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B A L A N C E 
T e n m u m » " ayer las tarca* parla-
J n i n v i a s . . . y acaso n i ed p rop io con-
J «IP R o m a i H n u ' s «ahe cuando han de ^ de K o i n 
¡o, de 
Jectoí; de poc¡i impor tanc ia : Ja i^esurrec-
¡.ión de la le^ 
presupuesto <J 
Jj0' Soria mas a c c r t a í l o doc i r : ; eso e» 
V i v i r h o n e s t a m e n t e , a p r e n d e r 
y e n s e ñ a r 
oa da 
Dun M a i c c l i u o M e u é n d e z y Pelayo 
e s c r i b i ó que la p u b l i c a c i ó n de u n l i b r o 
ó la f u n d a c i ó n de una Orden r e l i g i o -
sa pueden i m p o r t a r m á s a l h is tor iador 
é i m p l i c a n i n f l u j o m á s eficiente eu e l 
de^a"lev' dTSuTi l s te i í c ia r v d e l I j lesenvolvimiento de la h u m a n i d a d que 
esto de 1015-1916... '.eso « 8 to- • los ^ n > r e s de una guerra , o el ma,tn-
m o u i o de u n p r inc ipe , o l a muer te de 
u n rey . 
L a a s e v e r a c i ó n del malogrado pol í -
grafo , compar t ida por los pensado-
^ n m i a r s e . P n examen, aun b e n é v o -
-la labar realizada apena el ani-
pjo má* o p t i m ú s t a . Unoig cuantos pro-
• l ' o r culna de q u i é n se ha l legado á 
tn; funesto i ^ u l t m l o ? r<n- c u f o a J d I ^ p o icada por los W 
Gcie rno ; de A y de nadie m a ; . A m o a , ^ ¿ merecen el nombre de 
ijS Corves con una enorme bahimoa de 
«royectos, mail or ientados, peor etstu-
^iados, f ru to de una imiprovitsación es 
desde luego , en cantidaidl supe-
rior á la p e r m i t i d a por los apremios del 
tiempo. 
\\x\ ;1 desarrollo y r e a l i z a c i ó n de esos 
planes ful tó todo p r i n c i p i o d i rec tor no 
va en cuanto ai fondo de los asuntos, 
gluo en f i n - ihnivs de p roced imien to , 
fja menor d i f i cu l t ad t r o c á b a s e , por la 
torpeza diel presidente y de sus m i n i s -
ttos. en insuperable o b s t á c u l o , con t r a 
el cual se estrellaba la aehuvciun par-
lanientaria duran te horas y horas. 
Pon poco respeto á 'la l i be r t ad de l a 
^terrogativa reg ia , e l Golnerno <'om-
p r e m e l i ó — l u e g o se ha comprobado— 
la áipi'ooaeión del presupuesto o rd ina -
rio liffando á él ese i n fo rme m o n t ó n de 
inillnnes y de-p i l fa r ras que ostentaba 
la flinn.nite v i to la de ' l a r e c o n s t i t u c i ó n 
nacional. E l ( robi íenio c o n s u m i ó su 
magín, y aun el de algunas m i n o r í a s , 
discurtiendo fovmulillas» que llevase á 
c o n t e m p o r á n e o s , p a r e c e r á luminosa-
mente exacta a l m á s reca lc i t ran te par-
t i d a r i o del caduco concepto clasicista 
de l a H i s t o r i a , al estudiar el o r igen y 
deeairol lo de la egreg ia Orden D o m i n i -
cana y ver cómo l lena la H i s t o r i a , me-
d iante su m ú l t i p l e y pasmosa a c t i v i -
dad en l a Ig l e s i a , en la sociedad c i v i l , 
en el estudio c ien t í f i co y en l a r e g i ó n 
serena de l a l i t e r a t u r a y de las artes 
p l á s t i c a s . 
E n 1179, el tercer Conc i l io de Le-
i r á n p r o h i b í a fundar nuevas Ordenes 
rel igiosas. N o obstante, ve in t iocho a ñ o s 
d e s p u é s , Inocencio 111 e m p e ñ a b a pro-
mosa f o r m a l á Santo D o m i n g o de apro-
bar l a que d e s p u é s se l l a m ó de « p m l i -
c a d o i e s » , con ta i de que se acogiese 
á una de las reglas ya admi t ida? . 
E n P r o v i l l e se congregaron l o s 1G 
c o m p a ñ e r o s del que, en e x p r e s i ó n del 
Dan te , 
« P e r <vTpien/.a i n t é r r a fue 
D i c h é r d b i o a luce uno .splendore.» 
p„eH„ r r „ - l i l f c l t o c i e n t o , . i - | ^ ~ * , 
l . u l . H . s . ene a,,vo.,ar par la bor- ^ l a v 0 ¿ ^ ° t í S á e l a de los 
r eg la de San xVgust ín , 
da' cuanto se hallara m á s cerca de la j -
mano: y todo =e 'nizo con tan grandes premostrateuses 
desaciertos, con ta l carencia de peflHR 
micnio íi io. oue al cerrar las Cortes no 
liav— en realidad— presupuesto ord ina-
rio n i , desd" luego, e x t r a o r d i n a r i o ; n i 
Banco A M Í-ola : n i Banco de Comer-
cio E x t e r i o r , n i ley de P r o t e c c i ó n á 
IH< inda- i l ias nuevas. 
• ¡ J í a d a ! A i p a í s , que sufre escasez y 
privaciones; á l a p r o d u c c i ó n , agobia-
da; al comercio , ganoso de e x p a n s i ó n ; 
i toda la v ida e s p a ñ o l a , que espera del 
t-stado... ¡ a l g o l se le dan discursos va-
cuos y. para entretener el hambre , loa 
Inocencio l í l m u r i ó en 1G de J u l i o 
de 121G sin conf i rmar la Orden . Mas 
dos d í a s d e s p u ó s fué elegido Hono-
r io I I I , qu ien en 2£ de D i c i e m b r e del 
mismo a ñ o p r o m u l g ó dos decretos con-
firmativos: « X o s , esperando que los 
Hermanos de t u Orden s e r á n campeo-
nes de la fe y vevladera luz del m u n -
do, confi rmamos t u O r d e n . . . » 
H o y , por ende, se cumple e l s ép t i -
mo centenar io de tan glorioso y fel iz 
acon tec imien to ; ¿ c ó m o no consagrar 
á su memor ia y p a n e g í r i c o a lgunas lí-
i neais, que, ya oue o t r a cosa no es po-
focantes entremeses de conjuras e m - \ i b l * ^ fa c t i r ios ¡dad y de.sj)ier-
r igui l las . .-So recordamos ^aca-so ; t ^ t i t u i l . 
^gual n i pa rec ido! ! \ ^ ^ a £ , i t a d í s i m a cn f.Ue n a c i ó 
A m e . - s t a dolo rosa é n i con. encar-ose de indicar á Sun;.. •Bwmtagn 
Mé reaiv.ad, ¿ c ó m o culpar á las m ino - ¡ ^ \ f in d i fe renc ia l del o rganismo y mi-
nas:'' Su labor ha sid'o: rechazar pro- | aicia de. que .dblmba á l a I g l e s i a . Muer -
yectos pern ic iosos ; t r ans formar , mejo- ¡ tas ó agonizantes los estudios ec l e s i á s -
raudolos. Jos pocos que l l egaron á la t ic : rugientes las h e r e j í a s de los al-
íñela, ¡ > o o t ra cosa! Si algo puede I ¿ i , , -c.s^los cataros, los pa tor iuos , los 
reprochárseilos e,vla insuficiencia de su , luis i vas y los nova c í a n o s ; olvidadas las 
•cluaci i in . Pa r t idos que t ienen nume- di«ci|plin«is filosóficas, ó aprendidas en 
«tea r e p r e s e n t a c i ó n pa r l amenta r i a ape- , las e r r ó n e a s elucubraciones de Ave-
na* lian dejado o í r su voz. E l peso del ; r roes v Av icenna , haibía de ser l a nue-
M i a t e ha c a í d o sobre cuatro ó seis d i - ; va Orden esencialmente d o c t r i n a l y do-
putados, cuyos nombres a c u d i r á n íá - i cente, c u l t i v a n d o la p r e d i c a c i ó n y la 
cilmente á la memor ia de quien haya ¡ e n s e ñ a n z a . Y , en efeicto, la»s p r i m i t i -
j egü ido Ja labor idie las Cortéis con me- j vas const i tuciones e n s e ñ a n que v ino al 
diana a t e n c i ó n . H a n sido ellos los ú n i - ! mun!d!o « e s p e c i a l i t e r oh praedicat io-
ccs que han mostrado p r e p a r a c i ó n y nem et a n i m a r a m s a l u t e m » , e.s dec i r : 
*Ptitud. : «paTticularnTiente para l a i i rcdieaci jón 
„ ¿ Q u é deducir de a q u í ? ¿ Q u e lo me- v s a l v a c i ó n de las a l m a s » , D . Ale.jan-
^or será abo l i r e l P a r í a m e n t o ? Poca fe ; <lro Pidid ha escrito be l l amen te : « L o s 
tenemos nosotros en esas reuniones de • Domin icos fueron fundados para con 
cuairooientos y p i co de d iputados s in 
títulos de^ o r i g e n , r e p r e . s e n t a e i ó n y 
competencia^que con ,sus votos incorus-
Mentes, manejados por el jefe , echan por 
tierra el f ru to de los t rabajos ídte unos 
cuantos estudiosos, verdaderoa p o l í t i -
f06- Pero, ¡ e n fin !, d e s e é m o s l o ó no , 
Ra de subs is t i r e;l Par-lamento, y h i la 
v e r t i r la «c ienc ia» en i n s t r u m e n t o de 
l a « v e r d a d » , t r a n s f i g u r á n d o l a p o r la 
« c a r i d a d » y p r e p a r á n d o l a por l a «pu-
r e z a » , para poneír la al ser\Ticio iael 
« a p o s t o l a d o » . E l beato J o r d á n , suce-
sor de Santo D o m i n g o en l a 'suprema 
je fa tu ra , d i ó por lema á sus Hermanos 
iv s u b d i t o s : « V i v i r honestamente, 
mana, no súlo poique íursuico á los incl ígea»» 
de l a sea-vidumbre de S a t a n á s , aino porque 
t a m b i é n Jos p r o t e g i ó contra el despotismo J 
laisi i n j u r i a s de los hombres malos. 
Por fin, lo que sobre todo ind ica una s in -
cera é i n c o r r u p t a fe en la Orden Domin ica -
na es su perpetua y firme a d h e s i ó n á esta 
Sil la A p o s t ó l i c a ; y as í no debe callarse que, 
cuando el Poder Pont i f i c io ha sido i m p u g -
nado por el Poder ceeá reo , muchos, y loa 
Dominicos los pr imeros , como fidelísimos 
servidores del P o n t í f i c e , sufr ieron persecu-
ciones por salir á su defensa; y s iempre que 
ee ha t r a t a d o de defender ó i l u s t r a r los de-
rochos del Pontif icado Romano, los D o m i n i -
cos fueron siempre los pr imeros en defen-
derlos ó i i l u s t iw los . Por lo d e m á s , mien t ras 
permanezca bendi ta la memoria de Ca t a l i na 
de Sena, c o n s t a r á suficientemente lia. soli-
c i tud s ingular de la Orden Domin icana pa ra 
con la S i l l a A p o s t ó l i c a . » 
A ñ a d a m o s , por nuestra cuenta, que 
los h i jos de Santo D o m i n g o han dado 
á la I g l e s i a : cua t ro Papas ( e l Beato 
Inocenc io V , el Beato Benedicto X I , 
San P í o V y Benedicto X I I T ) ; 86 
Cardenales (entre ellos H u g o de Sa in t 
Cher. D o m i n i c i , Torquemada, de V i o 
Cayetanos L o a isa, Gol i i y O r s i ) ; m á s 
le 3.000 Pa t r ia rcas . Arzobispos y Obis-
pes, y m á s de 80 X u n c l o s A p o s t ó l i c o s . 
. (Además , los Dominicn^ deíioninfñtui «sieni-
jpre», en la C u r i a remana, cafgjoo de 
l í M a e s t r o del Sacro P a l a c i o » , desde Hono-
r io 111 (os, po r derecho, el teóiogQ del i ' apu , 
y procede on marcha al Soberano P o n t í f i c e , 
al lado de la c r u z ) ; «^e; retal io de !a Con-
¿ i x g a c i ó n del Indice)), desdo San P í o V , 
cuya Coivp;rcgación t iene el encargo de v i -
g i la r los lihros de todo el m u n d o ; ((comisa-
r io g o n o r a l » de la I m i u i s i c i ó n Pomana , con 
dos ó m á s á»ecrctarioí de la Orden ; « P e n i -
tenciarios do Santa .María la .Mayor)), ins-
l i t u í d c s por P í o V v enaltecidos por 
l.cóu X I I I . , 
Penunciamos n i ann á i nd i ca r la l a -
labor domin icana en l o s Conci l ios y en 
las Mis iones , para dedicar breves l i a s e s 
a l « l ' o - a r i o » , devn.-i.'.n propagada por 
l o i Domin icos predilectamente^ c-xien-
dida por todo e l mundo y avalorada 
con m i í l t i p l e s K n o ú l i r a s y « .Molas p r o . 
p r i c s » de Jos Snmosi P o n l í f i c e - . Mezard 
( D o m i n i c o ) ha d e n i o s í i a d o . f rente a l 
Jesuíta Th ievs ton , que Santo D o m i n -
g o e x c o g i t ó é i n i c i ó el rezo del Santo 
Rosar io . 
Po r lo que m i r a a l santoral d o m i n i -
cano, baste i n s i n u a r que sus m á r t i r e s 
papan de 50.000, y recogen las v ib r an -
tes exaltaciones del m á s elocuente de 
los oradores sagrados modernos, el Pa-
dre L a c o r d a i r e : 
«l^a h i s to r i a de osa i n s t i t u c i ó n es una 
de las cosas m á s hermosas que pueden leer-
se. P rodu jo Santos en todos los ó r d e n e s de 
la v i d a humana , debele el t rono de los re-
yes hasta la bohard i l l a de lo? pobres ; y en 
l ae g r a n n ú m e r o los p rodu jo , que, al pa-
recer, el mundo y el c laustro se h a c í a n com-
petencia y se mostraban ce losos .» 
Citemos á Santo D o m i n g o . San T V 
diro de Verona , Santo T o m á s de A q n i -
ñ o , San Vicen te Fe r r e r , San L u i s ' 
i r á n , Santa. Cata l ina de Sena, Santa 
l l o s a de L i m a , San R a i m u n d o de Pe-
uafort , e t c , etc. 
E l espacio nos ob l iga á poner fin por 
hoy . O t r o d í a compendiaremos la admi-
rable^ a c t u a c i ó n c i en t í f i ca de la Orden 
Dominicania y a ludiremos á a lgunos de 
SUÍS l i t e ra tos , ar t is tas y varones Llua-
res que i n f l u v e r o n en la m a r c h a de la 
sociedad c i v i l en que florecieran. 
R A F A E L ROTLLAN 
mentac ión e s t é r i l debe ser .sust i tuida i aprender y e n s e ñ a r » , palabras ü JajS 
que a n a d i ó e l Soberano P o n t í f i c e 
.Juan X X I I «y luciir y a r d e r » . 
Medios pr inc ipa les y _ c a r a c t e r í s t i -
cos? L a « o b e d i e n c i a » (rinico voto que 
se menciona en la f ó r m u l a de h pro-
feisión. est imando inc lu idos en é l los 
otros dos de eastiidíid y « p o b r e z a » ) : e l 
«e s tud io» con t inuo , a l cua l se s o m e t e n 
las austeridades y aun el c o r o ; el «si-
l e n c i o » , amigo (tal tra'bajo : lo^ «ora-
c ión» en c o m ú n , que fecundiza á este: 
k « a b s t i n e n c i a » de carnes dent ro del 
conven to ; el « a y u n o » frecuente, y la 
«co r r ecc ión» f r a t e rna l p ú b l i c a . 
,Su Sant idad Benedicto X V , en no-
i a b i l í s i m a s le t ras d i r ig idas al reveren 
:.lo Padre L u i s T h e i s s l m g . ac tua l maes-
t ro general , pondera fe ac t iv idad des-
plegada por los Domin icos en l a « V i ñ a 
d e r S e ñ o r » , en estos t é r m i n o s : 
. . . ( ( Y no fueron pocos "os que con-a-rr .-
ron'-oon su sangro la p r o f e . á n i de su f e ; y 
vatea c i t a r por iodos á aquel Podro M a r t . r 
cóft q u é , en g n ú j manera, ee g l o r í a la Ig le -
sia do Verona, ¿ Q u i é n , o t r o s í , igno-ra con q u é 
d i l i éenc ia han procurotóo 'fomentar y guardar 
la in tegr idad de la fe y de la vida cr is t iana 
on los p u e b l e ^ . . . Omlt io iu lo otras obraa rea-
h7.ada<= por ellos y ñ o r ellos .saluda.blomente 
ins t i tu idas , como la.s Asociaciones del S a n t í -
simo Nombre do J e s ú s , y de* Augus to Sa-
cramento, y la Torc-cra' Orden Pwmmeana , 
, . 3a I - les ia recibió de manos de Santo Do-
on el Posario de M a r í a . No monos denodada 
v ú t i l m e n t e t.ral)ajaron cn propagar los í lnos 
'de. U Ig les i a ; y ya det-ide oí cuinc-nzo de la 
Orden rabemos 'cuan p r o v o c h o M i . iv.cvon sus 
oxiKnlicionos .^agrada* á l o biírlxaros d A - i a 
v del A f r i c a .superior, y m á s a ú n 011 la Dttis-
jna iMuoua, sobre todo en Polonia y H u n -
gr ía . Y apenas en A m é r i c a a p a r e c i ó el nue-
vo é inmenso campo, lo eroveron ¡ibiorto par* 
ejerci tar en ól H I apos tó l i ca labor ¡os H e r -
manos, ospocialuK nle los de E s p a ñ a . E n ose 
campo í r a V i:.'< n on audan te y cn lodo 
tionipo con t a l ahinco, que conquis taron. j a : : -
to con une gloria verdadera, copiosos frutos 
on la n ivnr ión de las almas. M u y esclnrcci-
do? en este g é n e r o .son lo> nombres de L u i s 
B e l t r á n y de B a r t o l o m é de las Casas, do los 
que el uno r e n o v é loo ilustres ejemplos de 
los A p ó s t o l e s oon el esplendor de sus v i r -
tudes y con la grandeza de sus milagros , 
mien t ra^ qi;e e! o t ro , con jua t i c i a , es acla-
ma-do como rd defensor de la d ign idad hu-
POr la i n i c i a t i v a reformadora 
^ r r í ? e , á nuest ro j u i c i o , que vayan al 
¡ ra i Jamonto hombres e s p e c u ü l i z a c W en 
las diversas mater ias l eg i s l a t ivas ; con 
Prepa rac ión remota—unos en Haoien-
oa. otros en I n s t r u c c i ó n , en Obras p ú -
"jicas. e t c , e t c .—y con oficinas pro-
Pia^ de cada m i n o r í a , ó do varias m i -
Wríás afines, idondo en c i ía / lquier mo-
mento encuentren diputados y sena-
^pres los datos y antecedentes necosa-
^Os para el. completo estudio de pro-
V*^0* Y planes. Excelente modelo es 
^ ofirina de los regional is tas , ilv l a 
^ e liaTilamos hace pocos d í a s , 
, If» j u v e n t u d estudiosa que s ienta vo-
^ c i ó n por la p o l í t i c a , y Jos par lamen-
t ó o s j ó v e n e s de cuyo* talentos hay 
Jweciio á osperair sa/onaifüos f ru té is , de-
:en Persuadirse de esta necesidad y 
•comodiur á e l la sp.s t rahajos . Cada d í a 
:« m á s compleja la v ida , m á s coniple-
L empreisia de gobernar un pueb lo . 
K ^ j l a y t é r m i n o m e d i o : ó doctos efi-
^cial is tas, ó improvisadores .peligrosos 
de6] í a ^ ^ ' ^ r a i l i z a c i ó u in fecunda 7 
». ia t r is te his toria p o l í t e a de las ú í -
wnias d é c a d a s hacen todo su l .agaie 
, l l ^ lec tua l . 
. " •a que tan i n ú t i l l ia sido la etapa 
™" |amenta r ¡a que ayer f e n e c i ó , apro-
Fracasó el empréstito ruso 
X A l ' E N 21 
L a Prenda rusa deja ver el mal resultado 
¡ i loanzado por el o inpró.s t i to ruso. L a Pren.-a 
achaca » las claseg metdias no haber cumpl i -
do «u deber con la p a t r i a . 
E l d i a r i a hursiáltil de 9an Peters,biirgo 
declara que eJ fracaso se debe á l a impo-
pu l a r i dad del e m p r é s t i t o á causa de la si-
t u a c i ó n de la guer ra , y especialmente de las 
derrotas en R u m a n i a , que perjudica.ron la.^ 
suscripciones. 
^ N U E S T R O S 
L E C T O R E S 
A waiados por e l b r i l l an t e é x i t o de 
de!^1'0 an ter ior sorteo de re*- los, v 
* la^'^0 ,:0!'1'e,"l)ül,^CT (10 ; l"u, í'1 
1,. s constantes atenciones '¡Uc el int-
^ n05: viene dispensando, cada d í a 
^ ,nayor p r o g r e s i ó n , m u y brevemen-
Jv^:UlVei>ios el .íuistn de ofrecer á 
4 . l0'- ¡ec^ies o l í a <erie de nuevos 
^•tantos regalos. 
E n te rcera p l a n a : 
H A B L A RUFINO B L A N C O 
por M A R C I A L 
B E VIDA N A C I ü y A L 
Verdades que manan sangre 
por C I R I C I V E N T A L L O 
U N T A L L E R 
por SOLEDAD RUfZ DE POMBO 
B E S I CABIKTIA 
Tambores y panderetas 
por C U R R O V A R G A S 
K n c u a r t a p l a n a : 
Clausura del Par lamenío 
l'.L I K M I ' O L ' A L 
Veinte casas hundidas 
en Murcia 
E n q u i n t a p l a n a : 
LAS SÜVSISTI-XCIAS 
t obre la tasa del t igo 
p e r A . M C N E D E R O 
Motín en un mercado 
E n sexta plana : 
E l XH aniversario 
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F R A N C I A . — E x i t o s i ng l e se i , en inctu-sione* .1/ encuentros de pa t ru l l a s . ( L o n d r e s . ) V io l en to bombardeo ale-
m á n en e l Mosa . ( P a r í s . ) Frucasu i n g l é s a l \ ' o r f e de A r r a s i A u m e n i a la lucha de a r t i l l e r í a en el Somwe . 
F u i l o a l e m á n en Vi l l e r s 'Carhon . (Koen i f j suus te rhausen . ) , 
R U S I A . — A u m e n i a el c a ñ o n e o entre D n n á b i t r ' p IJ éí laijo Xarocz . Se ma log ran los ataque* rusos en el SíO" 
chod. ( K o c n igs¿o mte rhausen . ) 
R U M A N I A . — L o s rusos e v a c ú a n posiciones a l Sur de l B i s t r i t z a . Los germano* expulsan a l enemigo de al* 
gunas posiciones de su re taguardia en D o h r u d j a . í Kncn igswuHer l i ausen . ) Nad ie quieer sus t i t u i r á l i r a t i a n n ^ 
( Ñ a u e n . ) ' 
B A L K A N E S . — L u c h a de a r t i l l e r í a en el sector del S f ruma . ( F a r í s . ) Fracasos aliados a l Este de F a r a l v i t o , _ 
(Koen igswus te rhausen . ) A pesar de estar c a m ¡ d i e n d o Ut* condiciones del n u i l i i r á i 11 m * a l iado, el rey C o n » ' 
t an t ino adopta rftedida* ofensivas //ara l a ^Enten te* . 
L A PA7..—Parece que los ya-nquis i n i c i a n su i n t é r v e n c i ú n en /acor de la paz. L a Fresa alemana estima que 
e l discurso de (/eorge no con le* ta concretamente a l o f rec imien to de paz. L a Fren^a a u s t r í a c a opina que e x w 
te d i r e r g r - n c í a . entre el. tono de los d./scurso.s -priniunciudus por lo* in in t ros a i i ñ d o * con respecta á la. paz. 
i N d L A T E R R A . — S e g á n € D a i l y Chron ic l e* , lo* irlandeses detenidos duran te la ú l t i m a r e c o l u c i ó u ¿e rán l i ' 
hf ¡ l a d o s antes de Nt ic 'nhul . E l mismo p e r i ó d i c o dice que, l a w o i ' i l i i a c i ó n c i v i l c o m p r e n d e r á á tollos lo* in* 
g t e sés que tengan de diez y siete á c incuenla ¡1 éitiP a ñ o s de edad. F l nuevo e m p r é s t i t o i n g l é s se rá de J.?')0 
'nii l lnncs de franco*. 
J / . l / ' , — S e con f i rma que el aSuf f renr» f u é torpedeado por un submar ino . E l acorazado nErne^t l l ena )"» a h o f 
da y hunde á un vapor i l n l U m o , pereciendo én el necidente l ó hoaibre*. ¿ H a n sido hundidos dos suomurino-s1 
l ' n vapor f f a n e é 8 , c t m o ñ e a d b por un suhmar ino . 
A 1 I ' F J . - ( ' i neo aviones alemanes y uno f r ancés , d e r r i b a d o » , Boniha ideo le A n i z y Br ieu l les sur Meuse. Charm 
lev i l l e , M e z i é r é 9 y í féUe . ( F a r í s . ) Var ios aviones aliado*, derr i l iados en el Somme. ( E o e n i < ¡ s u u * l e r h a u s e n . ) 
L o * i ta l ianos han bombardeado la e s t ac ión de N o r i m b e r g y las linean a u s t r í a c a s del Carso. 
L A S I T U A C I Ó N 
M I L I T A R 
E N R U M A N I A 
A medida que l ian ido a \an / .u ido los 
•a listrc.a lema.nes, b ú l g a r o s y luicii-. en 
K l i m a n i a , ha d i s m i n u i d o e l t rente de 
combate á ojos y í s ta^ j lue^o ío natu-
r a l era f|ne, aumentando la densidad 
del f fente á liempto nue d i s m i n u í a sn 
l o n g i t u d , el avance fuera m á s r á p i d o . 
r: Lo iKiíiiral, lo !ii^i( o'r... P u e á ^uce-
<ie todo lo con t r a r io de lo c|ue la lóg ica 
cuenta. A dos causas puede debeifee la 
rei lat iva l e u t i t u d del avance que se ob-
eso mismo croquis prejuina que alema-
nes. b ú l g a r o s y uncos {que/ son los que 
en la D o b i ud.ja. cuperan) sé proponep 
cor ta r él ftáso (') d i i i c i i i t a r l o al menos 
hacia l i l a i l a , recdia/.aiido ;í sus enemi-
^(•s hacia id delta (leí Danub io ; pues, 
eoitiii se ve cn el u r á l i c o , la i / qu i e rda 
de las i i i . ¡ ta> de j d a c k e i i M M i que hav 
en la n o b n i d j a es la que esh i m á s ade-
aanlada. ocuiiai ido una. pos ic ión que no 
sé a t r e v e r í a n á tener si áp l u v i e r a n 
-Haldada SU espalda por la zona pan-
taiíOsa de! Danubio . 
. \o iiay ^ r a u di l 'e iencla entre el u r á -
l i co que h o y iia^o y el imbl icado ü l -
i i n i a J n e o í e ; pero pue^ío (|Ue ha\ íne-
oo de l u s i l e i í a hacia J í o m n i c u , ello i n -
dica que el l lanco Í2qt i ié rd*6 de Mac-
con el mHodo X i v e l l e . el t r i n n t o con* 
Míyuido el d í a 15 no se aumeuta , y.es* 
tamos á 22. Jvn su pun to e-tuvo el aia-
que tres d í a s des-pués de las, pi-o¡j(T-i-
ciones dfe ]KIZ de A l e m a n i a , para,.de* 
mostrar al 'pueldo i ianc»'". q u é a ü u con-
serva el ejerci to ener^iaN: o^ip^. j ' p a 
se preguntará ese níisirtió puenlo .ia>i ;i a* 
zniie- por las cuates no se loyra• emfm-
j a r ail invasor sin descanso? Oig-amas á 
Le Temps: iVA eiTemi^o no ha reanu-
dado >u> ataijnes a l Nor t e de V e r d n n , 
y se ha contentado con bombardear ia? 
ponieiones trancesas entre L o u v e w o a t 
y B e i í o n v a u x . . . » L ó g i c a , señorefe,• lógi-» 
ca... S i los Imper io^ cri i lrales han o t re« 
c ido la paz iporque eeilán exangtie*, y 
átis enemigo^ lu ha.h reciiaafwlo po ique 
L'.TPO 
/ / 
serva ahora en l i u n i a n i a : ó á que ha-
y a n cacado trapas de ese t ren te para 
l l e v á r s e l a s Dios sabe a d ó n d e , le.sullando 
que no exis ta la densidad de tuerzas 
que era de suponer, dado el acorta-
n i i e n t o del frente, ó á que los rusos 
hayan reforzado, al í i n , é - te con nume-
rosas t r o p a s | A buena hora , mangas 
verdes, d i r á n los rumanoj ' . Y los ru-os 
les conie .s i tarán: nunca es tarde ú la 
dicbia os buena. A'ainos á ver si lo es, 
(.'orno .siempre, g iac ias á los rusos nos 
enteramosi de lo que ocurre . Ku direc-
c i ó n de U o m n i c i i dicen de San P e l é r s -
bureo (pie hay fuego de f u s i l e r í a y de 
ar t . i l ler í í i . y que en las regioiies de V i -
z i r u y l ' a j - l i t . i reidiazaron aia<|ne.s ene-
migos . Le Temps, por su par le , afirma 
que « l a s re ln i iuardms rusas re-d t í a n 
ayer (él 19) en el C a l i n a t u i u , dando 
así á los restos del e j é r c i t o rumano 
t i empo para re t i rarse de>ti'ái?) del Se-
r&ip . Y , por ñ n , en el par le ofic.al 
ruso se asegura « q u e en la r eg ión del 
pueblo de ( 'erna y en el cent 10 de la 
r e g i ó n de Atmagea tse ó o i u b a t a p con 
bflsiton-te i n t e n s i d a d » . TÍOS afemamss ío 
ú n i c n que> a f i rman , r e t i r i é n d o - e á lo 
fpie ocurre en la D o b r u d j a . es que los 
f u g i t i v o s se aprestaban nuevamente á 
la l u d i a , Y el croquis canta que el 
ala izquierda rusa de las tuerzas que 
operan en la V a l a q u i a (la. que ve ¿ p o -
ya en lo> pantanos del D a n u b i o ) re-
S í s t e i i ravamente , para dar t i emj io . ,s¡n 
duda, á (|ne las fuerzas, que hay en la 
Do'brvülja puedan pasar á la izquierda 
del r ío por Hra i l a ó Ga la tz ; pero como 
contra siete vicios hav siete v i r tudes . 
kensen ó F a l k e n h a y n (que no hay 
qu i en sepa d ó n d e p r i n c i p i a n las t ro-
pa^ de uno y otro mar i sca l ) eont ini ia 
avanzando; puesto qire Las r e l agua i -
días ' rusas -on las que --e baten a l !Xor-
to del ( . ' a lmatu iu , ello prueba que la 
re t i rada no cesa, y puesto que por Cer-
na hay combate-, demostrado queda que 
en la Dobrud ja t a m b i é n han avanzado 
las trepas de Macken>cn. A ñ á d a s e que, 
s-egiin c e n l e s i ó n de /.e Temps, los res-
tos del e j é r c i t o 1 n i n a no Jiun mandiat lo 
hacia el Seie l para rc-orgaiiizuise, y 
hay que p iv i runu i r - e ahombrado al ver 
que los aliados rechazan ¡a paz: ^ S i 
tan fuertes se eio-nent ra 11, por q u é no 
mues t ian su foi ia leza en Kumania! ' ' 
E N F R A N C I A 
caipac; enm- , ;Ni • quién; 
les corresponde atacar:" 
Á f t A Ü f t O O a u £ í i R A 
<Se proinue :a rvpro'Jiici i.ín de ^ t a eróaioa f 
* íi-- ,t 
A Uios lo Cpie es de Dios ; al ( ' é - a r 
lo Í]tie es del Cesar, y ,.1 general N i -
velle lo que es suyo. . . t V . ' . ü i - o m i pe-
cado: a t r i b u í hi del m é t o d o X i \ e l l e 
para atacar á a l g ú n earpocatado p r i i o -
dista qiie le hubiese colgado al gene-
ra! el ( Icscubrimiento de lo que todos 
los ¡nililiare.- e s t á n hartóle de .s,aber; 
perÓ a l leer la P rcn-a fraiKCsu veo 
que con g ran i i : ; an i :n idad re j i i t en las 
palabras de X i v e l l e : tTJexper ience est. 
conc i l l an te : n ó t r é m é l h o d e a f a i l ses 
p r é u v e s . i (Jar exjié-ríéiícrá es conclu-
yeme; nuestro m é t o d o ha hecho sus 
p ruebas) . . . r;Sí!J. . . ¡ P u e s eon azúcar 
es tá peor! Porque, pase que un perio-
dis ta que ignore el arte de la guerra 
d iga ciertas COSOS; pero ; que las difrn 
el general X i v e l l e I . . . Y ello es aue, 
ca (Co-as df. la g u e r r a , ) , 
o G u e n n... S e g u á d a edr 
I d . \)& 
la» ]i¡ijf 
De re bel ln 
por « A n n a n d 
c i ó n . De venta en el kiosco de 
JJAIK (cal le de A l c a l á ) 
cipales l i b r e r í a s . 
\ en 
No se gobernará por deerfitó 
SERVir<0 T¿!.:.T.KÁF1¿.-
P A K I S 2-
E l «Diar io Oficial» publica i : r de . r t t c 
pmnugaudo la pernianencia en st-i w<j;o 
activo del general Castelnau, que conti-
múará ufeeio al l isiado .\layor genera^ 
del K j e r c i u ) , s in liínilaci'ón de edad. 
PARIS 21 
La Comisión encardada tic examinar éí 
proyecto por el quo se coocede al Go-
bsérño la fac í ; l i ad ck tomar cierta* ni'jcü-
das por decreto, ha acordado no liabef 
lugar, basta nueva orden, á oír «1 ¡.MÍor» 
me del Gabinete. 
•h 1 atnoten recnaKO; 
ÍVtW» un proy('<Mc 
por .'} v( 1 ?s y 2 cn 
.•nvaruinado á que el 
Parlamento ^ desentienda de lo j ncide* 
res c o n s t i t u c i o n a l e s que a c i i : d m e n t « no-
«jee. 
/rernea 22 d e D i c i e m b r e He 1 9 1 6 , m E X D E B A T E M A D R I D , fao V I . H 
E N E L M A R 
" S U F F R E N " 
F U E T O R P E D E A D O 
B A L K A M r o 
C I N C O B U Q U E S A P I Q U R 
¿ D O S S U B M A R I N O S H U N D I D O S ? , 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L A C O R Ü Í í A 2 1 
Se lia rec ib ido un l ad io te leura j i i a 
deá vapor t i u n c é s « C o m s t a n c e » , de 
8.468 toueJadas, pid/ieudo socorro. 
Dice que.es c a ñ o n e a d o por u n eub-
'i.N e n c o n t r á n d o s e á 44 grados de 
l a t i t u d Jíoirt© y 13,27 de l o n g i t u d 
E l barco fué const ru ido en 1910, per-
¿ e n w i e n d o á l a ma^tríciula de Namtes. 
Nuevmis no t ic ias dioen que el «Cons -
• m é torpedeado. 
' SERVICIO RADIOTELEURÁ; . 
P A E I S 2 1 
De Marse l l a liiioen á « L e M a t i n » que 
el aobxaaado « E r n e s t R e n á n » c h o c ó de 
nociie e&O un vapor i ta l ianoi que trans-
idadcus con ü o e n c i a , pa i - t ién-
i on dos. 
Quince hombres han perec ido; o t ros 
TI recogidois y desembarcados 
. puer to i t a l i a n o . 
E l ; orazado ha l legado á T o l ó n . 
PAJRIS 2 1 
«rGiornale d ' I t a l i a » anunc ia l a 
•ón de u n g ran (submarino ene-
• -a de las costas austr iacas por 
escuadrilla, de contratorpederos 
Tel-r ; -nfían de N a n t e « a l « J o u r n a l » 
ue e l submar ino «U-46» , que hr fecha- j 
do á pique var ios vapores en aguas de 
Sain t Niózaine, ha sido hund ido por va-
rice torpederos. 
• • « 
K O B N I G S W U S T E R H A U S E N 2 1 
A l « M a t i n » le comunican de L a r o - I 
chelle que u n submar ino a l e m á n e c h ó 
á p ique a l velero « R e s p e r » , aisí como 
d « L e ó n » . 
o do loe tripu/lanteis fueron reco^ ' 
fridos á bordo de l submar ino , osis t ien- j 
h u n d i m i e n t o de otros vapore®, y 
conducidos, al fin, por e l vapor 
t C a m e l i a » á Laroohe l le . 
K O E J í i a S W U S T E R H A U S E N 2 1 
Segrln e l L l o y d , fueron, b u n d i t í o s 
i a barca danesa « J o e g e n » y e l yiajpor 
^ o r u t g o « S j z u m a » . 
Ñ A U E N 21 
U n submar ino a l e m á n h n n d i ó e l 26 
de N o v i e m b r e , á unas 60 m i l l a s m a r i -
nan al Noroeste de L i sboa , á u n b u q u « 
de l í n e a enemigo . 
Se t r a t a del buque de l í n e a f r a n c é s 
^ S u f f e e n » , qu© fué dado como perdE-
do, con toda su t r i p u l a c i ó n , p o r el M i -
n i s te r io de M a r i n a f r a n c é s e l d í a 8 de l 
ac tua l . • • • 
CAJRJiAUVON 28 
Paxte oficiaJ mso:' 
F/n 1 I ' eur Negro uno de nnesrtnros subma-
aot " i d oorca ded Bósforo á u n vaipor 
y d o c ' SKS de véi*. 
L o s mercantes armados 
Serán considerados como 
navios de guerra 
x \eciamacion griega 
contra la "Entente , , 
Se pide la reposición de las 
autoridades realistas y la 
supresión del bloqueo 
Amenazan con e l t ras lado de tropas 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
P A R I S 21 (3 t . ) 
Oficia/1: 
üomaiTiicado de l e j é r c i t o de Or ieote . 
Lucha die a i f tü ie r í a i u t e n u i t e n t e eto el fren-
t e del S t r i m i a y sector de Masadag ¡ m á s 'vio-
lenta, en la r e g i ó n de 1» (xyta 1.050. 
C o n t i n ú a la ndeve y la niebla en todo e l 
frente de M a o é d o n i a . 
<•:**« 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 21 (3 t . ) 
O f i c i a l : 
F r e n t e m a c e d ó n i c o . — C a z a d o r e s alemanes 
se m a n t u v i e r o n en iaa a l turas a l Este de 
Pa/ra-lvito, en el arco del Cerna, cont ra fuer-
tes ataques rusos. 
*' * * L O N D R E S 21 
Contestando á una p r e g u n t a de M . L y n o h , 
l o r d Rober t Cecil ha declarado que n - ' n g ú u 
( ( u l t i m á t u m » ha sido entregado al Gobier-
no gr iego d e s p u é s de la N o t a comunicada el 
14 de Dic iembre , y aceptada po r Grecia . 
. T a m b i é n ha declarado que, s e g i í n las i n -
formaciones recibidas, el ( (u l t i tmátum» esta-
ba en buena vía de e j e c u c i ó n . 
L a Agencia Reute r anuncia que, por en-
cargo de la colonia gr iega de Londres , h a r á 
decir , el domingo p r ó x i m o , una M i s a de « R e . 
qui iém», en memor ia de los ciliados y v e n i -
zebstas muertes duriante los *conteoknientoa 
de Atenas del 1 de Dic iembre . 
T a m b i é n anunc ia l a misma Agencia que 
M . Gounnar i s , que r e n u n c i ó á swi puesto de 
m i n i s t r o de Grecia en Londres, ha sido reci-
bido esta m a ñ a n a , en audiencia p a r t i c u l a r , 
por ©1 rey Jorge. 
• • * 
P O L D H U (Londres ) 21 
E l Gobierno gr iego parece que, hasta a l io , 
ra , va cumpl iendo con sus promesas, p r o -
cediendo á t r an spo r t a r sus tropas de acuerdo 
can las ó r d e n e s diotadas por los aliados. 
Pero t o d a v í a p rof ie re ofensas á los ailia. 
dos, y acaba de protes tar por l a o c u p a c i ó n 
de c i e r t a » islas p o r los venizelistas. 
Estas islas se pusieron, desde luego, a l l a . 
do de los venizelistas vo lun t a r i amen te , y 
todas se han mostrado rrmy disgustadas por 
el modo de proceder del rey Cons tan t ino . 
» m m 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 21 (11 n . ) 
E l « C o r r i e r e della S e r a » publ ica not ic ias 
de Atenas de que el martes , po r la t a rde , 
e n t r e g ó el Gobierno gr iego á los embajado-
res i t a l i a n o y ruso una N o t a de protes ta , 
p id iendo l a d e v o l u c i ó n de las islas de Syra , 
Naxos, Pharos y Sanios, que h a b í a n sido 
sometida^ por los venizelistas con ayuda de 
Jos aliados, no por f a l t a de fidelidad de la 
p o b l a c i ó n al r e y ; igua lmente se exige l a re-
pos ic ión en SUQ puestos de las autor idades 
reales. 
L a N o t a gr iega á la ( ( E n t e n t e » pon© de 
manifiesto las dif icultades que se han de r i -
vado de los aoontecimientoB en la8 islas, de 
l a vac i l a c ión de lo aliados en dar á conocer 
sus pretensiones y de la persistencia en ©1 
bloqueo. 
E l Gobierno da á entender que se v e r í a 
q u i z á s obl igado á t ras ladar t ropas, en es-
pera de resolver la ac tual s i t u a c i ó n . 
« L ' E o h o de P a r i s » escribe qu© en Atenas 
es i n c i e r t a l a s i t u a c i ó n . 
L A P A Z 
W i l s o n p i d e á l o s b e l i g e r a n t e s q u e p o n g a n 
fin á l a s h o s t i l i d a d e s 
S e o f r e c e á a r m o n i z a r l o s i n t e r e s e s d e t o d o s . - H a s t a f i n 
d e s e m a n a n o c o n t e s t a r á n l o s a l i a d o s á A l e m a n i a 
¿Los yanquis mediadores? 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
C A J M Í A B V O N 22 
Lft siguiente declaración ha aparecido ©n 
¿a Prensa a lemana: 
«El (rebierno a l e m á n ha tomado ahora d©-
nmente l a notnna d é qu© los buques d© 
pODSea • y de pasajeras ingleses que e s t é n 
srmados s e r á n considerados como buques d© 
'aj pues en verdad son crucero» auxi-
l iares. 
Ua promesa qu© s© hizo á Amér ica , que 
siempre d i f i cu l tó nuestra guerra submarina, 
de que estos buques, antes d© ser to(rp©dtea-
dos, s e r í a n detenidos y examinados doaapa-
feoo. 
Son buqu©s d© g ü e r a s , y como tales tie-
nen q u é ser coneiderados, aunque hallen ame-
ricanos á bordo. • 
Ahora poseemos facilidades p s m Extender 
nuestra c a m p a ñ a submarina, lo que todas 
ias personas sensatas han reconocido, desde 
hace t iempo, inevitable é indispensable. 
Rsts, ©s la mejor oon t e s tac ión á l a ndgativa 
4*o L l o y d George d é aceptar nuestras propo-
sicionee de paz .» 
' E n la C á m a r a de los Comunes, edr Oarson 
m a n i í e s t ó que el Qobiemo br i tánico no p o d í a 
a d m i t i r n i nguna d i s t i n c i ó n entre los derechos 
ñ« lo« buques mercantes no armados y los 
qn? van armados paira defenderse. 
'Inria aJguna, ©1 Gobiorno a l emán t r a -
dé cou fund i r l a diferencia en t re accio-
í ics de ofensiva y de defensa, con objeto do 
;mb ic l r Á los neutnaJleB á tratar i los buques 
armados para la defensa como ti fueran bu-
ques de guer ra . 
Nnes t ra pofiicirtn es perfectamente dlaaia/; 
n n ^ t r a M a r i n a mercante, desde t i©mpo muy 
remoto, ha t en ido siempr© el derecho de de-
fondor á su buque ooiitra ataque, vdarita 6 
j n s n e c c i ó n del enemigo por cualquier medio 
que e s t é á su alcance; pero nunca buscar 
al enemigo pera (atacarlo, pues é s t a es una 
fnno ión reservadla á Dos buqiues de guerra en 
servicio. 
!o qu© p o d í a saber ©l Qobiorno, todas 
ias Potencias ©éntrales, sin ©xceípoíón, tas-
Han la o p i n i ó n , y e s tá olaramente indicada 
Sn loa reglamentos alemanes mismos. 
D É F R A N C I A 
D E I T A L I A 
; « R VICIO RADIOTELECRAFICO 
O O L T A N O 21 (4 t .) 
O f i c i a l : 
Hnb icndo mejorado las condiciones atmos-
EUB, ayer pud imos tener actividatd d© 
i r U Hería y de aviones. 
r>l f rente del Trentino, duelos de arti-
í 'or ÍR ; m i s vivos en la zona del valle del 
Hldigio y ©n la meseta do Asiago. 
Bn efl frente d© loe Alpes Giulie (Carso) 
l a ar t i l l er ía enemiga ha estado más activa 
Mma d© Plava, medio Isonzo, a l KstS 
¿e Voi-toibÍKz» y oontra Gor i t a i a y Monfal-
Nuastraa bater ías han contraatacado vi-
lmente y han alcanzado varias veces 
loa nrnntonainieutos en«migo<i de Comeno. 
15 á T X T Estación invernal. 
& % J * Temp.u media, 12°. 
A IDEAL.—Aguas únicas para ARTR1-
[es. Chalets.—Gran confort.—CA-
0ÍON CENTRAL.-Cas ino , Cine, Sports, 
moderados. -Autos estación ALICANIP ' 
Folletos, Administrador; y en 
l Coude de Aranda, 10, 2.° derecha. 
E l general Foch, condecorado 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
L O N D R E S 21 
Comunicado oficial de ayer, á las diez de 
la noche: 
D u r a n t e l a noche pene tramos en las l i -
| neas enemigas cerca de Gommecourt , haoien-
, du considera'bles d a ñ o s en ellas. 
En oiix> t r a i d » l levado á cabo, con é x i t o , 
esta m a ñ a n a c o n t r a las tnincheras aleana-
' ñ a s aJ Nor t© d© A i r a s hicimos un c ier to nú-
; mero de prisioneros. 
E n u n encuentro d© pa t ru l las o c u r r i d ó hoy 
I t emprano a l N o r t ? de Neuve Ghaipelle fué 
j m u e r t o ed je fe d© la p a t r u l l a enemiga, y su 
¡ igente hecha pris ionera. 
E l enemigo hizo explotar u n » oont ramina 
duaiant© la noche a l Sur dle Yipréa. 
L a art i l l er ía aSemana se m o s t r ó pa r t i cu-
! lajrmmte activa en el a la dierecha dé mxés-
; t r a l í n e a , a l Norte del Somme, cerca d© 
j Y p r é s y en Fes tuber t . 
Nues t r a a r t i l l e r í a rep l i có violentametote, 
I bombardeando tam/bdén las trinchenas ale-
! manas cerca de Leos, Gommecour t y H u l -
luch. 
K O m i G S W U S T B R H A U S I E N 21 (3 t . ) 
Of ic ia l : 
Cuerpo de e j é r c i t o de l p r í n c i p e heredero 
Rufpprecht .—Al Nor t e de Amas echamos a 
varias secciones inglesas que h a b í a n pene-
t rado en nuestras t r incheras d e s p u é s de vio-
lento fuego. Les hicimos desocupar nuestras 
t r incheras por medio de un contraataque. 
E b ambas or i l las d^l Somme, y por el t i em-
po claro, a u m e n t ó en algunos sectores el fue-
go de a r t i l l e r í a , l legando á adqu i r i r á ratos 
g ran iuicremento. 
A l Oeste de Vil len-g Garrbonn los grana-
deros de la G u a r d i a y t i radores de la P rus ia 
or ien ta l hicieron i r r u p c i ó n en la posición ene-
miga , que h a b í a sido g r a n d e m e u í t e dest ruida 
por nuest ro ftlégO graneado. S e g ú n orden 
dada, dichas tropas, d e s p u é s de haber vola-
do algunos puestos de abr igo, vo lv ie ron á 
sus l incas, con cuat ro oficiales y 26 hom-
bres prisioneros y una ametradladoa. 
* * * . 
Cuerpo de e j é r c i t o del p r í n c i p e heredero.— 
E l fuego de Brtilhíría só lo fué déb i l , no ha-
biendo habido tamipoco ac t iv idad de infante-
r í a de a lguna impor tanc ia . 
"Dn e l f ron te del Aisne redhazamos á varias 
pa t ru l las francesas. 
s • • 
P A R I S 21 (11 n.) 
O f i c i a l : 
Los a lemáne?: han bombardeado violenta-
mente las l í n e a s francesas, en ©l sector de 
Loubemont V a u x . L a a r t i l l e r í a f r anoes» ha 
contestado. 
E n diversos punto* del fronte se han pro-
ducido asimismo ota-as acciones de a r t i l l e r í a 
b a s t a n t © violentas. 
En el t ranscurso do una d© e l la», los apa-
ratos de gas alemanes han sido destruidos 
por «(l fuego f r a n c é s , entro Benry au Bsc y 
Raima. * • • 
P A R I S 21 
Los periódioosi subrayan qu© la orden d<s 
servido nombrando al general Nivelle oo-
mandante de los ejérci tos del Norte y del 
Noroeste *stá firmada por eQ general Joffre, 
comandante en jofe de loa e jérc i tos fran-
ceses. 
E l «Mat in» dice qn© ett© dltimo instalará 
su» oficinas en Neuilly. 
P A R I S 21 
Se ha concedido la medalla militar al ge-
neral do d iv i s ión F o J c , que manda un grupo 
de los e i érc i to s franceses. 
Nuest ro querido colega ((La Nac ión» ipu-
blicó aver el siguientes despaoho: 
( ( W A S H I N G T O N 20 
E l secretario de Estado v i s i tó ayer á todos 
l u ; representantes d i p l o m á t i c o s acreditados 
en W a s h i n g t o n , para notificarles e l acuer-
do que aca^ba die adoptar di1 GobLerno de los 
Estados Unidos , y que t iene ex t raord ina r i a 
inuportancia. 
Es te Gobierno se propone d. i ig i r á los de 
todas la.y naciones beligerantes de uno y o t ro 
bando una Nota—que ya e s t á redactada—en 
l a que, en nombre del pueblo norteamerica-
no, y creyendo in te rp re ta r el c r i t e r i o de los 
d ' emás pueblos neutrales , se pide á los pa í -
ses en l u í i h a que dedaren concretamente en 
nombre de q u é idealesi prosiguen l a guerrai. 
Las potencias n e u t r a í e s , interesadas e n la 
contienda de u n modo indii&cutible, advier ten 
con espanto que la vida, qu© ya le» es d i -
ficilísima, va á hacérmeles imposible en u n 
breve plazo, pagando así culpas ajenas, en 
laíS que ellas no t ienen i n t e r v e n c i ó n . Por 
el lo, se consideran con absoluto derecho á 
in t e r roga r á los beOigerantesi, á fin d é que 
é s t o s habilen claro y digan á q u é esperan 
para concertar la paz, pues hasta ahora i g -
noran todos los fines que s© perboguen con 
la horrond'a lucha iniciada hace m á s de vein-
t i s é i s meses. 
T a l lucha amenaza prolongarse de u n 
modo indefinido, ya que nadie ha dicho a ú n 
c u á n d o s e r á ©1 momento de t e r m i n a r l a . Los 
pueblos neutrales , puestos por la guer ra en 
trance de r u i n a , no pueden p e r m i t i r que 
« q u é l l a c o n t i n ú e de u n modc oaipriolhoso, 
cuando las consecuencias de la misma son 
fatailteia pa ra quienes n inguna pa r to t uv i e ron 
en l a i n i c i a t i va y e l desarrollo de l conflicto. 
Se advier te en l a N o t a que é s t a no es 
resfultado de las ofertas d© paz hechas por 
Aloraania á sus adlversariosi, s ino que res-
ponde á u n c r i t e r io propio de ios Estados 
Unidos, y, s in duda alguna, d© los d e m á s 
p a í s e s qu© vienen observando u n a absoluta 
neu t ra l idad . 
Acaso hoy mismo se t r a n s m i t a l a N o t a á 
los Gobiernos de Alemania , A u s t r i a , Bu lga -
ria, T u r q u í a . I ng l a t e r r a , Franc ia , Rusia , 
I t a l i a , BáSgrr" , Servia. Ruman ia , Montene-
gro , P o r t u g a l y J a p ó n . 
Los Tcpresentantesi d i p l o m á t i c o s d é todos 
los p a í s e s en Wash ing ton han comunicado 
ya á sus resipectivos Gobierna?) la dec i s ión 
del norteamericano, que ha de p roduc i r ©nor-
me e m o c i ó n en las C a n c i l l e r í a s . » 
E l jefe del Gobierno se o c u p ó ayer de la 
No ta yanqu i en sus converaaciones con los 
periodistas . Nuestros lectores h a b r á n ©n-
oontrado sus dedaraoiones en la sección oo-
r repondien te . 
La actitutud de Alemania 
Ñ A U E N 21 
L a Prensa alemana publ lc f . la s iguiente 
N o t a oficiosa: 
<(Por pa r t e de los aliados, y sobre todo 
de la Prensa aliada, se ha dicho repet i -
das veces, respecto á las proposiciones de 
paz de Aleman ia , que é s t a s son imposibles 
de d i scu t i i porque contienen solamente f ra-
ses generales, s in ind ica r las condiciones de 
paz de A l e m a n i a y sus aliados. E n cont ra 
de estas afirmaciones, «i© hace constar lo 
s igu ien te : 
Si al ofrecer la paz Aleman ia hubiera des-
cubie r to todos sij-s p r o p ó s i t o s , publ icando 
sus condiciones do oaz, no se h a b r í a n po-
d ido en tab la r nogociaciones ú t i l e s , porque 
de este modo los Gobiernos d© l a c E n t e n t e » 
h a b r í a n s e hallado en s i t u a c i ó n de colocarse 
en completa l i b e r t a d y s i n compromisos f ren-
te a l p r o g r a m a bien fijado y def in ido de las 
potencias centrales. Esto es m u y n a t u r a l y 
cons t i tuye la regla general en toda.» las ne-
gociaciones internacionales. 
S i n embargo, las potencias centrales han 
indicado, por medio de declaraciones min i s -
teriales y de manifestaciones de la Prensa, 
ciertos p r inc ip ios sobre cuya base ellas es-
t á n dispuestas á con t r a t a r l a paz. Es t© t am-
bién ha sido ©1 caso ©n las Notas r emi t idas 
á ios Gobiernos enemigos. E n ellas las po-
tencias centrales han declarado que sus de-
rechos, b ien adquir idos , y sus pretensiones, 
b ien fundamentadas, no se ha l l an ©n n i n g ú n 
contrasto con loe derechos d© las d e m á s na-
ciones, y que de n i n g ú n modo ellas anhelan 
destrozar y an iqu l i l a r á sus adverBbr'os. 
A d e m á s , las potencias centrales han hecho 
saber á sus adversarios que su propuesta, 
a l in ioiars© las negociaciones de paz, s e r í a 
t a l que, s e g ú n su conv icc ión , f o r m a r á 
una base a<prcpiada para la oonfección 
de una paz duradera . Por el mot ivo "antes 
indicado, era, por consiguiente, compileta-
mente imposible presantar ahora ot ras pro-
pos ic iones .» 
A p a r t e de esto, el drgano oficioso «La Ga-
ceta de Alemania del N o r t e » p u b ü o a e l si-
guiente m e n t í s : < L a afi r m a c i ó n del ((Times» 
diciendo que Alemania h a b í a t ra tado de i n -
duci r á los Estados Unidoi i de A m é r i c a á 
una proíposición de m e d i a c i ó n es cont rar ia 
á l a verdad. Alemania no l i a hecho seme-
j an t e t e n t a t i v a en n i n g ú n momento de la 
g u e r r a . » 
Estas declaraciones oficáosaisi merecen un 
i n t e r é s m u y especial, porque ahora t a m b i é n 
el jefe del Gobierno ing lés acaba de aifirmar 
que l a poca precisdón de las ofertas aJema-
naisi de paz era ej1 p r imer m o t i v o para re-
chazarlas. De este modo s© ha confirmado 
nuevamente la ya oonocida mala fe d© la 
( ( E n t e n t e » . 
La Nota, en Lisboa 
L I S B O A 21 
((0 D i a r i o das No t i c i a s» die© qu© circulan 
rumoras de que ©1 Sr. L ó p e z M u ñ o z , m i -
n i s t ro de E s p a ñ a en Lisiboa, e n t r e g a r á al 
Gobierno p o r t u g u é s la proposcoión de paz de 
Alemania . 
^ Señalando diferencias 
V I E N A 21 
Ix>s pe r iód i cos de la noche reflejan ©1 i n -
t e r é s con que s© espera la c o n t e s t a c i ó n de 
la ( E n t e n t e » á l a oferta de paz. 
L a Prensa dice que ias Gobiernos do la 
( ( E n t e n t e » mues t r an una a c t i t u d qu© no es 
favorable á la p r o p o s i c i ó n ; pero en el tono 
d© los discursos de los diferentes mioiistros 
se nota alguna divergencia. L loyd George ha-
bló como dictador y hastA a© a t r e v i ó á ma-
nifestar qu© la t É n t « n t © » h a b í a cometido 
una iserie d© errores que or ig inaron un fraca-
so d e s p u é s de otro. E l pr imer min i s t ro 
a n u n c i ó al mismo tiempo la necesidad d© 'Ha 
a l i m e n t a c s ó n . 
E n comparación con los discursos do 
B n a n d y d«l miniiütro de Negocios E x t r a n -
jeros' de Rusia , las manifestaoiones do Son-
nino pueden consáderarse como muy mode-
radas; pero «4 mentido d© toda* « t a s declara-
ciones ©a qu© las potenciM aliadas dasean la 
guerra 
Sea cual fuere la decisión del enemigo, lar 
potencias centrales miran con oonüanaa el 
porveni r . 
Sensación en Atenas 
J ÍKR.LIN 20 
L a not ic ia r a d i o g r á f i c a sobre el ofrecimien-
t o de l a paz ha iproducido en Atenas enuirm© 
s e n s a c i ó n . 
L a contestación, aplazada 
P A R I S 21 
El! d P e t i t P a r i s i é n » sujione que l a contes-
t a c i ó n de bus potencias de l a ( ( E n t e n t e » á 
las potencias centrales no s e r á comunicada 
á las naciones neutraljes antes de l fin do l a 
semana. 
Lo que quiere Wilson 
C A R N A R V O N 22 ( 1 m . ) 
E l embajador de los Estados U n i -
dos ha entregado a l Gobierno b r i t á n i -
co u n a N o t a , en l a que se manif ies ta 
que ha r ec ib ido insh'ucciones de l pre-
sidente, W i l s o n , pa ra proponer a l Go-
bierno b r i t á n i c o que se busque una 
p r o n t a o c a s i ó n p m a que todas las na-
ciones que hoy se ha l l an en gue r r a ex-
pongan sus opiniones respectivas con 
r e l a c i ó n á las condiciones bajo las cuar 
les p o d r í a terminarse la gue r ra y to-
marse los acuerdos que se considerasen 
satisfactorios como g a r a n t í a cont ra l a 
r e p e t i c i ó n en el p o r v e n i r de u n con-
f l ic to semejante,y que peT^nitiera que, 
f rancamente , se comparasen todas esas 
opiniones. 
T e n d r í a él miprno mucho gusto en 
poder ser de u t i l i d a d p a r a l legar á ése 
resultado de la manera que se creyese 
m á s acjeptohle; pero no t iene deseo a l -
guno de de t e rmina r el m é t o d o que hay 
que seguir ó de ser el i n s t rumento que 
se escoja. 
L a N o t a concluye d ic i endo : 
t E l presidente no propone la paz n i 
ofrece su m e d i a c i ó n . L o ú n i c o que pro-
pone es que se tomen medidas pa ra 
que los neutrales y los beligerantes pue-
dan saber c u á n c t roa se ha l l an del 
puer to de la paz, por el cual suspira 
con tan ta in tens idad y r o n tanto an-
helo toda) l a h u m / m i d o d . * 
t Cree que el e s p í r i t u en que habla 
y e l fin que busca se rá comprendido 
por todo el mundo , y espera con con-
fianza respuestas que t r a e r á n nuevas l u -
ces sobre los asuntos de l m u n d o . * 
L a Prensa alemana 
Ñ A U E N 21 
Los p e r i ó d i c o s alemanes de l a noche, a i 
comentar el discurso d© Lloyd George, hacen 
resal tar como i m p o r t a n t e que dicho m i n i s t r o 
e x p r e s ó su temor de que la ( ( E n t e n t e » pueda 
quedar enredada en u n lazo con la o fe r ta 
de las potencias centrales. 
Los p e r i ó d i c o s s e ñ a l a n que L l o y d Georg© 
t r a t ó d© escapar al pel igro por él c i tado, 
dando u n a c o n t e s t a c i ó n imprecisa y Confusa 
al o f rec imiento de e n t r a r en negociaciones 
de paa. 
E L K B E R L I N E R TAGGEBLATT» 
E l « B e r l i n e r T a g é b l a t t » dice: 
¡(Habría derecho á creer qu© este criterio 
pud ie ra de j a r a d i v i n a r una f a l t a e x t r a ñ a 
de confianza d i p l o m á t i c a en sí mismo si no 
estuviese tan á lia v is ta que el cuento del 
((lazo» sólo es un medio pa r a ev i t a r negocia-
ciones y presentar l a negat iva como sabia 
p r e v i s i ó n an te los elementos ingleses que pf_ 
den ia p a a . » 
E l ¡ (Tagéb la t t » subraya á c o n t i n u a c i ó n que, 
pa ra esto fin, las declaraciones de L l o y d 
George, respecto á una r e p a r a c i ó n , r e s t i t u -
c ión ó g a r a n t í a s , son imprecisas, y puede 
que con ello se haga a lu s ión á los an te r io -
res programas de a n e x i ó n de l a ( (Entente». 
«DEUTSCHE TAGESZEITUNG» 
Hace resal tar que L l o y d Georg© indica 
como fin de la guer ra l a des t rucc ión i del 
I m p e r i o a l e m á n , y que hasta ahora se toma-
ron tales amenazas inglesas y francesa^ pa-
ra el f u t u r o como no dichas en serio, modi -
ficándose, probabllemente, ahora esta opi-
n i ó n , i 
«V08S1SCHE ZEITUNG» 
( (Quizás la frase m á s s ign i f i ca t iva de las 
manifestacionea del presidente de minis t ros 
ing l é s es la de que la ( ( E n t e n t e » , a l pac tar 
ahora l a paz, m e t e r í a su cabeza ©n u n lazo, 
cuyes cabes se encuen t ran en manos de 
A l e m a n i a . Has t a t a l p n n t o se reconoce á 
los veint iocho meses de guer ra la potencia 
de A l e m a n i a v la insuficiencia de los propios 
resultados mi i i t a r©s .» 
«KOELNISGHE VOLKSZEITUNG» 
t Resume la i m p r e s i ó n dé l discurso de re-
fe rencia, declarando que Lloyd1 George, en 
vez de sentarse ante la mesa de l a paz, lo 
hizo en el s i l lón de j u e z . » 
l a Prensa austriaca 
V I E N A 21 
Los p e r i ó d i c o s de V i e n a opinan que, des-
p u é s de la manifetaciones hechas por los 
hombres d© Estado d© la ( ( E n t e n t e » , hay 
que contar que la» naciones enemigas rehu 
saron la paz que les han ofreci do las po-
tencias centrales. 
«FREMDEMBLATT» 
( (Después de la« palabras p r o n u m i a d a s por 
el a n t i g u o após to l de la paz, L l o y d George, 
la c o n t i n u a c i ó n de La gue r r a m u n d i a l pare-
ce inev i tab le . 
L l o y d George exige satisfacciones proba-
blemente porque las patencias centrales se 
a t rev ie ron á defenderse cont ra un mundo 
de enemigos puesto*» á las ó r d e n e s de I n g l a -
t e r r a . 
Ex i s t e diferencia entre las declaraoiones 
de L l o y d George y las de Sonnino, quien h 
bló con g ran p rudenc ia ; pero es muy proba-
ble que la c o n t e s t a H ó n de la c E n t o n t c » s e r á 
insp i rada por L l o y d George. y la t e r r ib le 
piuerra c o n t i n u a r á con m á s vehemencia, has-
ta que l legue un d í a que L l o y d George re 
conozca, horroriBado, que I n g l a t e r r a y sus 
aliados, al rehusar las proposiciones de pnz 
de los Imper ios centrales, se han hecho res-
ponsables do ja m i n a de sus respeotivns 
p a í s e s . » 
«NEUE F R E I E PRESSE» 
(¡Las e x i g e n c i a » d© L l o y d George e s t á n en 
contraste con la s i t u a c i ó n creada por la 
g u e r r a . » 
a R E I C H S P0ST* 
l íe te p e r i ó d i c o manifiesta que está de 
acuerdo con los deseos de Sonnino de que 
sean respetados los principios de ln« nacio-
nalidades, y dice que las potencias centra-
lers han sido obligadas á la guorra precisa-
monte porque las naciones enemigas no res-
petaron es+Ocj n r i n t i m o » 
D E R U M A N I A 
H a c e progresos la 
ofensiva germana 
Avance en Dobrudja y en el 
frente Pynlita-Stankuca 
B r a i i a n u , s in sus l i lu io 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 21 (3 t . ) 
O f i c i a l : 
F r e n t e del e j é r c i t o del archiduque J o s é — 
So m a l o g r ó un ataque dado cua t ro veces 
por los rusos en Meis te Canesoi, en la o r i -
l l a o r i en t a l del Goldenen B i s t r i t z , debido á 
l a fuerza do resistencia de los batallones 
a 11 s t rol i ú ngar os. 
M á s a l Sur el enemigo t u v o que evacuar 
algunas posiciones de o b s e r v a c i ó n . 
m % 
Cuerpo de e j é r c i t o del mariscal Von Mac-
kensen.—En la V a l a q u i a a u m e n t ó el fuego 
de a r t i l l e r í a en la zona m o n t a ñ o s a . 
/El e j é r c i t o de la D o b r u d j a e c h ó a l ene-
m i g o de algunas posiciones de re taguard ia . 
• # • 
Ñ A U E N 21 
Comunican de Sof ía que las negociaciones 
del presidente de min is t ros , M . B r a t i a n u , 
que se encuentra ac tualmente en San Pe-
ter&burgo, respecto á l a r e n o v a c i ó n del Ga-
b 'nete rumano , con los jefes de la opos i c ión , 
no han t en ido resul tado alguno. 
L a opos ic ión d e c l a r ó que sólo B r a t i a n u 
suede ser confii derado responsable de todas 
as desdichas de R u m a n i a . 
* * * 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 21 
S e g ú n ed p a r t e oficial b i i l ga ro del 20 dél 
ac tua l , prosigue en la. Dobrud ja ©1 avance; 
©1 enemigo hace resistencia. 
L a tercera d i v i s i ó n de cosacos rusos, que 
l l egó el 17 á la Dobrud ja , fué rechazada, su-
f r i ende grandes p é r d i d a s . 
E n l a Vallaquia Or ien ta l se desarrollan 
las operaciones s e g ú n ed p lan preconcebido, 
i* a « 
C A R N A R V O N 22 (0,30 m.) 
Par te oficiad r u s o : 
F r e n t e rumano.—Sobre la. o r i l l a iz(i|uierda 
del Danub io , a l N o r t e de la carre tera de 
Buzeu á R i m n i k , y de Sura te ia á V i z i r n , 
fuego ent re los dos destacamentos avanza-
dos de i n f a n t e r í a y duelos de a r t i l l e r í a . 
E l enemigo, con efectivos s imilares á u n 
r e g i m i e n t o de i n f a n t e r í a y de cabad le r í a , 
avanza por ambos lados do da carretera I n -
surane V i z i r a ; pero es contenido por nues-
t r o fuego. 
E n el f rente de Pyn l i t a -S tankuca el ene-
migo hizo retroceder á nuestras vanguardias . 
E n el Dobrud j a e l enemigo e m p r e n d i ó la 
ofensiva desde ©1 Danub io hasta Bachko i . 
E n las proximidades de Dalabanoch y de 
Bachkoi c o n s i g u i ó ocupar una serie de a l -
tu ras . M e d i a n t e nuestro contraataque des-
alojamos al enemigo de var ias de dichas a l -
tu ra s , y , para la poses ión del resto, con t i -
n ú a la ba ta l l a . 
C R I S I S A U S T R I A C A 
C O N S T I T U C I O N 
D E L N U L V O G O B I E R N O 
V I E N A 2 i 
E n c o n s i d e r a c i ó n de l a s i t u a c i ó n m i l i -
t a r y p o l í t i c a , e l conse je ro í n t i m o , doc-
t o r V o n S t i t z i m i e l l e r , ha r o g a d o a l em-
p e r a d o r l e d e s l i g u e d e l c o m p r o m i s o de 
f o r m a r e l M i n i s t e r i o que su m a j e s t a d l e 
h a b í a e n c a r g a d o . 
S e g ú n nues t r a s i n f o r m a c i o n e s , el m i -
n i s t r o dte A g r i c u l l i w a , conde die K l a m -
m a r t i n i t , ha s i d o e n c a r g a d o p o r e l em-
p e r a d o r de l a c o n s t i t u c i ó n de u n n u e v o 
M i n i s t e r i o . 
• * • 
V I E N A 2i 
Se ¿ i c e q u e e l nuievo M i n i s t e r i o se 
c o n s t i t u i r á a s í : 
P r e s iden t e y d i r e c c i ó n d d M i n i s t e r i o 
de A g r i c u l t u r a , c o n d e K l a m m a r t i n i c . 
M i n i s t e r i b de C o m e r c i o , d i p u t a d o d e l 
R e i c h s t a g d o c t o r U r b a n . 
M i n i s t e r i o d e l T r a b a j o , F r e i h e r r T r u k a . 
M i n i s t e r i o de Cuüt tu ra é I n s t r u c c i ó n , 
F r e i h e r r H u r s s a r l e k . 
iMílnjisltro p o r G a l A t ^ a , <iiq|ctor Bo^>r-
z y n s k i . 
M i n i s t r o de Defensa N a c i o n a l , F . re iher r 
G e o r g i . 
M i n i s t e r i o de H a c i e n d a , d o c t o r V o » 
S p i t z m u e l l e r . 
M i n i s t e r i o de J u s t i c i a y p re s iden te del 
Senado , F re i l he r r V o n S c h e n k . 
M i n i s t e r i o de F e n r o c a m l e s , F r e i h e r r ' 
F o r i t e r . 
M i n i s t r o s in c a r t e r a , m i e m b r o c M H o r 
r r e n h a u s . d o c t o r B a e r n v e i t h w r . 
L A M O V I L I Z A C K S 
C I V I L 
¿Alcanzará á la niUjer? 
— O—•— 
Los revolucionar ios i r lanaesei¡ 
l ibertados da 
SERVICIO RADIOTELEGRAnco 
Dice el «Dai ly C h r o n i S 21 
m a y o r í a de los prisioneros i r l a ^ 7 grat» 
temados desde los d i s t u ^ b i c J s l ^ ^ , 
s e r á n puestos en libertad antes c\*> U . ¡1 
tas de Navidad. Üe las &ec 
• » • 
T M I i , ! L O N D R E S 2l 
H a b l a n d o de la movilización ^ n L . 
m g l e s a . dice el «Daily C h ^ l l T 1 
c o m p r e n d e r á todos los hombres de rT 
y s ie te á c incuen t a y sea® años. 
T o d o s aquellos comprendidos en ect 
e d a d que n o se hallen en filas ó ^ , 
fábr icas de municiones quedarán á d ^ 
posición del Estado durante toda la o- 9" 
r r a , y se rán trasladados adonde \ o Z 
qufieran las necesidades, especial menta 
á las regiones donde haya escasez d» 
mano de o b r a . N 
« * » 
L O N D R E S 2i 
De W á s h i n g t o n dicen que un Sindi-
cato de Bancos americanos emitirá ei 
breve un nuevo e m p r é s t i t o británico, por 
1.250 millones de francos. ' 1J 
P O L D H U (Londres) 21 
. Los p e r i ó d i c o s h r i t án i cos publican algu, 
ñ a s declaraciones sobre los planes de movj, 
l ixac ióu de la t o t a l i dad de los medios in 
dUstriales inglese.; que se propone llevar i 
oabo el ac tua l Gobierno. 
Se afirma que todos loe hombres entre diej 
y siete y cincuenta y seis añoa s e rán alig, 
lados para llevar á cabo loe trabajas 
guerra. En este plan no es tán incluidas la* 
mujeres, á las q u « se rogará se alisten vo-
1 untaría mente. 
De igual importancia es el paso dado p». 
r a o rgan iza r todas las fuentes de riqueja 
a g r í c o l a del país , cuyo p l an ha sido heofc 
por el actual ministro de A g r i c u l t u r a . 
4: * * 
Ñ A U E N 21 
Como consecuencia del oamibio habido «Q 
el Ministerio ing lés , se esperan tamibión im. 
iportantes modificaiciones en el Cuerpo diplo. 
mátboo para dentro dle podo. S é cuenta 001 
el llamamiento de l embajador de San Perter» 
burgo , Buohanan. 
P O L D H U (Londm.) 31 
L a noticia recibida hoy en Dubl ín de qn^ 
la mayoría de los presos que se haillaban «n 
Frongoch van á ser puestos en l ibertad es»» 
noche, ha creado una impresión muy favo 
rabie, y se coui«idera como un gran pas< 
para la mejora de relaciones entre «mboa 
pa í se s . 
* * • 
P O L D H U (Londresi) 21 
H o y se ha publicado el t ex to de la lej 
proveyendo para un nuevo emprés t i t o d« 
guerra, de 260 millones de l ib ras ; el interét 
aun no ha isdd'o fijado. 
M r . P o m a r Tiaw mani fe s tó ayer en k Cá-
mara, de los Comunes que hasta ai día I I 
de Dic iembre el impuesto pagado al Tesor 
por b^noficios extraordinarios asoendía 
73.609.000. 
1 
L E Y E N D O 
P E R I O D I C O S 
Escasez de matenai de cam-
paña en Francia 
V ROM M E E N C H A I N E 
((Valerosamente, sin falsos a ü a r d e s , expone 
M . Humbeir t , en t L e J o u r n a l » de ayer, las 
razones que le obl igan á in terpolar al Go-
bierno. L a c u e s t i ó n pr imordia i l , á su jui ioio, 
es la dél « r m a m e n t o . 
t P o r ú l t i m o — d i o e — , s i la odensiva de 
Broussiloff e s t á contenida, es por falta d é 
m a t e r i a l ; s i e l ataque del So nime lia dad*) 
ú n i c a m e n t e resultados incompletos, es por f a l -
ta de ma te r i a l ; si Bncarest ha sido tomado, 
<*& por fa l ta do maber ia l ; «i .A e j í r c i t o do 
Bai lónua marca el ipaso os por fa l ta de ma-
t e r i a l ; si no poetemos echar al oncUiigo, ni 
de Francia , n i de Bé lg i ca , n i de Po.onia, ni 
de Servia, n i de Rumana, es ^ or fn'ta de ma^ 
ter iaJ ; si somos incapaces de obtener u n » 
vonta.ia decisiva sobro la Alcmau-a hambrien-
ta , cansada, a r ru inada , es por fa l la do mate-
r i a l ; si la gnt i r ra se prolonga v nos cuesta 
cada d í a m á s oro y m á s sanj-0. si tan tos 
franopses han muer to , sd taa>xs caen sin 
cesar y c a e r á n t o d a v í a , es por fa l ta de ma-
te r i a l . 
» N o se ba coinprendido la guer ra , no ge 
comprende aún . l a t amos r: un momento , 
frente á la P a t r i a d e s a n g r á m l o s - , í>n e! ona; 
nadie t iene derecho á DCÍVÍ-.I- «'U s i m p a t í a s n i 
a n t i p a t í a s . K n t r e g a / í a ic , propio L'J o a l p i -
qnete d f e jecuc ión si lo supiese S t t ' p tb íe de 
un crimen de Itísa Pa t r i a . ¿ V a c i l a r é en de-
cir á mis amigoR, cuando mi conrioncia me 
impulsa á hacerlo, que no comprensión su de-
ber y que lia llegi.do el momento de ceder 
1̂ piiesro á los mejor calificados 
))No e s t á la s i tuac ión para atender los cora, 
pmniisos n i permite ddlsciouas. E l pueblo 
espera actos n 
Las patatas y el «foot-ba!l» 
/ / / / • : DAILY T E I . K a i í M ' H 
«K! A y u n t a m i e n t o do Cow** ha aprobado 
nr.a proposición para que se planten con pa-
tatas posesionos do terronu dedicadas á cam-
pos de «foot -bal l»; porque es indudable qu© 
en lia actuales circunsfaancias es do mavor 
im.fioitancia naciona'l ©1 cultivo de U pata-
E N E L AIRE 
Renace la actividad 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
P A R I S 21 (3 t . ) 
Oficriad: 
E n ©1 frente d^l Somme fueron derribadlo» 
por nuestros pilotos cuat ro a¡paratos enenu* 
gosi; uno, cerco de Malanoouirt; otro, ea 
n u é s t r a s l incas oeroa dle Clery; el teroeio, i 
400 metro* de Deviae, y el último, al Sur 
d é Rouy - lé-Grand, por él teniente Nungé» 
ser que l leva con é s t e 21 aeroplanos derri-
bados. 
Uno d é n u é s t r o s pilotos, en lucha con otro 
aparato enemigo, c ayó con é s t e al suelo, que-
dando ambos destrozados. 
Durante el d ía de ay«r se lanzaron 40 gra-
nadas sobre la e s t ac ión de Anizy. 
Por la noche, cuatro aparatos nuestros 
lanzaron 480 kilos de proyeotilds sobre las ©» 
taciones de BrieulleeHauovMeuse, Charlemiw 
y Mezieres. . 
Otros once aparatos lanzaron 47 gnauacias 
die 120 sobré la és tac ión y acantonaimienbot 
dle Delle y sobre oampaamentos y convoyes e» 
marcha. 
* * * ¿ \ 
C O L T A N O (Boma) 21 (4 t.) 
Ofic ia l : . - ^ f t 
Aeroplanos enemig9S han intentado mcup 
siones ©n nuestro territorio; pero han * m 
rechaaados en todas partes :por los disparo, 
dé nuestras batería® antiaéreas . 
Nuestros a-viones han bombardeado la e 
t ac ión de Norimberg, en el valle del Fngido 
(Vippacco) , y la retaguard:a.,de las Jin«u 
encmkas . en el Carso. 
Evi tando el fuego de la® b a l e r í a , e n e j a s , 
nuestros aviones han regresado intactos. 
* tjp, • 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 31 0 *•) 
Oficial: _ A^ÚTO i 
E n é l t e r r i t o r i o del ^ e ' / t A S ef 
ludha* y á nuestro fuego de detención, « 
eneanigo perdió varios aeroplanos. 
^ j 3 E J R U S I A 
Conquistas de los rusos 
SERVICIO RADIom^BApCQ 
K O E N i G S W U S T E K H A U Í ^ N 21 ^ 
O f i c i a l : _Freiitc ^ 
F ren te o r i en ta l de la S116"'•,A'B.ir¡er».— 
e j é r c i t o del p r í n c i p e h*0Po]'U\l s íroez * * 
E n t r e Duenaburg y ^ j a g o ^ j ] , ^ ; 
m e n t ó á ratos el fuego de ia • gran-
Se malogra;ou, teniendo el ^ n t o » 
des bajas, varios ataques de a f ' . Norte 
rusos al Nordeste de Goduzicüh» y 
del lago de Dryswya ty . de Hellnn, 
A ori l las del Stochod, al M \ ^TBIÍC&T » 
IOK rusos i n t en t a ron vanament-e pteaM 
tropas de la reserva Meni"™^ dí¡UJ ¿t 
quo luibía sido tomado haCÍM,•, 
saliente de la podrición ene img» ' ( 
* * * «o m30 n».) 
C A H N A R V O N 33 ^ 
Parte ofieial ruso: . ^alotthov el 
Pe tmgrado .—En direceion R icjoneí» *n 
íuiemiigo b o m b a r d e ó nuestras d(. Gar-
la r e g i ó u del pueblo y de ^ j v a n i e n 1 0 , . -
buaov y do Gukalovce, ^ ^ . ^ d o vario* 
N u a r t r a nnti Her ía ha r^bsll»1"1*' ,5, 
grupos de i n f a n t e r í a y de 1» ^ 
marchaban hacia el Norte 
de Prisovno. ^ lo? intonso» 
Nuestro fuego hizo , río K e n ^ * ' 
did enomigo para atTn'veSdS]l^ Di?*' en 
t r i b u t a r i o izquierdo del ^ 0¡j' , . 
r e g i ó n de In aldea de <^1ba'l^nue»tr0• T̂ T 
E n las selvas de los Oárp««£ d9 las «lt'|J 
tacam«m.tor> conquistaron I'ft ,^1 ferr00*1" 
rna en la r e g i ó n ai Sures** 
f i A D H I D . A ñ o V I . Núm. ¡ . S t>9 . 
E L D E B A T E V i e r n e s 2 2 de ü k k m o r e ? f T 9 T 8 
f ¡ Á B L A R U F I N O B L A N C O 
S U M I S I O N E N S O L I V I A 
' • v - , Hufi i io B W o os, sin duda, m í a dte 
1)011 S a-espetada «.utea-idades , 
\;'¿,0fl"'.i la e n s e ñ a y los numei-a>ofi v 
^ ^ d o s li.bJt>s que IUÍ e ^ r i t o --a- r - .-
t y s ^ J . d ^ e k mue i t e d« l mohMdabU 
Luí a. 
• V o o b i . - r m ) a<ul..a de b u h a r l e una L<m-
^ u dar oiie-nta á nuestros loctmvs del 
roe ilt1 e«a m i s i ó n m>s persuadíu a uuter-
«1 Sr Blanoo. 
^ A f r o n t a n d o uu viento .sü'tU del GuacWi-a-
üSzué ave: laude al hotel que, ocrea del 
i P j J i i J d t Ñ u o s t r a Señoa-a dd IWueriDa, die 
l . ^.' rti ' i i d^ la Ru>a, y para descaitóar al-
• M S a-áítoa do su iíuteou» labor díaxia, ha 
E a n t a " : ^ - - f o qneiidio ocanpafiero don 
I j{(){jDü Bla.mx). 
IJIHÍK-O me reoiilie en su Uubiboteoa, oiuua-
, -i.tf ordenada y oataiogada': eu» .fon-
Iiaji uuifcrido .jjiiujotpalinente de los cia-
t l . . . i.iüisleikwkM, de Kiloáoíía esipañola y di--
^ t í i d o s iiHedonafes y extoaojeros <le edursa. 
I sioii v eu •vr^ñaín'.a. 
[ i'11" el «bui-eau», y en un, fiar de n i . - s i l ! : -
uxi lkres . ü i i u e -á ulano esite diifi-tiiuignaid-o prn 
^01- ha^ta un -untenar die obras TUoderuí 
i:¿iftí-ü vu tr-auoés, itafon-o, ing lés y aileiaáu, 
\ MX otra-s o bra*! eis'ccigidlíi's de la Ainé(ri<;a la-
qiu abona c o n s i ú t a con frecuencia ipai'a 
Lrmiua-r la iin,ii--M'<Sn de un Traitadb dt-
E t t c a c i é n ft'sk-rt, aooantpa nado de una coipic^a 
¡ubli'.-S»'*-'^ sobre la mater ia . 
' — ; Q u é li- t i a e á usUJ ;püir estos bamios 
: «ver:.:o ann.goi' . , • 
V.. [vuede usted sii{poineü-i)ot—le dugo- . 
C nuibi-aimiento de usted ipaira orgamizar tm 
Lst l tu to de Fillosofía en l a ünivensddud d 
AAl Pw*. ba Uaooiiidb la ¿irt-ención extraiordlin,;--
riuiiieü'te. Muchos no se explican oómo deja 
¿sted la m u l t i p l i d d a d de obráis a que atien 
jtf en E s p a ñ a , y aun sosipcehan que aujsen-
toíá para siempre die la Pat r ia . Y á eso r e n 
gp. * que me daga usted lo qne haya dio ciei 
10 sobre efl asainto paira que lo sepan, lo^ 
C rtss de E L DEBATK. 
Coai ornudio gusrto, y m u y agradeci.dk> ; i 
u a t enc ión . E l «uoeso, ¡por i n t e r r e n i r yo en 
11 tío t iene en realidlad importanicia ailgu 
ui!; pero creo que la tiene pa ra nues i t ra» re 
^doues con las R a p u M i o a » ameri-nanas. 
Aquello» Esitados pa.saiPon por las orí sais dt 
|ta pri toe-re» luistros de eiu indepeudioncia: 
Oflos, cuantos m á « han bastadlo para que a 
rueivain hí ic ia nosetrog y nos mi ren oon fra 
tenia1, o a r i ñ o . 
Y por osta reaoc ión de afectos, que se ha 
fe l í v i d o algií\ pero que haibía de veni r ne-
(•• : riannen-te y que lian afinmiadb hacie tieon 
po ¡os honVbres máis clarir identes de l a raza. 
L K ¡públjíia de Bol iv ia . o f rec iéndonos una 
onieba de ü ü n i t a d a conifianaai, quiera dar en-
bodiB en su « a l m a má/ ter» , en su mimada 
üoiver^ idad de La Pata, á u n doctor espa 
? no pa-ra dar conferencia» e s p o r á d i c a -
louie tenias oci.siouailes, sino para, abr i r lo 
Énuc-es ilo luis elevados estudios científ icos y 
.je las nolálís'iniais disdiplinas que dan ca-
fácter á !a M i n e r v a de los pueblos caviliza-
.dri;. 
L Fara mí no supone la comiisión molestia 
de nmgnua, clase; pero aunque tuv i e r a que 
ba'.'̂ r a l ^ á n sacrificio, lo h a r í a oon gusto para 
üoi-responiriyir á esta oonfiiada lealtad d é nn 
P^u^bi'o hermano. 
- Todo -ÍSO e,>t;í bien, y es plausible en 
on hn.v.bre rV- las owaíidaütes de usted!; pero 
f ' v - i o dt' <: •'v:.v s-u Patria., m fanniha, si; 
Miedla, su r.i'MÍn social, para prestar su 
Vabnio á o t ra nac ión , demanda algunas ex-
piiéad'ones. / 
—Si bu ib ie ia que r e n u m á a r á t an caros 
intereses para de-sempeñar l a comisión •' 
¿¿livia, tenga usted por siélguro que no i r í a . 
J'or de pronto, m i viaje no puede ser in -
tn- rliato. 
1.a propuesta, que oon pronuncáaimiento.s 
t favorables hu heciho á m i favor nnes-
iro ihusitre ex toínipañero en la Pren-sa do;i 
y t t t i e burmll , i rd á La Fax, paja que sea ra-
fehciida por e: Minis te r io de l o s - t r n w i ó » p ú -
H m - d ^ So l iv ia . 
I Mientras llega el nombraaniento me pnn-
wié si bahía- con ot ro c o m p a ñ e r o nuestro, 
1 ••fael S n á r e z Rivas, que es e l repre-
<••'.. int>? aquí de dicha R =.fpúbli-ca-, y con don 
/!>,-. . .> S a n g i n é s . que e s ' e l cónsu l general 
1 Lír.livia ?B Barcelona. 
t - . - t e m ' j r é que vis i tar acaso alguna 
t >'i Í i '«i-d exr-van jera. 
n «ir vo tuviera que ir inmediatamente 
' Üo'.ivia Mipre he die lia!lar modo de 
«Asar en E s p a ñ a h.K vacaciones del verano 
& allí, que cor responde a l inv ie rno de nues-
•':<?< elini>>s y que es !a época de mayor i n -
pmnsidiad d'f t rabajo en los estaibleoimientos 
¡M- •año-!es de eiruseñaiiaa. 
. .ci, oomo es¡¡>'ro. se estaiblece pronto una 
líii^a regular de aeroplanos para viajeros 
"Lin- Esiiiaña v A m é r i c a , m i estancia ailter-
nad'ü entre La" Pa- y Madrid! durante dos ó 
b'es años se fac i l i t a r ía s e r á n d r m ^ n t e . 
1 Tb' toda-s -snertos, cuaíidio tenga- n l t in ia -
1! - mis planes, cuando acabe uuas largas 
Brjiisiciones de que soy juez y t e rmine la 
.¡Hnpresión de dos obms que ttílngo en t re ma-
1 ' . rae ernfbarcaré con rumbo á las hemuo-
t i erráis a.raorioanaK. 
j r T o deseaba bao*» t iempo explorar pe^o-
|a!ríiente las bibliotecas lainericanató para 
ícoiplptar mi-s investida (iones d é b ib l iog ra -
fía, p^ l a j / óg i ca , y esta honrosa c o m i s i ó n me 
w^'ilita lew medios de hacerlo. 
~ Y ¿ o u á l s e r á !-a labor de usted a l l í ? 
—No será d e s e m p e ñ a r una C á t e d r a oomo 
ta dicho. Es cosía de mayor traisrenden-
es orp:nni?iar los estudios un ive r s i t a -
rios de F i losof ía como complemento de los 
Teología v Derecho que ya t ienen los ho-
^iamos es tab lecádos . 
Tam^yién d a r é , sin embargo, u n curso de 
filosofía de la educacaón . Estas lecciones 
«rv i r tna^ « d e m á s , de t ipo para exposi-
"lón de m é t o d o s , de trabajos de olaae y de 
'Ovestiaaoi-ones c i en t í f i cas . 
. ,Kn cnamto al fondo de mi labor nada 
^ g o (ue decir le , porque ya conoce usted 
diryjcoiooe,, ^ m^ . j i ^ e á r i u m » . Y o soy u n 
f o r a d o de la. ciencia e s p a ñ o l a . 
. "ificípulo de M e n ó n d e z y Pelayo. l levare 
* Ameriea la d i r ecc ión c r í t i c a del g ran 
^ J^ ro , la formal idad de sus invest igacio . 
^ la serena imparc iaüudad de sus i n f o r . 
"'enes c ien t í f i cas y la dlar ividencia de sus 
• f u s i o n e s . 
jip^er<J' caI"o nuestra c iv i l izac ión h i s t ó r i o a 
^ " ' " ^ o s resplandores, creo que 
l a r » ! * ex^ií>''̂ 1<x•* m e t ó d i c a m e n t e allende los 
i*»* ^aTa t!ue * oie^cia e s p a ñ o l a se le 
oa just ic ia . 
ignoro que á las repúbDicas americanas 
j i ^ c . en oalidiad de misioneros d e n t í f i o o s , 
»»á' / * ^ ^ ' ñ ^ s de reconocida antoridad1, 
t̂eoed1116110* inlt*'-}<*ítT,aJ,es- No me alarma eJ 
U ^ j ^ ^ i t e . Paína 8er progresivo no basta 
Con 
i la p.68*0^ Propóe i tos i r é — « D e o vo len t e»— 
^ a ñ ^ . UTOPa la boeca i n d t i l m e n t e hace 
•rribair*? ^1imí,dt¡'0- y yo, m á s fel iz, .pienso 
•""¿VsfcJi <í<?Tltro ^ pocos meséis. 
H ^ ^ ^ d no h a b r á tenido hasta ahora 
^ a o a m Ü ! mt0l<>otuall,e« 0011 ías r e p ú b l i c a s bis-
• W H ^ 1 ! ^ 1 * ^ « d que le rect i f ique. Y o oo, 
•ños si ™* Vlda per iodís íüca haoe t r e in ta : 
^ ¿ o * ^ oorresponsiul de p e r i ó d i c o s amw-
i S m . ¿ e lk* "E1 K ^ ü o de BoJlí. 
l i tenar ja» . de Bo íoa t á ; <dBl 
( rt iii- t a » , de P a n a m á ; «El Bien»), de Mon 
tevideo, y otras publicaciones de acuella 
par te del m u n d o (veinte ó ve in t ic inco, por 
lo menos). E l a ñ o 1900, por /acuerdo oficiail 
«leí ;M nuifuerio de l u s t r u w i i i u púb l i ca de 
Boli vía se impriimio en la Paz un folleto mío 
de («Escuelaá g r a d u a d a s » , que fué repar t ido 
groituitaniente, de ord^u del miiuástro, etntt^e 
todos loa maestros v profesores de La R e p ú . 
blica. 
M i ( (Bibl iograf ía pedágégtica» os hispano, 
americana j los ecuatoriales concedieron á 
miis l ibros cuatro medallas de oro en la Ex-
posic ión de 1909; en muchos es tablee 'miento!» 
de e n s e ñ a n z a de allende los mares, se estu-
dian mici obras;; algunas revisoas argent inas 
\\K.U solicitado mi co l abo rac ión en varias nca» 
sienes, y yo sostengo ó he sostenido hace a ñ o s 
(o r re -po i idemia de c a r á c t e r c ient í f ico con el 
doctor Ber ra . P un-.-, WJiilar, Torrets, V i l l a -
lobos, Palma, R o a i e r ó Bies t , Troncoso, 
I ril ie, Ve lázqnez , S'-tu. \ otros varios co-
v- cwdos escritores y bibliiigraios ¡iiuierioanos. 
I ••nuiné mi agradable couver- avión con 
li:¡.i/u» Hiauco, j ai .-strei-harie la mano le 
d i j o ; 
- Y a que itoted va á La Ra/-, nn» dewjN»-
d'iré d¡e usted l i t ú r g i c a m e n t e : » P a x técur i i» . 
Y él me <ou tfístó,. soiu-iendo: 
—¡(Et cum spiritni t u o . » 
Y d e j é á Bkuouo en su casa, -pii-recié.-j-i..: te 
que en f u i inpot taate m i s i ó n estar ía- p t i M -
gido ¡pjir el esifiíritu que cobija el p r ó x i m o 
hermiiso santuario y jx>r el -sianihólico val la-
diar del .pani i o i : r í a . , («ue detuvo en Oha-mar-
u'n á Napo león A í>tunde, a db.s ,pasos- dt- te 
casa que, en, el sitio denominado «La bendi-
c i ó u de los camípos'», habita este pacifico cm-
bajador en A m é r i c a de la ciencia de la ma-
dre pa t r i a . 
MARCIAL 
N u e s t r o s r e g a l o s 
Em I m oticinas de E L D E B A T E ha re-
r u g i J o éü bi l le te n ú m e r o 25.572, de la 
L o t e r í a de Narvida^l, D . Joisé l i ópez de 
Avala-, poseedor del a ú i n e r o 22.050 de 
nuestro sorteo. 
E l Sr. L ó p e z de A v a l a ha ten ido un 
lastgo de generoeaidad y conisideraición 
hacia niosotroe. A l re-tirar el p r imero 
de nuestros premios, con que fué agra-
r-iaido, hizo entregia, en esita Admini is -
i r a c i ó n , de uno de los d é c i m o s , que 
dejaba á beneficio de E L D E B A T E . 
Exon-samois decir que se le e x p r e s ó 
ia m á s profunda o r a t i t u d por su prue-
ba de afecto y su desprendimiento, que 
nos o b l i g a á quedarle siiempii* recono-
cidos. 
Recog ió t a m b i é n dos d é c i m o s del b i -
llete n ú m e r o 4G.441 d o ñ a E p i f a n í a 
Ayuso, que v ive en la plaza del A n -
«rel, 13. poseedora del n ú m e r o 8.884 
de uuesitro sorteo. 
Y fueron entregadas, por ú l t i m o , ed 
día de ayer, las iparticipacionea que 
correspondieron á los S-pee. D . M a n u e l 
Escribano y D . Tosé Vicen te . 
E N T R E L A S N I E B L A S 
D E L TÁMESIS 
« R E Z A D P O R E L L O S » 
Deade Londres nos t e l e g r a f í a n : 
« L a Oficina Ca tó l i ca d é Prensa de I n g l a -
te r ra comunica que desde hace a l g ú n t era-
po en la mayor par te de las oalles de Lon-
dres lo» ingleses han colocado en laa facha-
dan de sus casas unas p e q u e ñ a s placas de 
madera, en cuya pa r t e superior se ve u n 
cri.oiñ,¡o y debajo de él la l i s t a de los *ol-
dadoa de.la- calle que se ha l l an en los fren-
tes :-JB batalla ó han muerto en la guerra , 
con la s iguiente i u s c r i p c i ó n : «dtezad por 
ello*.» 
Con emoción hemos le ído el t e l e g i l m a que 
precede: • 
i n s t i n t i v a m e n t e hemos abandonado la p lu -
ma, nos hemos puesto de pie y hemo9 reza-
do por los ingleses que m u r i e r a n ó que l u -
d í a n en lo» campos de bata l la . 
¡ E s muy eficaz el buen ejemplo! ¡ N o exis-
te r a z ó n m á s persuasiva! 
Ü e s n u é s evocamos á la e ran c iudad , ¡a 
mayor del mundo, cabeza del I m p e r i o que 
m á s t e r r i to r ios abarca, m á s poblado e s t á , 
es el m á s r i co del orbe y á n i n g u n a n a c i ó n 
n i Estado cede en progresos intelectuales, 
comerciales ó industriales, etc., etc. 
All í la efigie veneranda del Redentor de 
los hombres abre sns brazos compasivos en 
las esquintus de todas las r ú a s maravi l losa-
mente urbanizadas. Allí se exhor ta , en m ú l -
tiples y públ icos oarteles, á l a o r a c i ó n . . . 
Y n inguno habla de costumbres medioeva-
les. Y n inguno se encoge de homlbros y río 
con un d e s d é n h i jo de la ignoranc ia ó de 
la imbec i l idad . 
H a cesado la evocac ión . 
Vuelvo ú estar en E s p a ñ a , en M a d r i d . 
N i E s p a ñ a puede parangonarse á I n g l a -
t e r r a n i M a d r i d á Londres. 
Es una verdad amarga; pero es una g r a n , 
verdad. . . . _ . 
Supongo por un minu to quie en Kas esqui-
nas de las calles se han ooiga&o csruoiifijos 
y carteles aconsejando la orac ión . Los con-
cejales izquierdistas, por caso maravil loso, 
no se opusieron. Los diputados radicales, 
oonjuncionistaa y reformistas no jxusgaron 
salvar al p a í s y poner á E s p a ñ a a l n ive l de 
Norte A m é r i c a impid iéndoló . Los mangonea-
dores de la Casa del Pueblo no lo es t imaron 
motivo para una huelga general.. . 
¡ H a b r í a que oír á los intelectuales, á los 
genios, á los e s p í r i t u s fuer tes! 
Mucho-.' de ellos... ¡ha-sta son bachil leres! 
No pasaron del pi-eiparatorio di© Derecho; 
mas bachilleres... ¡ya lo creo que s o n ! Otros 
p o d r í a n realizar en' el Ras t ro el s u r t i d o co-
pioso, pero inservible, de tóp icos , de fra-es 
liedhas. de afirmaciones admit idas porqne s í , 
j a m á s meditadas, que cons t i tuyen todo « 
bagaje científ ico. 
Los -más cultos no han pasado de !a ((poca 
ciencia» (v l imi t ad í s ima por la ospeciali-
zación b á r b a r a ) que, s egún Paecal, « a l e j a 
de Dios» , así oomo la ¡(.mucha ciencia acerca 
á Dios». 
Pue« h a b r í a , d igo , que o í r á todos esos 
pobres hombres... 
E n su «progresiBroo», («ie V a l e r a caJificó 
de ignorante y a n t i p a t r i ó t i c o , se apresu-
raman á pedir ae dosooUgaran Jas religiosa* 
i m á g e n e s y se borrasen los piadosos con so- ; 
jos. . . 
¿ N o der r ibaron sus antecesores las cruces I 
de nuosiras v ías y plaaas, que t a n a r t í s t i -
camente se adornaban en M a y o ? ¿ N o con-
dnveron con los retablo? y hornacinas (que 
poetizaban encrucijadas y soportales), á cu-
yo pie g e r m i n ó tantas veces la leyenda? 
Y . . . ¡ eran compatibles con lo que hoy es 
v val© la Gran B r e t a ñ a y p o d í a y d e b í ^ 
ser y valer E s p a ñ a I 
R. Ra 
U N T A L L E R 
ívo se trata de uu le n i de una me-
¡ r ienda á i a e s p a ñ o l a , a tinque bajo el 
:¡ i^-ouudo teoho del couiedor se u g r i r 
pan las muóbaic&ae, L a plata y las por-
celanas ocupan su puesto eií las repi-
sas ó b r i l l a n á t r a v é s de las v i t r i nas , 
pero soibre la mesa un hay niá.> que o l r 
. l e t í s de cosiuna, telas b l i ÍICJ^S y no de 
seda n i de batista, ú n i c o s lejidocv que 
ipudieran ser adecuados para vestir á-
las genti les trabajadora^, sino h u m i l d e 
lienzo, i iuradero y tuer te , del cual se1 
han cuitado p a ñ a l e s , en cuya. coníeC" 
c i ú n se ocupan algunas de las obreritas 
•allí reunidais mien t ras otras cosen ca-
PiisillUs. ó ponen, s e g ú n ar le , la c in ta 
< 1 • i i - • •:'a en los extremos de las tajas. 
A b i e r t a la puerta de la h a b i t a c i ó n 
ciintig-ua á la sa l i ta de labor, en ella 
se ve otro g rupo , no menos anin&cfo, 
de .señoras casadas, (¡ue tailivbiéí) U a i u -
j a n act ivamente . l i n a imagen de San-
ta R i l a preside el ohrado! . d e - p u é s de 
babér recibido él boxásnaje rlé una ora-
ción en (.'oniún, esa Oracíóii para l a 
cua l Dios ha dado la prnme-a do estar 
en medio de h-s Que se »-.M¡greg-ueii á 
[iSCerlu en su santo n o m b i v . Como pre-
sidenla le i rena , en el re/ ; i nos ba acom-
pañ i ido una respehibi-e dama, esposa 
de un personaje que no lia mindio fué 
tpresidente deí ' CÓnfSéjo ilfe» m i n i ó n o s . 
Alguu.i.-> veces es un venerable Padre 
A g u s t i n o quien nos honra c.ín su v i s i -
t a ; l a p l á t i c a sencilla, < asi i a m i l i a r . 
que honda dogamente nos d i r i ge , i n f u n -
de al iento paar c o n l i m i a r la empresa 
< : . rua l ! \ a que tenemocs enue m;auos. 
Cuando el Padre se ausenta, la con-
ve r sac ión hace general . 1/as s e ñ o r a s 
cambian entre sí noticias die f a m i l i a ; 
ye r e ñ e r e a l g ú n suceso ocun ido' entre 
!a i>aena sociedad ó .sie a u ú r i c a a lguna 
boda ar i s fax i rá t ica ; pero el tema m á s 
genea-almente t ra tado »on las obras p ia -
dosas. Casi todlas Jas int^rlocutorsts per-
tenecen á otras Asociaoionies de (íari-
dad : las conferencias, las I umtai» adon-
de asisten, suflniniaitsran i n t e r é s á los 
d i á l o g o s vivtamente sofrteuidos'. en los 
cuales se da la mejor pairte á la redna 
de las v i r tudes . L a onarla pusds l l a -
marse espiri tuial j s i n gal ic ismo por esta 
vez, porque a l ingenio se une la v i r -
t u d y á ía agudeza l a e l e v a c i ó n die es-
p í r i t u . En t r e t an to , por los finos en-
sortijados dedos de una marquesa co-
r r e un dob lad i l lo . Sobre el oscuro ter-
ciopelo del t ra je die o t ra dama des^aoa 
la mancha blanca de u n manga dioni-
ñ u t a . Y las s e ñ o r a s de l a casa repar ten 
l a labor, recogen la ya tei-minada, y 
activas, amaibles, d i s t i n g u i d í s i i m a s , t ie-
nen para todas tarea, y para todas, l a 
lecompeu.sa de su t r a t o encantador. 
L l e v a n ¡por su podre un apel l ido i lus-
t re en la Arqu i t ec i tu ra ; el de su madre 
suena á g e r m á n i c o ; las dos m á s j ó v e n e s 
t i enen del N o r t e l a caibellera dorada 
y el azul de los ojo®. De una raza de 
artistas es, en lae cua t ro hermanas, e l 
gusto exquis i to , i m p r i m i e n d o c a r á c t e r 
á cuanto las rodea. 
Y o no sé s i en los d e m á s talleres del 
Ropero de Santa l i i t a ale verifica todo 
de i gua l manera que en e l que estoy 
desoribiendo. L o que s í s(é es que en 
todos se t r aba ja para el mismo ü n y 
que e l repar to de ropas entre los po-
bres se rep i t e con t recuencia , con aibun-
dancia y con celo. Que l a beneficencia 
no se concreta ú n i c a m e n t e á atender 
1* necesidad corpora l , sino que se ex-
t iende t a m b i é n á l a .vestidurA de l a l -
m a . Maa de esta, segunda parte, p r i -
mera en e l orden m o r a l , w t r a t a r á en 
su t iempo. E n el actuail, d í a s de Noche-
buena, es l a ropa el objeto dt* nuestra 
so l i c i t ud . Grandes toqui l las , mantas y 
t a m b i é n prendas in ter iores , sobre todo 
envolturas para recienmacido. E n con-
iecoionar esta-s ropi tas hay u n placer 
especial s iempre, y m á s que nunca alio-
ra que el S e ñ o r del mundo se nos pre-
senta en la forma de un N i ñ o desvali-
do y (pobre. N o hay c o r a z ó n de m u j e r 
que no se deleite fundiendo en l a ca-
r idad , que es amor de Dios , el amor de 
c o m p a s i ó n que todo recienacido ins-
p i r a . Y si á la pobreza se le a ñ a d e el 
desamparo.. . ¡ o h , q u é a l e g r í a l l evar le 
calor , ca lor d e l a l m a ! 
U n dtíai de t a l l e r e tá tuvieron entre 
nosotras unas damias colombianas, ve-
nidas á E s p a ñ a para dejar a q u í me-
mor ia del encanto que á ta gracia na t i -
va de l a mu je r amer icana puede a ñ a -
d i r la m á s exquis i ta cuÜtura . Su paso 
s i rv ió para fomentar en ©lias l a idea 
die estayblecer a lgo ó perfeccionar lo es-
ita blecido de íiudole semejante en su 
lejano p a í s , a l l í donde los corazones 
femeninos son t an compasivos y donde 
tan ancho campo encuentran piara ejer-
c i t a r tu mise r i co rd ia ; a l l í donde la se-
m i l l a de la fe, l levada de E s p a ñ a , c a y ó 
como en t i e r r a v i r g e n , r ica y f é r t i l . . . 
¿ H a b r á in f lu ido el cuadro que nuestro 
ta l le r ofrece un día cada mes, y que 
una vez se p r e s e n t ó á los ojos de las 
dulces americanas, para fecundar la ca-
r i d a d en lal c iudad de B o g o t á ? Sea 
como fuere, a l l í como a q u í los pobres 
t ienen quien losi qu ie ra , t F e r n á n Ga-ba-
llero» c o n s i g n ó esta frase: c L a l á s t i m a 
es «1 m á s puro y santo de los amores B; 
y aunque no i^ns idero la e x p r e s i ó n r i -
gurosaanente exacta , desde luego creo 
que de la c o m p a s i ó n nace un amor m u y 
santo y muy puro cuando la ca r idad es 
quien i n s p i r a ese sen t imien to : el mis-
mo que da v ida á los talleres y mifteve 
la aguja en manos de las socias del 
Ropero. 
SOLEDAD RUiZ DE PCMBO 
La Oficina Informativa de Ense-
ñanza, Marqués de Cubas, 3, 
resuelve consultas, remite da-
tos y proporciona toda clase de 
informes. 
A p a r t a d o 4 6 6 . 
El Sr. Obispo de Arras 
y ias deportaciones 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B l Obispo de Ar ra s , m o n s e ñ o r Libbedy, 
ha publicado una e n é r g i c a protesta contra 
ias d e p o r t a c i o u e í Je o b r e r o » belgas á Ale-
mania. 
D E M I C A R T E R A D E V I D A N A C I O N A L 
T a m b o r e s 
y p a n d e r e t a s 
o 
Por los Madriles 
Como todas los a ñ a s por este t i empo, la 
plazi. ile S á n t a Croa, w u sus teuderetes y 
sus inni i l l ierables veudodomi de í i g u n t a « de 
barro, i'-iuabuu.bas y panderetas, uuunciian 
lOs iradiciuiiüle.-. regocijos de la Nuche San-
ta , de la Noche ie l i z . 
—t BaiKteaM -M , á rea l ! . . . 
; Vaya una zaaiboniba por dos reales!... 
¡ « C o r r o n » . . . n o o r r ó n » . . . K o o r r ó n » ! . . . 
— I Q u é T'eyes Magos !... i Q u é casitas, Kue-
na?:»! . . . ¡ Q u é por ta l i tos i ! . . . ¡ V e n g a n , ven-
gan ! . . , , Vengan , que es de balde; que la 
vendedora se ha vue l to loca! . . . ¡ A n d e us-
fed, s e ñ o r . . . cómpreme usted este ( ipo r t a l» , 
para el N a c i m i e n t o ! ¡ « M i ' u ^ t e d » cómo le 
gu*!a M! n i ñ o ! . . . ¡«A.mosi), ande usted, cjut 
va it^ted á i r bien servido! . . . ¡ C o m o és tos 
ni los t'in iKM'tra u^ted n i en el Bazar X ! . . . 
¡ ¡'íes reales u n á » m á s ! . . . 
—; AcérqtM^a usted, s e ñ o r a , que n o . . . 
nuu- ido: . . . ¡.Mire usted q u é tamboree « p a « 
los n i ñ o s ! . . . 
— ¡ A v . no!. . . ¡ Q u i t e us ted! . . . 
—¡ S e ñ o r a , que le va á usted á pesar!... 
¡ el jugue te «del d í a » «pa» las « c r e a t u -
ras! .. 
— ¡ A m i esposo le duele muy ú menudo la 
cabeza! 
— ¡ « P u s » . . . que se aJivie!. . . ¡ T a m b o r e s , 
i : ; .1, tures!. . . ¡A ver la par roquia si se en-
tera de que ticuásin los rega lo! . . . ¡ A ver 
si me ios t^uitau u t o o s » ! . . . ¡ Q u e son de lan-
ce ! . . . 
Et s e ñ o r I s id ro , con su te rno negro, su 
zan i ana oscura y su g o r r a fuer te , recorre 
la plaza cu te ra , haciendo compras. E l se-
ñ a r I t í idro no ha ido hoy a l t a l l e r . Todos 
los t .ños hizo ((novillos» eu i g u a l d í a , y por 
la t a rde , d e s p u é s de vomer, oon el úiitiimo 
t r ago de v iüo y la .pr imera chupada de apes-
toso puro de 0,15, felia y contento, excla-
maba : 
— ¡ T ú . . . Hosario! . . . ¡ D e c ó r a t e , que boy re-
pican g a r d o ! ¡A Santa Oruz, á mercar les á 
los chicos cuatro cose jas «pai) que se d i -
v ie r t an y á ver si nos sale luego u n cone-
j i l l o arreglao uú» sa se terc ia u n vo lá t i l con 
buena pecihuga!... ¡ A r r e a , «n inch i» I . . . 
Y los! cua t ro airrapiezos d á b a n s e al gr i te -
r í o y a l revuelo m á s alegre, mient ras la B o -
^sario, fe^iz t a m b i é n en. su t rono de esiposa 
y de madre , r e q u e r í a sn m e j o r faJdoi de me-
r i n o , sus zapatos nuevosi, su blusa domin-
guera y su bien guardado y requetecuidado 
p a ñ o l ó n . 
—¡ Padre, una zambomba que t ronque 
m u c h o » ! . . . 
—¡ Padre, n n tambor como el de los sol-
dados ! 
— j P a d r e , yo quiero unas ovejas! . . . 
— | Y yo nn bor r iqu i to ! 
— ¡ Y yo unos Beyes! . . . 
— ¡ O i g a , m a d r e : yo q u i e r o ! „ . 
- ¡ O i g a ! . . . 
— ¡ O i g a ! . . . / 
E l s e ñ o r I s id ro , con su v o z a r r ó n que t a n 
á mairavilla enmascaraba sus te rnuras senti-
mení ta les , h a c í a enmudeoea- á los' escandalosos 
p e d i g ü e ñ o s . 
— | ¡ B t c o n t r a con los «cr ios» , me caso cu 
cien.! !.., ¡ A callarse t ó o el mundo , si no que-
r é i s que «us» haga ha r ina de u u porrazo! . . . 
¡ P u e s hombre! . . . ¡ E j e m . . . e j em! . . . ¡ E a ; 
v e n d r á La zambomba y el tambor y lais 
ovejas y el borr ioo; p e í o . . . t ó o el mundo 
ca l lao! . . . ¿Es ta rnaos? . . . ¡ O y e ! . . . ¡ D a t e p r i -
sa, que es ta rde! . . . | Y á ver é s t o s si van 
á hacer u n estropicio en el í n t e r i n ! . . . ¿ V a i s 
á esitar como la estatua deJ h é r o e d'e Cas-
corro ? 
— ¡ S í , s e ñ o r ! 
S í , « e ñ o r ! 
— ¡ S í , s e ñ o r ! 
— ¿ T e n d r é yo que matar á a%uno cuan-
do vuelva oon madre P 
— ¡ N o , s e ñ o r ! . . . 
i—¡No, s e ñ o r ! . . . 
— ¡ N o , s e ñ o r ! . . . 
—Bueno. . . ¡ « D a i m e » n n beso «ca» uno! . . . 
¡ Y al a v í o ! . . . 
Y tres horas d e s p u é s el padrazo y l a ma-
draza to rnaban , jadeantes, con diez paque-
tes, que eran diez mundos de a l e g r í a y de 
í e l i o i d a d . . . 
• • « 
plaza de Santa C r u z : solo y de l u t o . . . Su 
frente se inc l i na sobre el ampl io pecho de 
hércuile*. y en su fisanomía, noblota , hay 
una sombra de m o r t a l t r i s teza . . . No lleva 
boy, bajo el brazo n i eu la mano, zambom-
bas y tambores: no regatea n i adquiere el 
cone j i l lo . . . Busca unas figuritas de barro , 
u n p o q u i t í n de musgo y u n p o r t a l de Be-
l én . 
Recogido en sí mismo, con el andar pere-
zoso y la m i r a d a baja , t o r n a á su hogar 
cuando e l sol ae pone... 
Los cua t ro airapiezos, como él enlutados, 
le reciben s i lencioso» y con las car i tas muy 
t r i s tes , r o d e á n d o l e , e s t r e c h á n d o s e con t ra su» 
piernas como palluelos que t ienen f r í o . . . L a 
voz ronca del s e ñ o r l a id ro t i embla . . . no es 
( « U » voz. 
—1¡ «Ace rca i sus» !—murmura , j u n t a n d o en 
un abrazo las cobecitas adoradas. 
— ¡ T a l d í a oomo boy «us» t r a j e oon ma-
dre zambombas y tambores «pa» que metie-
seis r u i d o , mucho r u i d o ! . . . ¡ P e r o eso fué 
t a l d í a hace un a ñ o , cuando madre estaba 
can nosotros, cuando no nos la h a b í a n «qui -
t a o » «pa» á i e m p r e , porque («pa» siempre 
« s ' h a b í a » dormido! ¡ « D o r m í a » e s t á , h i jos ! . . . 
¡ « N a » de r u i d o , «na» de bullas, « n a » que 
la despierte! . . . ¡ A h í « ten i s» «pa» que haga-
mos u n Nac imien to la Nochebuena, y «(mu» 
callaos delante del N i ñ o Dios , pensaremos 
en madre , y d i r é i s conmigo, (cpai) que el 
N i ñ o J e s ú s la tenga en la G l o r i a : « P a d r e 
nuestro que e^ tás en los c áe los . . . »— 
El s e ñ o r I s i d ro cal la . . . Y las cua t ro cabe-
ci tas , j u n t á n d o l e a ñ n m á s , 9e confunden 
con o t ra cabeza de cabellos grises en un 
sollozo abogado, t i e rno é i n f i n i t a m e n t e con-
movedor. . . 
C U R R O VARGAS 
r a r a l a c o r o n a c i ó n 
del rey de Hungría 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
V I E N A 21 
B u d a p e s t . — D e s p u é s de u n vio len to deba- 1 
te , que d u r ó varios d í a s , y du ran t e el cual | 
los jefes de la opos ic ión combat ieron la can- j 
d i d a t u r a del presidente de min i s t ros , como 
delegado en la c o r o n a c i ó n del B e y , el conde 
de í i s z a ha sido nombrado por 210 votos. 
L a oposic ión d ió sus votos a l archiduque 
J o s é . 
• * * 
V I E N A 21 
Budapest .—La C á m a r a d© los magnates 
de H u n g r í a se ha un ido en g r a n m a y o r í a 
al voto de la C á m a r a de los diputados, re-
ferente á l a e lecc ión del presidente, Tisza, 
como representante eu la c o r o n a c i ó n del rey. 
L A J U V E N T U D M U R I A N A 
Esta C o n g r e g a c i ó n c e l e b r a r á sn p r i m e r a 
velada I i te r ar io-musical el d í a 23 del co-
r r i e n t e , á las tree y media de la ta rde , en al 
sa lón do la Doc t r i á i a del Coraasdc de M a r í a 
^ M e n d i a á b a i . 67^ 
V e r d a d e s q u e . . m a n a n s a n g r e 
t S i n c a r b ó n no Ivudieu ios j a m á s e«- 1 
cuadra de ¿ t i e r r a y se rá d i n c i o arroja- | 
do ail a^ua cuánto gastemos eu bu-
q u e s » , i i ab ía diel io Antequera el a ñ ) 
1 8 8 0 . « S e ha perdido mieotra escua-
dra y oou el la las coioniaS', que si liu-
biésen^Ofi tenido buenois buques pudi-
mo.s defender, porque nuestros direc-
tores o l v i d a r o n que no hay l á r t l i a 
navad moderna sin l a mítica del 
e o m b u s t i b l e . » Coivcais e « o n b i ó el ano 
1 8 9 8 . A pesar de esto, ex( eptuaiulo 
e l ¿ n t e n t o de Cai 'aleias, n ing-ún (TO-
b ie rno e s p a ñ o l Áe ba p f e o i u p u i í o de l a 
o u e s t i ó n e a r b o n í t e r a . 
H u b o .sesiones par lamenta r ias Je las 
l lamadas pa-triót iea.s mi ra c o n s t r u i r bu-
ques de <>,iierra c o n a i reír lo al p a i l ó n 
que nos liabía.n > 'ualado en l 'a i ta .u na, 
p a t r ó n de ocrfce I n g l é s , y en ftqueUsus 
sesiones no se h a b l ó n i ama palabra de 
cai-bc)^. 
¿ Do qué nos s e r v i r í a n cuaren ta aco-
nuadots que t u v i é s e m o s en los momen-
tos actuales si á Ino-ilaterra no le daba 
la gana • de p ropoac i c t í i a rnos oombuisti-
b l e r ^ l>e qué nos puede s e rv i r una es-
enaidrá euyo valoir ofemsivQ y ideíensi -
vo é&ta pendiente de la merced ex t r an -
jera ? Pata esto aco j ámono t s á lo que 
p i o p o n í a AiTaqui^tái'ii: eu.treg-riemo'S 
á 1 ny-la tena los m i l l ones que gastamoiS 
fen.Gueiua y M a r i n a y que sera el la la 
encargada de inueistra defensa na;ciio-
naJ: pero antes quememois la bandeara 
de E,sipaüa, que un día se p a s e ó Iriun-
tante y respetada por el m u n d o e n t e r o ; 
quememos nuestra H i s t o r i a gí loriosa y 
aventemos la,s cenizas para que la p i -
cada del enemigo no pueda profanaa-
l a « . 
H a y que idecialo c la i iumente , rep i -
t iééndoi lo mucho , para que se acaben 
de en terar loe m á s sordos. Somos u n 
p a í s moaalmeoite i n t e rven ido , y en Es-
p a ñ a , en e i o rden e c o n ó m i c o , y á ve-
ces t a m b i é n en e l po l í t i co ' , no se hace 
m á s que lo que conviene á I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a , especiailmente á la p r i m e r a . 
I n g l a t e r r a quiso á todo t rance impe-
d i r que nosotros f u é s e m o s u n p a í s pro-
duc to r de c a r b ó n . E l l a c o n o c i ó nues t ra 
inmensa r iqueza c a r b o n í f e r a , y era de 
ca;pitai l ísimo i n t e r é s p a j u sns planes 
que nunca p u d i é s e m o s desar ro l la r la . 
V o v á demostrar lo ent regaj ido á 
vuestra i n d i g n a c i ó n de pa t r i o t a s espa-
ñ o l e s el t ex to que anuncia í l )« en uno 
de ios a r t í c u l o s an te r io res : 
E l a ñ o 1867 se c e l e b r ó en Paris una 
E x p o s i c i ó n á l a que c o n c u r r i e r o n nues-
t ros mineros españo i les , l l amando es-
pecia lmente l a ^ t e n c i ó n unafi mues t ras 
ue carbones de B é l m e z y E.spiel. U n 
p e r i ó d i c o i n g l é s , « T h e S t a n d a r d » , p u -
b l i c ó una revisita, f umada p o r uno de 
lo« i ngen i e roa í de M i n a s ing lesé i s de 
m a y o r p r e s t i g i o , en l a que se dec í a l o 
que á c o n t i n u a c i ó n traduciimos l i t e r a l -
mente : 
« U n g ran acon tec imien to en el mer-
caidb de las ant rac i tas nos revelan unas 
mues ' . r : ' » . que. e x ; - m i n é y a n v l m ó , do 
las m i r e s de cail)on de Hélme/. y Es-
p i e l ; son tsla.s an i rac i i a s ' influí i á m e n -
te imís ricas (pie l a s mejores de Nueva 
Y o r k y Gales, conocidas r u é] n:'-rea-
do m i D i i l i a l eon e! nombre íie ca'ibonviS 
de C a r d i í f . 
L a p r o x i m i d a d de B é l m e z y Espie l 
a l M<?kliterraneo constHuye un j j f a í 
p e l i g r o p a i ü l a p r o d u c c i ó n ca rbon í f e -
ra inglesa, que pue-ie verse pr ivada de 
BUS grandes meu't-ados de I t a l i a y Gre-
cia p o r l a eompelencia de este c a r o ó n 
e s p a ñ o l ; s e g ú n mis no t ic ias , estas i m -
nas >';n caflí víríj-enes y su p r o r l u e c i ó u , 
una v-z intensifienda. p o d r á rendi r frü 
fos f a b u l o s o s . * 
A vuelta de ini(Mesantes conoidera-
<•'•• • soibre la calMad de las ant rac i -
ta - •'-Dano.las y del gran d a ñ o que no-
"ll'ían cancar al c a r b ó n inp-lés. a ñ a d í a 
el cronista l é c n i c o de « T b e S t a n d a r d » 
éstas M l a b i - ü s . que n nosotros nos l ian 
¡p roduc ido «1 mismo efecto que si ie; j 
b i é s e m o s un l a t igazo en la ca ra : 
Pero pueden e*tar t ranqui los lo* Jm-
lie ros iiifjleses; esas mina* es tán en Es-
p a ñ a , y Esparla es n n p a í s muy atra-
sado; carece de caminos ; los transpot? 
tes a l l í resultan m u y caro*, y lian de 
pasar muchos anos para que lo* car-
b a ñ e s i le B é l m e z y E s p i e l comp i t an 
con los nuestros; y aunque. Esj)aftü 
realizase u n esfuerzo i m p r o p i o de su 
•manera de ser, como que el resto de la 
•produedión c a r h o n í f d r a , d e l p a í * es\tá 
<'a*i abandonado, no es posible que hs-
p a ñ a dispanga de grande* part idas dt 
c a r b ó n para expor ta r d e s p u é s de ¡ iw 
ber a tendido á sus nece*idade^ in te r io-
res. S i n embargo, á pesar de Ja n-do-
lencia e s p a ñ o l a , esta-s necesidades pro 
c u r a r á cubr i r l a s con su* propios r e c u r 
•ios, y siempre, tendremos que laji.-en-
tar la. sensible baja de la* cantidades 
de c a r b ó n que hoy exportadnos á l a 
P e n í n s u l a . » 
E l c r í t i c o i n g l é s era b e n é v o l o con la 
idiosincrasia e s p a ñ o l a ; no heaiu-.s com-
pet ido con I n g l a t e r r a n i hemos inten 
lado arrebatar le sus mercados del Me-
d i t e r r á n e o , n i siquiera cuidamos 4e 
atender á nuestro mercado i n t e r i o r y 
seguimos consumiendo c a r b ó n i n g l é s 
ú oe<ar de nuesitra« m i n a s ; por(|ue hoy , 
como e l a ñ o 18G7. seguimos carecien-
do de víais de comunici! ' - ; t in y somos lu 
capaces t a e real izar esfuerzos / ; / / -
P¿0pÍOfi de nueytr i ' manera de -'<??•», 
A i juc i l a s minas de l i é l i a e z y J ^ p i e l 
que daban antraci tas superiores -á las 
ríe ( a r d i t í y que ¡ n i e n s i i i c a m l o <r, ex-
p lo t acáón eran .susceptibles de d ispu-
ta r á I n g l a t e r r a l a s o b e r a n í a c a r b o n í -
fera de I t a l i a y Grecia , e s t á n en m a n o * 
de extranjeros que poseen la m a v o r 
parte de sus acciones. El los s a b r á n loa 
mot ivos que tuv ie ron para que B é l m e z 
y Esp ie l no r i ndan n i un dos por cien-
to del c a r b ó n que p o d r í a n p roduc i r . 
CIRICI VENTALLO 
« 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
De Nochebuena á Reyes. 
E l H o t e l ' R i t z p r e p a r a b o n i t a s fiestas 
p a r a estas N a v i d a d e s , que , c o m e t e n a ñ o s 
an/ ter iores , s e r á n l a r e u n i ó n de n u e s t r a 
soc iedad . U n m o n u m e n t a l á r b o l de N o e l , 
m u y b ien p u e s t o , c o n j u g u e t e s y g u i r -
naildas, a d o r n a r á e l m a g - n í t i c o « h a l l » ; e n 
e! f o n d o de l m i l s m o h a b r á « u n p o r t a l de 
B e l é n » c o n de ta l l e . 
P a r a N o c h e b u e n a , d e s p u é s de l a M i s a 
de l G a l l o , h a b r á cena y ba i l e p o r líos B o l -
d i , s i endo m u c h a s l a s mesas ped idas y a . 
E l l i m e s , 25 , se c e l e b r a r á l a c o m i d a 
de N a v i d a d , cotmo t o d o s los a ñ o s ; re-
g a l o s y sorpresas n o f a l t a r á n , p a r a a y u -
d a r á l a a n i m a c i ó n , . 
N a d a p o d e m o s a n t i c i p a r d e d o que h a -
b r á o o m o apo teos i s p a r a l a cena de fin 
de a ñ o ; p e r o , s e g u r a m e n t e , n o , s e r á m e -
nos q u e en o t r o s a ñ o s ; s ó l o sabemos 
que , p o r t e m o r á q u e d a r s e s i n mesas , 
h a y y a m u c h o s p e d i d o s . T e r m i n a r á n las 
fiestas oon Ea c o m i d a de Reyes , s in q u e 
fa i t e l a « A d o r a c i ó n de los M a g o s » . 
V i a j e r o i s . 
L a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a O l l e r ha 
s a l i d o p a r a B a r c e l b n a , d e s p u é s de h a b e r 
p a s a d o una t e m p o r a d a c o n sus t í o s , los 
s e ñ o r e s de R o s i l l o ( D . M a n u e l ) . 
••• H a r e g r e s a d o de sus posesiones de 
B i l b a o e l ex v i c e p r e s i d e n t e d e l Senado , 
D . M a r t í n de Z a v a l a y A n d i r e n g o e c h e a , 
c o n su d i s t i n g u i d a f a m i l i a , y r e s t ab l ec ido 
p o r c o m p l e t o su h i j o , D . L u i s , d e l a g r a -
ve e n f e r m e d a d que h a s u f r i d o y q u e 
o b l i g ó á los s e ñ a r e s d e Z a g a l a á p e r m a -
necer has ta a n t e a y e r en la i n v i c t a v i l l a . 
Boda; f 
E n la. c a p i l l a r e s e r v a d a de l a p a r r o -
q u i a de San I l d e f o n s o h a c o n t r a í d o m a -
t r i m o n i o la be l l a s e ñ o r i t a M a r í a G o n z á - 1 
lez O c a m p o , h i j a d e l n o t a r i o de es ta o o r - i 
te D . J u a n , c o n e l d i s t i n g u i d o d o c t o r en 
F a r m a c i a D . G e r m á n P e r e k - C a i r a s c o . 
F u e r o n p a d r i n o s los p a d r e s de los c o n -
t r a y e n t e s , y t e s t i g o s , l o s Sres . D . M a -
r i a n o L u j a n , m a g i s t r a d o d e l S u p r e m o ; 
D . L o r e n z o C a r r i ó n , n o t a r i o de este I l u s -
t r e C o l e g i o , y los n o t a b l e s e s c r i t o r e s d o n 
T o m á s L u c c ñ o y D . C a r ' ü o s L u i s de C u e n » . 
ca . O b s e q u i a d o s l o s c o n c u r r e n t e s a l a c t o j 
c o n un d e l i c a d o « l u n c h » en casa d e l o s ; 
s e ñ o r e s de G . O c a m p o , l os n o v i o s , á 
quienes deseamos m u c h a s fel icidadeis , e m -
p r e n d i e r o n su v ia j e d e b o d a . 
Santa Delfina. ' 
E l 24 s e r á e l s a n t o de l a s e ñ o r a v i u d a * 
de D . ManueQ R u i z d e O b r e g ó n . 
L e de seamos f e l i c i d a d e s . 
Cenas de Nochebuena. 
O t r o s a ñ o s so l i a r e u n i r s e « la a l ta so- , 
c i e d a d m a d r i e ñ a en p a ü a c i o s 1 a r i s t o c r á t M 
eos á o t r l a M i s a dd1 G a l l o , c e n a r desr K 
p u é s , y á l a g e n t e j o v e n se p e r m i t í a ren- I 
d i r c u i t o á T e r p s í c o r e ; lias c r ó n i c a s cuen-
t a n las ce l eb radas en l a res idenc ia del . 
m a r q u é s de M o d í n s , q u i e n r e u n í a d su> 
c o m p a ñ e r o s , ios a c a d é m i c o s de l a L e n -
g u a , c o s t u m b r e q u e s i g u i ó m á s t a r d e 
el conde de C h e s t e ; l u e g o , D . Ale i iandrowi 
P i d a l . v e n l a a c t u a l i d a d , el ÍIUSUTÍM * x l ; 
p r e s iden te d e l C o n s e j o de m i n i s t r o s se» 
ñ o r M a u : a . 
T a m b i é n Jas h u b o en los palacios de 
F e r n á n - N ú ñ e z , M e d i n a c e l i , l u e g o de De-
n l a ; s e ñ o r a v i u d a de Bushenta»! ' , mar-
queses de la P u e n t e y S o t o m a y n r , m a r -
quesas d e S q u i l a c h e y Coquidla , b a r o n e s 
del G a s t i l l o d e Chirell ' , etc. ; hoy d í a t ie -
nen l u g a r en la m a y o r i n t i m i d a d . 
Funeral. 
M a ñ a n a , á l as once , se c e l e b r a r á , e n 
l a p a r r o q u i a l de San J o s é , u n o p o r i^I 
a l m a del respetable caba l l e ro D . E d u a r d o 
S a n c h o M a t a . 
T a m b i é n se a p l i c a r á n su f r ag ios c o n 
igua ' I fin en lai d t a d a p a r r o q u i a , S a n t a 
B á r b a r a , C a l a t r a v a s , C o m p a ( ñ í a de Je-
s ú s y M a r í a A u x i l i a d o r a . 
R e i t e r a m o s s e n t i d o p é s a m e á su d is -
t i n g u i d a v i u d a , l a s e ñ o r a d o ñ a L i n a C o n -
t r e r a s y G r a n j a , é h i j o s : D . R a f a e l , d o ñ a 
A n g e l a , esposa de D . I g n a c i o P i d a l v 
B e r n a l d o de Q u i r ó s ; D . E d u a r d o y d o ñ a 
L i n a . 
Un Nacimiento. 
E n el p a l a c i o de los duques de M e d i -
nace l i , G é n o v a , 30, e s t a r á hoy e x p u e s t a 
a l p ú b l i c o u n a r t í s t i c o y h e r m o s o N a c i -
m i e n t o . 
E l p r o d u c t o de las en t radas (25 c é n ' 
t i m o s p o r .persona) se des t inar : ! A ¡a 
C r u z R o j a E s p a ñ o l a , J u n t a de! H o s p i c i . » . 
H u e l g a dec i r que el p a l a c i o del ¡Justra 
y c a r i t a t i v o d u q u e se v e r á m u y concu-
r r i d o estos d í a s . 
E L ABATE FARIA 
Funerales por el Padre C ormier 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A 21 
E n ÍA iglesia, áe Santa M a r í a Supra M i -
i ie rva se lian celebrado so leían ís i rnoi h m s » 
rales por oil ailma. del Padre Oornrior, o» 
maestro general de la Oráe-n l>om-iu:caiiíi 
Ofició e l reverendieinio i ' ad ro Cimiuo , ¿je», 
nera l de k Orden <ío ¡ssr. ftraficwct», cor r ien-
do i a pa r t e HDUIMOHÍ a t^ rgo di» }H Skiio** 
Gautturu.m del Coicgio A&céi i fo . 
Eu la f ú n e b r e oereD«uaia o ^ u v i r r o a pío» 
seufces eil G&rdojayl Arstublspo va WcS'uaMii> 
t e r . m o n s e ñ o r B o i i m e ; los CV; '.Icuak--. ]'* 
w i r t h y Eogg ian i ; gran iiá";c:-c. do Ajsob's-
•;><̂  y Ohispof., los S«porioT<» do Inufac lag 
Ordene? J'eligiosa.<; de los Cciegios- y Sk;Tni-
oaripa do l !oma. 
E l cadi ívor deí P a s i r é Oormier ffyíbió erig. 
t i ana sepul tura en la tumba dt> ios D o m i -
nicos. 
V JUICIO DE U N N E U T R A L 
E n el «Der B n n d » di e el mrooc i SUÍJÍO 
Stee^em an: 
«l ia l i q u i d a d ó n cK1 fn «ftU'p'rc&a nK-ir.aiih 
f ronte á la p1a7j\ do Vei dun no ojerroni n in -
«rtma Af luencia rr. la s i t uac ión genera!. P r u é -
• ba úni«"••amenté «Jtte e! r tun í» ! i r n n c í s subo 
' a p r o v e í i b a r 'as tfcnAaJaa do su sitna-'̂ HSa «a 
V e r d u n v ouc puede réóíiir ío 'l.v.ír. í «sras 
t^Ér« obtener é x i t o s pr.ri-iídes. l^ero. ni el 
é x i t o • f r a n c é s .puede coniipararse <vn !r. mag-
nífica campaña *» los T-np^rios (-entralcv M 
Rv.mattVK, n i siquiera sismiiea nn pc'iirrr1-
para el frente alenuln en (¡cHrliíut**.» 
c r ru de D i c i e m b r e de 191 ó . I L L P E B A ' í ' L M A D R I D . A ñ o V 
E L T E M P O R A L 
V e i n t e c a s a s h u n d i d a s e n M u r c i a 
L a población de L íore t , seriamente amenazada 
•.«— — 
Ha embarrancado un pailebote ruso cerca de Cádiz 
M a m U . ' . i ; s t r el gobernador que e:stá 
#uíUiaraenk« agradecido a l roltimtro de M a -
i iu t j id al<it¡di' de M a d r i d , que liaibían 
pii*i.j.to ;t. ?u d iq)c( i i i - i im cunnitaB perdonas 
y uiü't*r.iul fué n e c é s a r i o para el ^.vlvameuto 
de la f a m i l i a d«3 baoNjuero de V i l l a m a n r i -
qutf d«d Tajo , cava v i v i e m b fué i nundada 
por cwij.['lei<:. .enit-ndi» BUS babiiauti-.s ntee-
niidad de reta^.urse i-u el t e j a d i l l o de la 
T a m b i é n t\>t:i agradecido el goboruiflidor á 
i» É m p r c e o del ¡ i e t i r o , que p r e s t ó las l a n -
chi tó ; nef.'é3t!TÍiis, m i como a l Sr. Monaste-
l i o , que d i r i g i ó lea t rabajos de salvamento. 
Las comunioac'ftnes y el . t empora l . 
Las |.ir¿s e i^ t id i t iones de M a d r i d pora Lia-
¿eLa. q>'.'" fueron por v ía P o r r u d a í l ian Wé-
¿bÁo a Túy, síigttjehdo su i ú r su o t ter ior la 
L'. Í-•'.• pf iideucia Inr-u-a sW respectivas t iest i -
uu-v L.ii> sacas ¡ j i j a d a s ú Ti ív son unas in¡";, 
que j i an frídü des>fiacli.ida^ en el «'''a, tra*» 
Vuiio-UN sáf'riü'eids d¿i j i^rsnnai . 
£ 1 •(.oirti) es-pañoí para la A m é r i c a del 
jPUxrte _) el ai a-aoe dé dicho Mtrí'eo han IU>-
yadu noinia 'ünvi iu- al puerta dé t i f tbarq i jo . 
í¿uali ju-j iu- l legaroii a üa f r o n t é r a de Sala-
(ttOÓCa i'M -ara- de (i-alii la. 
Por di b o r d a m á e o t o del Tajo , céBoa «le A l -
«odox se halla i n t e r rump ida la tint a g á n e * 
Xa' de Iv. i . ivina a ^ .Uadr i í i -Bada jo / . ) . f.a 
oo iTé^pondenóia se cursa, sin retraiso, pui* 
hn̂  c:f;!..;.!ante> Madr id -Malaga y .Man/.ana-
Í * Í - C i uu aid Keu I Badaj oz. 
La correspoad>-Jir¡a para Toledo, que que-
itíha. mcomuni taJa . s<- cursa sin i . - i raso por 
1.t l inea óel Tajo y c o n d i u c i ó n de Barga.1-. 
T a m b i é u ha u i y a n i / a d o un servic io 
¡am.p'.-rifitíiii.ui JO ' '. 'líii- Alad r io y .V!g« dor. 
Aunque la interruj..!';on i e r r o v i a i i a de la 
Hioja á.ubíi-.te. la or reapondeni j ia de Valen-
;j«t. . l r*tgón y C a t a l u ñ a para él Nor te se 
icursa 'ÍCJI retraiso ipor la Jíiifa ( ' a > t e j ó n -
I h a i u a . 
Mejora o &én$ibleniehte las c o m u n i c a e í a n e a 
í»: •-¿rafai.as. á pesar del r e c r u d e e ú i H e n t b del 
:r£upijta!. l.a Centra l •ooniunica con todas 
i«i< capitales, excepto Granarla y A l m e r í a , por 
la u i t e a r u p c i ó u entre \ 'il(-lies y Culancha-s; 
C á d i z , por avenas e n t r é Sevil la y aquel la 
Ofeipital!, y P a r í s , por derivaciones los P i -
riacoa-
E l m i é r c o l e s , á las seii-. quedaron [raneas 
« n el pv.er ío de B r a ñ u e l a s !a-.s l í neas de Ga-
b & a ; pero persisten u í g u n a s derivaciones que 
di f icul tan lai- eomunu-afionc-s auxi l ia res . Se 
ifonciátlfi muy bien ron T-a C o r u í l a . que hace 
escala de servicio de Orense-Pontevedra, 
Lu¿ro ;. Kl Fej r o l . 
En AIbai raeín hay una impor tan te aver ia 
por de í b a r d a m i e n c o del Guada lqu iv i r , que 
a r r a s t r ó medio k i l ó m e t r o de línea.. L a i n u n -
dac ión impide el paso del personal de repa-
< a «iones . Bsta ave r ín no in t e r rumpe n i n g u n a 
iSpCDiinioeción de M a d r i d ; pero t iene aisla-
do- muohos pueblos de Cuenca. T e r u e l y 
Valencia . 
Tono el personal se hal la en las l í n e a s , y 
de un momento á o t ro se espera h a b i l i t a r 
las comunicaciones de P a r í s , Granada y A l -
m e n a . 
La'« iíneai- teleifónica« del Estado ostnn to-
ta lmente frar.r-nc; 
INFORMES O F I C I A L E S 
L a Guardia c i v i l de V i l l a m a n r i q u e de l 
Ta jo h¿ r e m i t i d o á la D i r e c c i ó n de S e g u r i -
l a d el telegrama s i g u i e n t e : 
«A las diez de hoy se amreoian de siete 
á ocho metros de agua bobre ol n ivel or-
diuair io . 
Cua t ro personas, i n s t a l a d a « en el tejado 
de una cáaai, se ha l lan en pel igro en Cas» 
t i l l o del T a j o . 
Se t o m a n precauciones p a r a su r>a.lva-
m e n t ó . 
Ki b a r r i o v i e jo de Cuevas so halla tono 
der rumbado . 
Quedan muchas fami l ias desamparadas.)) 
SERVICIO TELF.CRAFICO 
BARCBLÓNA '21 
E l t e m p o r a l en las costas d© Levanto con-
t i n ú a muy f u e r t o . 
La p o b l a c i ó n de L l o r e t e s t á seriamente 
amenazada. 
Los- vecinos d ^ algunas barr iadas e s t á n 
on pe l ig ro de bloipn o y couiiicn'.vun á traK-
Indarse al i n t e r i o r . 
So l ia r e u n i d o ÍA Ayuntamieut .o . oonco-
d t é m l o s e un tiotO do oonn^nza a! alealde para 
.pie adopto medidas. 
Hoy se ha inaugurado, cuu escasa con-
otnweneift'i mercado de aves en la Rambla, 
a • a 
C A D I Z 21 
Cerca del co ló de D.mana ba emljar rau-
(>adp t i pai lebote ruso i J o b o u n s » , con car-
gamento de c a r b ó n . 
Se p e r d i ó to t ia i lménte , P r o c e d í a de L i v e r -
pool y se d i r i g í a á Sevi l la . 
t i l Cocinero de ta l pailebote m u r i ó aho-
gado. 
E l resto de la tr ipvd.ución fué llevada h 
San lúca r - de l l a r ran ieda . 
E l v i e n t o huracanado produjo serias ave-
na-, á otros buques. 
• * a 
CfTJDÁD R K A L t i l 
A pMpsa del p e r t i n a z y duro tempora l se 
ha susj)edidido la recolección de la acei tuna 
en todos lotí pueblos de la p rov inc ia . 
La cosecha es enorme. 
Los trenes l legan r e t r a s a d í s i m o s . 
E l Guad iana ha subido oinco metrou so-
bre su n i v e l o r d i n a r i o . 
a • « 
O l l I H C E L A 2 i 
C o n t i m í a imponen te el t empora l . Toda la 
vega e s t á i n u n d a d a desde hace noventa y 
sois hora¿), hab i éndo . s e causado enormes per-
ju i c io s . 
E l sa lvamento de personas se hace por 
medio de lanchas. 
Muchas v iv i endas e s t á n bajo el agua, cua-
t r o metros sobre el n ive l del Segura. 
E a sus m á r g e n e s se han abier to varios 
po r t i l l o s . 
Las amias no decrecen. 
M I M I S T f c R I O S 
* * a 
M U E C L * 21 
L a ú l t i m a crecida del Segura i n u n d ó ay^r 
el pa r t ido de Vega Ba ja de Santomera. E n 
toda l a hue r t a , invad ida en m á s d é ocho k i -
l ó m e t r o s , las aguas alcanzaban una a l t u r a 
d é dos me t ros . 
Los mar ine ros llegados de Cartagena t r a -
bajan con ibarcas, cociendo á las familias 
aisladas. E n t r e los recogidos f i g u r a una m u -
j e r que d i ó á l u z cuando la i n u n d a c i ó n era 
mayor . ¡ES gobernador la l ia socorrido. 
Las casas l iund idas pasan de ve in te , que-
dando en l a mi se r i a u n m i l l a r de famil ias . 
E l alcalde l i a celebrado una r e u n i ó n con Cl 
gobernador, ip id iéndole iví tni ta fondos con u r -
gencia para las famil ias que carecen de pan. 
F I R M A D E L R E Y 
Sn Majestad el Rey ha f i rmado loa s i -
^njentes decretos: 
GOBmNACÍOSSl" — Co"vocando á o l c « . 
WÓn parcia l de un senador por In provinc ia . 
J e Orense, para e' domingo 7 de Enero n ró_ 
Ximo 
Idem por la provincia do Soria , pa ra ot 
domingo 14 do Knero do i917. 
Nombrando gobernador c i v i l de la p r o -
vincia de Córdoba á D . E m i l i o Día/ . M o r ó n , 
que d e s e m p e ñ a igual cargo en Pontevedra . 
Concediendo el t í t u l o de •o'iidad á la v i l l a 
de Tabernes de V a l l d i g n a ^Valenc ia) . 
Idem honores de jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 
Civil á D . J o s é M a r í n Morales Barres y á 
D . C i r í a c o I r i g o y c n . 
D E G C E R R A D < -; iBando i los c o r ó n e -
te? de la Guardia c iv i l D. E m i l i o M a r t í n e z 
R o d r í g u e z y D. Eduardo Loho A l a n í s , y á. 
los tenientes roroneles' del tnfemo Cuerpo don 
J o s é S á n c h e z López. I ) . .Jaime Pinnas Pa-
veras. D . Conrado Loeo'ics G o n z á l e z , don 
Ha-foel Pernal P a s t ó r y D. Inocencio M a r t í n 
P i r í s , para ei mando do los t o r d o s IS.J» ( C á -
i\z) y 1.° ( M r d v i d ; . y do las Comandancias 
de L e ó n , La C o r u ñ a . Ciudad Real , V izcaya 
y Teruel , respeciivamento. 
E N E L S U P R E M O 
Hace a ' lgún t i e m p o , con mot ivo díd fal le-
c imien to de u n vecino de Corne l l á de LTo-
bir^a>t, que, aunque librepensador, b a h í a 
dado nnuc- t ras dfe «rrcpcri \ t ¡inHicinto en SJ. 
úl t ini ;* hora , el alcalde y teniente do a l -
caide de aquel pueblo, tn ' é t ígados por una 
i ag rupac ión l ibrepensadora, s é opusieron i 
que so diese al c a d á v e r « e p u l t u r a cr is l iana. 
Por estos hechos fueron condenados por 
l a Aud ienc i a de Barcelona, y contra esta 
seutenciia presentaron recurso de r a s a c i ó n 
las au tor idades niunicipales , y ayer so v id 
ol recurso ante la Sala f]e lo C r i m i n a l . 
Representaba á los recurrentes el s e ñ o r 
Sa.lvatella. y , en nombre del p á r r o c o de Cor-
nelia de L l o b r e g a t , se opuso clocuen-lemento 
el d i s t i n g u i d o l e t r ado de la Sección j u r í d i -
ca del C e n t r o de Defenpa Social y contador 
del T r i b u n a l de Cuentas del Rpino, D . Dav id 
O r t i z v A r c e . 
L A L O T E R Í A 
s 
Por casualidau. — fin su domicMio, Ivtoy 
Ccur.alo. 17. bajo, se produjo le.-iones de 
pro^o-tif .o r e - :1 ' \ . . in , y de xsv.a manera oa-
¿Xtil, Dolores IL icon ie , e cuarenta y ocho 
No podía por nu no- tpie 
anos. 
Predtstinatio, 
¿ u i e r d e r l e á Pacíf ico X'ccino Roth ; ¿i:i z, no 
crean que ,se t r a ta del protagonista d'e a lguna 
obra de M u ñ o z Seca-, sino de un inbcénve 
t ;udadano f;ue. á 'os sesenta a ñ o s , cu la 
«rtur de sn eda^i». r¡a en la ídem de dejarse, 
?in vigilancia nl i j . ina . en la cali- ' de la M a -
dera , un carro con un h u i r o , y ( l iando b a j ó 
del pi'SO clon'!- hama ido á én t regdi r un cu -
«M)i.;o. echó d'e monos la carro?.» ( « e g ^ n en 
P m t u g a l dicen» y el solíipédo, Futnio p ro -
Ve«|dcr de embutidoi •. y que au direí io lo r a -
loaba todo en 400 ^se ta s . 
¡ No se preoeup"-'. ««vecino» V e c i n ó , que si 
¿ o y le cae efl « g e i d o » ya p o d r á comprar 
cv.aiido nótenos, m r d i o b o n i c o ! 
; E ! que juega! . . . M e n l r a s A l e j a n d r o 
Ó r e s p o jttgaibn en el Palacio del B i l l a r y daba 
t iza («myossOtm» al teco, un desconocido le 
d o ana» á su g a b á n impcnnenWe, des-apa-
gieciendo oon él. 
Obrero lesionado. Trabaijaindb por cuen-
l»t del Munic ip io en Puer ta do H i e r r o , lo 
c a y ó encima una r r m a de un á rbo l al j o r n a -
lero Fr.vioisco de In-^ Lenguas Ramos, rlO 
re in te ño^. c a u s á n d o l o lesiones do, p r o n ó s -
6¡ot) reservado. . 
U N A V E L A D A 
Kí.ta tarde, á las cua t ro y media , cele-
tyraiá la Cor .g regac ión do Nuest ra S e ñ o r a 
del Unen Consejo y San Lu i s Gon/.aga u n a 
ralada ar t ís t ica ," eii la que d i r i g i r á un bre-
re salud.» el prefecto, s e ñ o r d u , ¡te -le M e -
Siua d..- las Tonos , y se represent- rá el sai-
aete «Lo¿ d;K T i m o í e o - » . 
E n ios entreactos i n t e r p r e t a r á escogidas 
pfeoáá ell sexteto y se p r o y e c t a r á - n i n t w e s a n -
¿yu p a ü c u l a s . 
S iempre que hay nn succ.-o hay una v íc-
tima de las indi -pensahlc- é indi-eretas i n -
te rv iú .^ ropor l f r i le . s . En ésta ocas ión sufrió) 
e- ia «prneban D . E m i l i o O r t i z , i n to l i gonU-
fdmo jc lo do Operaciones m e c á n i c a s de la 
L o t e r í a , el que, con su amabi l idad prover-
b i a l , nos ro t iore los detallos que á con t inua-
ción a n o t a n i o á . 
D u r a n t e los añóji antcriorc<; BObr&rota una 
regu la r c a n t i d a d dé billetes j»ara esto sor-
teo, que m R l l l fué de ().()()(), y en D i r . 
de 9ÁHi billetes. L.stc a ñ o , lejos de aó t i r a r , 
má-, l»icn han fa l tado unos dos m i l . pues 
solamente do-: adminis t raciofie-> do Barce-
lona a n l i c i p a h a n í ondos para que nr hvs 
remitiesen 800. K-te é x i l o es debido, gjn 
duda a lguna , á la a<,crta'b'^i nía d i r ecc ión 
d ú o este a ñ o ha ejercido cl Sr. O r t i z , v que, 
r - c n r r i c i d o á la estratagonia di" anunciar 
el dí;i 7 el a^n tamien to de los btnotes, e v i t ó 
r;- i ¡ca Imeii to a Hiúñ vos a capa va m ion tos. 
La.-, cléVOhtciones hechas de provincias as-
cendieron á 1.085 bil letes, tuic ¡nmediata-
mente fueron venadlidOs en adni in i - t rac ioncs 
<le M a d r i d y Barcelona, cuyas dos cajiilales 
SÓ^Ucneil Ol pugilato de venia mayor. Sólo 
M i . d r i d h á vendido cerca «le 17 millones. 
Como d a t o curioso anota MÍOS quo la ad-
m i n i s t r a c i ó n de l o t e r í a s de l ' r a v i a , (pie en 
los d e m á s sorteos p ide tan sólo cuat ro bi-
lloto3, ha vend ido ])ara esta e x t r a c c i ó n 860, 
lo que a r r o j a vina venta de 88Q:000 pesotaa. 
Do. ni imeros inu t i l i zados hay dos: uno de 
ellos que fué de i ru ido por el luego, y quo 
iba conaignada al •adnriniafcra^dor de Llcrena; 
el o t r o e x o l n í d o es el 17 11'!. expedido en 
Noviembre pa ra la a d m i n i i s i r a c i ó n n ú m e -
r o 11 , <le B i l b a o , y que s u f r i ó e x t r a v í o en 
el i t i n e r a r i o . 
Las regiones quo m á s han concurr ido á 
esu sorteo son e! N o r t e y Levante , demos-
t r a n d o b ion c la ramente el aumento de t r a -
bajos en e^as zonas; ©n cambio, A n d a l u c í a 
ha comprado m u y ipoco. 
C a l c ú l a s e on unos 0.000 billetes los que 
han emig rado , y t a l vez l levado el , ugrnc o» 
á nuestros hermanos de u l t r a m a r . 
Por fin ha desaparecido e-a anticuada é 
incomprens ib le costumbre de formar cola lo<i 
((golfos», m e d i d a a c e r t a d í s i m a de un alcalde 
«bien» y á la moderna, como lo es el s e ñ o r 
duque de A l m o d ó v a r . 
U N C O N S E J O 
D E M I N I S T R O S 
o 
N E G O C I A C I O N E S D E P A Z 
CONCURSO D L L r K l ! LOCA R L I L 
D E T A N G E P A 1 1 / 
EN L A PRESIDENCIA 
El presidente del Consejo e-.pu-o ante los 
perioditstas cl resul tado del Consejo tic m i -
nis t ros que tuvo lugíM- ayer m a ñ a n a , en Pa-
lacio y baja la presidencia del Monarca . 
D i j o el s e ñ o r conde de Romanone.s que en 
su disc'ir.>o se h a b í a ocupado p r e í e r e u t e -
rnontc de las negociaciones de paz que PO 
vienen haciendo por algunas naciones b o l i . 
gerante- , y do los aconteeimientos m á s CuJi 
minantes de diobaa naciones. 
Re pi'i-to al i n t e r i o r , i r . u ó "lid resultado 
de la ú l t i m a huelga gé i ip ra l y di< la t e r m i -
D(ie¡ón del p e r í o d o do Cort . 
Esi,iuia el conde que se t e r m i n a r á n hoy laa 
sesiom^. p r o - aumv'1' ' que/.a m a ñ a n a , se ce* 
:ebre en el Senado, para aprobar el ¡ue-., ,-
pÚefitoi ¿lé Guinea, sc-rá cii,.i. día pOOÓ, ha-
eiéndo.s»> lo posible p a r a que t e i m í n e hoy. 
«Y yn—«lijo d desoausar. No quiero 
o í r nada que nn* propoivion. ' pr^ucuipaición 
a lguna , apa r io <ie las ¡o co; upatL. iK. , p r o . 
[lias de Gobierno, hasta el d ía L" de Enero 
pió.Mino. 
Hemos tenido eua t ro meses y medio dev 
Corees, «ion setsieniv. de seis horas, y creo 
«pie podemos descansar .») 
I n t e r r o g a r o n los periodistas al presidente 
del Coiit-eju si era c ie r ta la nofeioia que puu 
bl ica " L a Naeiódii) acerca de uaa Ñ o l a en 
viadu por el Coinei no d.> .Nue\a \ m k á tO-
d d á *loá((Mi(ses heUgerani téa y neutrales , pan 
las coii<licione.s de paz. 
Hat i ta este m o m o e i i t o — e o n l e ^ t ó el cunde— 
al GOIMCI OH nada ha rec ib í . lo . 
—Pero ,; se Us ba anunciado P 
- Sen mali- j ias muy ih-lna las, y tío pue-
' : decir m á s que hasta hoy no hemos r e c i -
oíd nada. 
E N G O B E R N A C I O N 
Por « s t a r el m i n i s t r o en Consejo, ret ib io 
á los periodistas el subsecretario del M i u i - l e . 
r i o , l 'acililando los siguientes l«':legra.:oas: 
Sióraíd de Tajufíg..—JSA río T a j u ñ a ha 
descendido, cesando el deshordamiento. 
Toledo.—Se ha restaiblecido la c i r c i d a e i ó n 
en t re Villascca y Toledo y entre Algodor y 
Ablatos , pasando los trenes con p r o c a u c i ó n . 
Murcia. — La i n u n d a c i ó n ha descimdido, 
desapareciendo todo pe l ig ro , excepto en 1» 
zona de Santomera y pueblos anexos. 
Ayer so a u x i l i ó con al imentos á m á s de 
'200 personas. 
León.—Se l i a producido una e x p l o s i ó n d * 
gas g r i s ú en el tercer piso de las minas huu 
lleras de Sabero, ocasionando la mue r t e de 
dos obreros y graves cmemaduras á o t ro . 
Los mineros de ja ron el t r aba jo en s e ñ a l 
de duelo. 
- • - E l puolo de Barana l del ' C a m i n o ha 
quedado aislado por l a nieve, t e m i é n d o s e 
desgracias por de r rumbamien to de edificios. 
V a r i a s fami l ias carecen de v í v e r e s . 
E n Bembibre s é han inundado varias ca-
sas. 
E N ESTADO 
L a Agenc ia d i p l o m á t i c a de E s p a ñ a en 
T á n g e r p a r t i c i p a á este M i n i s t e r i o que l a 
C o m i s i ó n general de adjudicaciones de d i -
cha c iudad ha abier to un concurso p ú b l i c o 
pana adjudicar les trabajos de infraes t ruc-
t u r a del cua r to lote de Ja secc ión francesa 
del f e r roca r r i l de T á n g e r á Fez. 
D icha a d j u d i c a c i ó n se cele ) r a r á el d í a p r i -
mero de M a r z o de 1917, á las once d ^ la ma-
ña tu» . en Ü a r - e n - N i a b a ( T á n g e r L 
Los personas ó Sociedades "¡no deseen to-
mar pa r to en, esa a d j u d i c a c i ó n pueden con-
su l t a r los pliegos' de condiciones, toddfc ios 
d í a s laborables, de diez á doce de la m a ñ a -
na , y de tres á oinco de la ta rde , en los fá-
t ios siguientes : 
E n Dnr -cn-Niaba ( T á n g e r ) , e x o o p t u á n d o -
se los viernes. 
E n lai D i r e c c i ó n do trabajos p ú b l i c o s de 
Rabat . 
En la D i r e c c i ó n general de l a C o m p a ñ í a 
F r a n c o - L s p a ñ o l a del fe r rocar r i l T á n g e r - F e z . 
(41 , Aven no de l 'Opera , Pa i r í s ) . 
E n las oficinas de M r . Albeuy , ingeniero 
Jefe de la Compañ í -a F r a n c o - E s p a ñ o l a del 
fer rocarr i l T á n g e r - F e z ( T á n g r t r ) , y en ol M i -
n i s t e r io do Estado, de diez á una . 
E N F O M E N T O 
E l Sr. Gnssot m a n i f e s t ó á los per iodis ta 
babor recibido numerosos telegramas d á n -
dole, cuenta de los efectos df*! t empora l . Las 
aguas han comenzado el descenso, y el ser-
vicio de trenes en t re Algodor y Toledo y 
Toledo y Albrvlos ha quedado rCstaldecido. 
D i j o t a m h i é n que los viajeros de Galicia 
i u d r á n los trenos que sean precisos pa'ra 
hacer el via je , pues .se lo ha ordenado á 
la C o m p a ñ í a del Nor to . 
E N G U E R R A 
Nombramientos y destinos. 
Recompensas. - Se ooncetb? p o r m u l a de 
cruces aol M é r i t o M i l i t a r , por otras d é p r i -
nv-ra cla-e. al c a p i t á n de I n f a n t e r í a (F,. R . ) 
D. A g u s t í n Volardo Banda. Idem i d . al se-
gundo teniente de' ídnm D . J o s é G a r c í a I g l c 
sias. 
So concede m e n c i ó n liommTica por servi-
cios extraordinario- ; al v o l n mario segundo 
1"). Gijregono ^Mart ínez y M a r t í n e z 
I d é m la. cruz dt ' ] i r inicra dase, con pasa-
d'cnr del Proiesormlo, al pr imer teniente de 
Carabineros D . F r a n c i s í o C a h a ñ a s Chava-
rr ía . 
IÍ ' 'em.nlazo.- Pasa á esta s i t u a c i ó n el ca-
p i t á n t l i ' C a b a l l e r í a T). Antonio Zarandona. 
Profesorado. - Se nonihra ayudantes de 
profesor de la Academia do i n f a n t e r í a á los 
•primeros tenientes D . Antonio M a r t í n B i l -
batna y D . J o ^ é Reeaelto do |EgUÍJi 
l i e t i ro.- Para Barcelona se concede ;>l pe-
lador do feut i í icación 1) Francisco Mérliri) 
Morera , y al erronel de C a b a l l e r í a D , l iu f ;nn 
M o n t a ñ o S u b i r á . 
C l a u s u r a d e l P a r í a m e n t 
L o s S r e s . D o m i n g o y N o u g u é s « h a c e n » c o m o q u e t r a t a n l a 
t i ó n i n t e r n a c i o n a l . S e a p r u e b a n e i p r o y e c t o d e a m n i s t í a y v a r i S s 
d i c t á m e n e s d e C o m i s i ó n m i x t a . 
V.ll! 
En el colegio de Chamartín 
l l o y , á l.-vs dos y media de la. t ;udc, s(' ce-
l e b r a r á en este COjegíe, por los alumnos del 
mismo, un ensayo .iiarlannuitario sobre !a 
guerra europea. 
Los oradores de l a den cha someten á la 
Asamblea la s iguiente p r o p o s i c i ó n : 
«La actual guer ra europea significa el 
completo fracaso de las sociedades moderna;;, 
que han querido prescindir Cn su m'^aniza-
<'ión de lais cnseñanza i s de J c s u c v i s í o y de la 
Iglesia . 
L a ipil?, f u t u r a , par* que seo firme, y du-
radera, debe, osar i a m e n t é , asentarse sobre 
«liebas salvadoras enseñanzas . ) ) 
Centro de Hijos de Madrid 
E l Centro do H i j o s de M a d r i d , s iguiendo 
la costumbre de a ñ o s anteriores, c e l e b r a r á 
u n r epa r to do juguetes, ol día do Royes, á 
los n i fien pobres y á los que e s t á n recogido'» 
on Asilos. , 
E n la S e c r e t a r í a de dicho Cent ro , Puer ta 
del Sol . 11 y 1Í2. entresuelo, se admi ten do. 
nativos en m e t á l i c o ó en juguetes, f ac i l i t án -
dose, á cambio, vales, para que loa i n i n e . a 
(ios puedan r«Pealarlos. 
Avetr s o t r a t ó en el CopgreSti e l te-
m a inujft'U.ü d é la u r t i t r a l i d a d y al no 
i iH -nos a>rcluo .!e los torpet leaniieutos. . . 
No se (MiiMf i t m e eil "lector: fué iodo t u t u 
c ó m e d i é t u representada ])or los scuores 
P o n i i n g o , N o u g u é s y oou'dfe de R o m u -
Úoii'es. ¿ « ' 3 l íns Punteros tn i t ahau , s i n 
du i l a , <1Í' quéltfe ' i r bien roa algunas gett-
t«i8 t k f u e r a <!• ! P a r L a i h e i i t ó ; c'oini<' 
ipiL-aia ftue oadip pudiese i m p n i a r í e 
a n á m i ^ c l i v - a a e ^ a t i y á á á e l i b e r a r , en 
las Co i l e ^ , sobre esos tcuins. 
Eil S r . . D o T n i n g o aíjiim» que la m u 
Lra f idád 4Ui- ESsjpaiía o b s - i A a tui es l a 
q u e á gí t í s i n i c i e s c s c o n v i e n e n i la g u f i 
i,'-.j.uiLKl«' ;1 sUiS t o m p r o m i . - i s i n t e r n a 
« • i . i r r í b - - . ACUSÓ al eOlide de .•Udiil rTl la 
df - l a i i c u r t a l i d a d . VA S r . N o u -
i i . u t u , en i re «d í a s rosas pcrtvgri-
oa.s, qnf i * i i c i i i i i m o m los t o i pedenoiieii-
ii¡.> . n l o j fy rmn nm '•<///, m b o Je 
irnos i UdJi t i '* l iños no ran io j á t en r r 
M a r i n a j m r rnn t , ' . 
•Rj ÚeSxÓx .presidenlo ded ('«Mi-sejo se 
í imitei á noga r q i u ' juanleuga la a<'ti-
l u d n t ot i : i l de Kspaiui de juanera dé-
b i l ; p l i l i t » ai! Sr. Domiiig 'u u lu .patente 
de in\< i i i ion» (¡ \) q,ue sirxa para i m -
peidár los lo t p< 'deau imi iUj , s ; a J i u u ó «pie 
. \ ! - i i i ; i i i t a o t o r g a un t i a t u de h i \ o r á 
los b u q t f s • . s p a ñ o l e s cpie t rauspt i t tan 
las f r u t a * del p a í s . . . y nada, m á s , A l 
»Sr. i S o u ^ u é í á c o n t e s t ó ol m i n i s t r o de 
Mstado c o n la consabida reserva t l ip lo-
m á l i e a . 
Sub te l a u rgenc ia de empieuder l a 
4 < m h í i i K - i - i ó n t le l í n e a s de i e r m a r t i 
les s c c i i u d a i ids bablarpn lus .Sres. L e -
n o u x y l^t»' ("licMxa. K l priuieroi—^omo 
s i empre 4ue babda de a l g o quie no. sea 
p u l i t u i u i I l a al uso—se d e c l a r ó lego en 
la m a t e r i a : pidiió La j u o n i a a p r u b a c i ó n 
d e l p i o y e i c t o de l e y q ü e j potr u n a n i m i -
dad , o b t u v o el voto de l Senado:. 
E l iSr. -La Cierva d i jo t^ue estaba t an 
eouvenci ido como tpi ieu m á s de la t n -
g-eiK'ia .V necesidad de esa empresa: 
l l i ñ e r e d e l a cor r ien te general en la 
mane ra de realiza i l a . i ' a r a la cons tme-
c i ó n de esas ferrocarriile.s por el Esta-
d o — a r r e n d a n d o la e x p l o t a c i ó n — d a su 
vo to e u b l a n c o . Pero no tramsiige en 
t iue e l K s t a d o g-arantice un 85 por 100 
d e l c a p á t a l á las Empresas y les otor-
gue , a d e m á s , la eoncesaón . L o pierde 
todo p o r u n 15 por 100 de e c o n o m í a . 
Pipé c e r t e r o e l E&etazQ que a s e e t ó a i 
Sr. L e r r o u x , t l i c i éndo le que era u n 
poco ficticio hablair de l a necesidad de 
d a r t r a b a j o al obre ro ; porque, cuan-
do es to s-e d ice , idlentro de l a blusa del 
obre ro sue le estar el empresariQ ó el 
n ^ i o t i s l a . 
Se a p r o b a r o n algunos f l i c t á m e n e s de 
l a CoTni ts ión m i x t a ; el de A m n i s t í a , y 
va r i o s r e l a t i v o s á proyectos tle M a r i -
n a . L e s p r i n c i p a l e s consignan diversas 
ven ta jas para los que so especialicen 
en p r á c t i c a s de a v i a c i ó n ó de navepn-
<vón . s u b m a r i n a . A requer imientos d e l 
Sr. L a C i e r v a , e x p l i c ó , a.certa>lamonte, 
A o o n e r n l Miranda el p o r q u é de esas 
m e j o í r a s : neceskfec! de e s t í m u l o paira 
quo n o L i l t e quien se dedique á servi-
cipiR n r r i ^ s í r ad f»? y par t í fomentar ne -
ce^ariav^ eisppcia 1 i^.aciones. 
Y t e r m i n ó la aetual etapa. Só lo ha 
serv ido para Í IUP c l Gobierno pe rd ies , " 
el pono tprcst igiQ tine le quéDá'ba. Fue-
ra de! l ' n r l a m e n t o . . . ¡ «Es i iaña espe-
r a » ! 
o—i 
C O N G R E S O 
S E S I O N D E L D I A 21 D E D I C l E M B R c 
A las t n ' s y (piinco da comienzo la sesión 
L n el Lanc-o a;'ul, el m i n i s t r o d'e la Go-
b e r n a c i ó n : luego, el presidente del Consejo. 
E l S r . . M O R K I I A anuncia una inunipcla-
e i é n . pa ra Knc'rt», sobre las aguas de Bar-
r-elana. 
L a n e u f r a l i d a d 
E l Sr- I H > M I N O 0 recuerda al ¡ u e s i . l e n t e 
del C o n s e j o los anuncios que rHt erad amen-
t é le l l< / / a hecbo sobre una i n t e r p o l a c i ó n 
acerca de la neu t ia l idad antes que so cerra-
ran las C o r t e s . Kn Knero se r e a n u d a r á n la,-; 
tarons psirlamentariais; sin embargo, « b o r a 
j . i e r i s n baiCOT algunas consideraciones. 
A n i v s de la guerra sos t en í a E s p a ñ a doter 
ni inar la p o l í t i c a i n í e n i a c i o n a l ; nuestra neu-
tnal idad d'e ahora deb í a ser consecuencia, de 
aquella p o l í t i c a ; cl Gobierno, no ohsta .n i í ' . 
no m a n t i e n e la ncu i ra l idad dentro do lo -
l í m i t e s en (pie so «'[Kcrra.ha la ¡mlítica ante-
r io r a ln gue r ra , crino lo demuestra SO ac-
t i t u d a n t e hi* í ^ & t o r á l é s de los Prelados, o'l 
torpede^ ' in ionto de nuestros buques y lo que 
¡ n i i la zona de Manrucros. ilondr' ole-
mcn los d-e detenuin-vda nac ión heligoranto 
ejercen u u . ' itiflúen ' no eu consonancia 
«•on n u e s t r a considoi ón do país neu t r a l . 
El p i i - . idenie del QUXSEJO, : Si yo hiduiv-e 
c o n t e n í j u l o a las preguntas que c! Sr D o . 
m i l igo une lleva apciiias, l u d i r í a n '-urgikio 
m i l d i f icul l i ' .des y basta l iabrín pcoadiq de 
inocente- -;Ciiál c's el concepto que de l a 
neu í r a l i d - u l t iene el Sr. l)oi!iin<j;o ? 
E l Ci<d>ierno prcei-a tener í'n cuenta m r l 
eonsidcrne.iones ante lafi PaslÓ.t'íflt^ <lc los 
Pre lados . 
Si el S r . Domlhgb 'onoee a lgún m é t o d o 
pura e v i t a r ¡os to-i p c d . - a m i o n u » . debo fiarlo 
¡i, conocer . No¿0.tTOs sólo podemos decir que 
bemos c i n s e g u i d o un r é g i m e n de Hyot para 
los b u c e , p spaüo los . ( E l Sr. -SAN I A QVPfc 
Cu ré»ÍKi i n lie favor muy re l a t i vo .—El p r o . 
sidente de l CONSF.JO / Pero al fin y a l 
oairá r é g i n i e n de fav.-.r.) 
Yo no puedo compromelorme á decir s i . en 
Enero c o n t e s t a r é ó no á la, i n t e r p e l a c i ó n 
a n u n c i a d a , porrpie en t i a v t i o n e de p o l í t i c a 
internacional un ( iobierno no pucele copa, 
p i o m r l e r s o , y menos á plazo l i jo . (.Muy bien 
en la m a v o r í a . ' l 
Roctifioa el Sr . D O M I N G O y dice (pie pt». 
d r í a p í o b a r , con palabras ^ronunetadas por 
el conde de l iomannnes antes de ser p res i -
dente de l bonsojO, que ceto opina . do «a 
m i r m a m a n e r a que ol orador. 
E l p r e s iden t e del C O N S E J O expone que en 
M a r i ñecos: no ocurre nada que no deba ocu-
r r i r . Eos p a í s e s beligerantes eon los que es. 
t an capac i tado? mejor que nadie para me-
d i r la n e u t r a l i d a d , y todos e s t á n de acuerdo, 
en quo la nuestra es perfeeta. 
A ñ a d e que «i la i n t e r p e l a c i ó n quo el se-
ñor Por t r ingo anunoia Itera él Qn de susci-
tar en lu C á m a r a suspicacias infundadas, 
que de j i i t i g u n a manera pueden convenir al 
paiv. de-ale ahora le aseguro que no la aeep.. 
tu . ( -Muy bien en vario» ladus do La C á m a r a . ) 
Ruegos y preguntas 
K l Sr. L E R H O C X se ociiipa de inciden-
cias (k uirridas con mo t ivo d'e la paisa.(la huel-
ga ; pide que á los peniodistias se aplitpie la 
ley efe l . iher tad (ondieional eu los del i tos de 
Ptoénsá y los beo^fioics tlel contra to del t ra -
bajo; lamientaí <jti<'" no se haya puesto á dis-
eusáóii al proyecto de ferroearriles sec.uimki-
nos por Ja oi¡-osic¡ón del Sr. L a Cierva, y 
h.ue resa l lar la impor tanc ia social, e conó-
miea y e s t r a t ó g i e a de ese p r o v é e t e . 
Adver t ido por A Sr. V I I d , A Ñ C K V A de que 
da inuiha e x t e n s i ó n á los ruegos, t e rmina 
ido que ;'i La m i n o r í a radical no se 1« 
'¡•'••ira de ¡i que pa.Mi en sileneio el de ja r sin 
d' ' u ; i aminitp de tanto i n i e r é s jia-ra la clase 
ohrera, pues con la c o n s t r u c c i ó n de estos 
.'.•r roca l i d e s «meont ra i íau colocación UI IKI IC-
• himhre de ! raliajadores , y que el Gobierno 
l ia pasado en las CorU's eineo meses dando 
al país la . sensación de que es u n Gobierno 
quo no gobierna. 
Sr . L A C I E R V A hace presente que 61 
di jo a l Gobiprno, ['aii't'iculaiMiu^nte, y r e p i t i ó 
luego en la C á m a r a , que pon dos horas ten-
dí ía tienupo pana « a e a r adelante el proyeeto 
<le í e n o c a n i l e . s secundarios si hubieran de 
.•M'I- i oiistrnído.sj por el E s t a d o ; en el caso 
eantnario, no ; ])orque t a l como v ino el pro-
yeeto de la A l t a •Cámara , se at iende mucho , i 
bis inieroses particulaires con per juic io de 
los intereses geneml<-s. 
Opina que e l Estado debe c o n s i r u í r las 
l íneas y luego ar rendar la oxplotaic ión. Cah-
fiea de d isparad ' m á x i n i o A const ru i r ferro-
:.iii '.«s e - c r a t é g i c o s de v ía estrecha; y ha-
lih.udo de. l a necesidad de las obras para 
conjurar e l co n i lie Lo dé los sin t rabajo, d ice : 
u Vo nu' intereso grandemeuite por el bieu-
estnir del ob re ro ; ipero no o l v i d é i s que. con 
freeaeneia, traisi de la blusa del t raha jador se 
oculta el p r ima te ó el a g i o t i s t a . » 
Kl m in i s t ro de la G O B K H N A C I O N in te r -
\ i<Mie 'para defend'or al Gobierno de los ata-
ques de l Sr . Iverroux. y é s t e t aanb ién rec t i -
l ica. diciemdo iademás cpie en esta temporada 
se ha notado en e l Gobierno dos miedos: el 
miedo á l a obsi t rucción do los (regionalistas 
y e l miedo á la d i s c u s i ó n del Sr . L a Cierva. 
« * * 
Se AoLa de f in i t ivamente el proyecto de 
A m n i s t í a ; se .aprueban, des ipnés de in terve-
n i r en la d i s e n s i ó n los Sres. L A C I E R V A , 
.1A USA N A . H K N I T K Z D E L U G O y m i n i s t r o 
de M A K 1 N A , Dos proyectos de ascenso á los 
capitanas dle corbeta, tenientes v a l fé reces 
de navio que "presten servicio en l a A v i a -
ción, y d'e conces ión de derechos pasivos á 
los flecidontados y á las famil ias de los fa-
llecidos en aiccidentes de n a v e g a c i ó n subma-
r ina v de a v i a c i ó n . 
* * * 
P é n e s e á d i scus ión la p ropos ic ión inciden-
tal del Sr. N O ü G U E S . cuyo t e x t o damos en 
otro lugar , d e f e n d i é n d o l a su autor . 
Le couiesta muy brevemente el m i n i s t r o 
de E S T A D O , diciendo que día ¡ legará en que 
se pueda haiblar de todas estas cosas, y «« 
levanta la. ses ión á las .seis de l a tarde . 
S E N A D O 
SESION D E L DIA 21 DE D I C I E M B R E 
A lae cua t ro en p u n t o abre la ses ión ei 
m a r q u é s do Alhucemas. 
En el banco a/ad, e! presidente del C o n . 
se jo y las min i s t ros de Gracia y Jus t i c i a , Fo-
mento y Guer ra . 
Se da l ec tu ra a,l presupuesto de Guinea y 
se acuerda c/ne pase á la C o m i s i ó n p a r a que 
• m i t a d ic tamen quo pueda discut i rse hoy 
Ruegos y preguntas 
L a s n e c e s i d a d e s 
d e S a n a r í a s 
Kl Ohi-po de C A N A I I I A S : Se refiere á n n 
ruego formulado por la r e p r e s e n t a e i ó n de 
Canarias en la o t ra C á m a r a , que él rnpre-
duce en é s t a , sobre las c i rcunstancias por 
que atraviesa aquel a r c h i p i é l a g o á causa de 
lu guer ra , y especialmente por la acc ión de 
los eubmarinos en sus p r o x i m i d a d . -. 
Expone la necesidad de que allí se re-aü-
oen obras que, al par que .remedien la crisis 
obrém-, í a c i l i t e n las conuinicaicionos, de que 
tan nccesitfldas e s t á n aquellas islas. 
Sé adhieren los Sres. I Z Q U I E R D O v con-
de dé H E L A S C O A I N . 
Kl minist '-o de KOMK.NTO expone las me-
didas adoptadas para remediar la .situaiciión 
" .^ i^ i iosa d ^ aquella provincia y el a lan del 
Gobierno de hacer cuanto puedía por la pros-
p-iiidad do aquel hermoso arcb i p ié lago. 
Rectifican los s e ñ o r e s Obispo de C A N , \ 
UTAS, rZQÜIFJRíDO y conde de MELAS-
» i > . \ í N . 
L a e m i e f r a c i ó n 
151 Si-. S K M l ' I M ' N pu n u n í i a un largo dis-
curso estudiando la c u a n t í a do nuestra emi-
g rac ión , sus canutas y sus rnmedins. 
Son, á su j u i c i o , soluciones de este pro-
blema la r ea l i zac ión deb plan de obras p ú -
blicas, c r é d i t o ag r í co la , fijación del j o r n a l 
m í n i m o y c u l t i v o de los terrenos ba ld ío s . 
, K l m i n i s t r o de K O A I K N T O le contesta ase-
gurando que el Gobic inn •' prencuipa de la 
reso luc ión d'e este problema, que enn A plan 
de obras p ú b l i c a s que ¡¡ende de' d'iscusión 
q u e d a r á resuelto. 
O R D K N D E L D I A 
D e e w m á s i Ó M m i x t a 
Se admite el d ic lamen emi t ido sobre el 
proyecto de ley de A n i n i r t í a . 
V o t a e i o n o s d e f i n i t i v a s 
Recaen sobre los proyectos de ley siguien-
te > : Conces ión de c r é d i t o s al Min i s t e r io de 
la Guei ra . 2.H.-n.tiPO. pesetas para p lant i l la 
de j e í e s y oficiales, y 6.000.()()() para la ac-
ción cín Marruecos. 
! ;. do Presupuestos sol/TC los estados A 
V R «ie Gi'S'tos é Ingresos y ar t iculado do la 
ley de Frcsupuos Las para 1017. 
Concc - ión do una pens ión do 6.000 pesetas 
á la vind-a de D . Kslr.nislao Figucras . 
Conces ión de c r é d i t o de 1.600.000 pe-
sotas ¡para remediar l̂ .s d'.'.ño, cansados pol-
las inundaeiones. 
ES p r e s u p u e s t o 
d e G u i n e a 
S é pone a d is ía i s ión este d j c í a r n e n ; so 
ajunieba .sin debato, y declarada la urgencia 
se va á vo t a r dHini t ivamc 'n to , iiaciendo Uso 
do la palabra c l Sr. l i G A i R T E . cxtraíjándo.-.v 
d é la s u p r e s i ó n de la partida, que exis tÍA 
pa r» aux i l io á u n Ilaaico ColoniafJ que se 
creaia. 
K ta pa r t i da mo ha t en ido , hasta ahora, 
aiplioaic-ión, porque no se ha fundado n ingu-
na «rg:,:!i:'..'xión en ci>te sen t ido ; p^ro ;.: 
ci.samente ahora quo se ha creado, se supr i -
me ta cifra 'jorros;v;.r,dtente. 
Kl presidente del CONSEJO afirma quo 
esta, «inprysión se híao á ¡wtioidn de un d i -
putado, i -upres ión que se a c e p t ó porque se 
ignuraha la creac ión d<d Baguio Gülouiftl de 
que habla el Sr. Egarte . De * \ 
como la vida de est« piesuiDM^ t aW,Í0* 
poco Mempo. porque el Gobierno C"Ur*^ 
bar toda su obra eeonümica al Í ' ^ 
o t ro .presupuesto p o d r á r ^ i ^ ^ ^ «I 
t n l a . C1-e U p^f. 
Kl Sr. A L L E N D E S A L A Z A R ; 
exponiendo lo desatendidas que p ^ - 16ne. 
tras colonias y la uecesidad (fe nue* 
me un presupuesto colonial conuTn Ü for* 
plan o r g á n i c o del Gobierno 46 ^ 
E l presidente del CONSEdO dico on 
lo que ,se hace ahora no es UBA ^ 
m t i v a . sino u n compás de 6;pera . V*"* 
se p o d r á n al terar las cifras al SPO 
cutiendo la obra del Gobierno gUirs9 di»-
El m a r q u é s de M O C H A L E S pide !« 
bra . Con m o t i v o de J-' 1 
o. 
cea' ai.gunas observaciones. ^ 
Croe que el conde de Romanones tan 
petuoso con l a Cons t i t uc ión y tan e s e n ^ 
loso (Pi.-.a..s.). ¡jara que no parezca una i * 
f racc ión const i tucional el discutir au 
supuesto d e s p u é s de haber aiprobado é?J* 
quiere t e r m i n a r esta legislatura. ' 
Puei-tas las cosas a s í , mejor sería em 
zar la p r ó x i m a con su correspondiente 
saje de la Corona, para discutir la pojíti'1' 
del Gobierno: t an to inter ior como eit€rio¡í 
porque en lo internacional han ocurrido RCOB! 
l e c i m i e n t ü s que h a b r á n obligado al Üobiwl 
no á op ina r ; porque es de suponer (iue -
hayan ut i l izado las potencias al Gobianw 
de E s p a ñ a como botone.-, para llevar uní 
Nota á quien corresponda. 
E l presidente del CONSEJO: El Gobierm 
ha acoidado esta i n t e r rupc ión de las sesio. 
ues porque lo deseaban los venadores v dipu. 
tados; yo, por m í , sé decir que n o ' l , , ^ 
eesito, porque me encuentro á gusto en el 
Par lamento ; p^ro no precisamente par» ha. 
cer lo que dice el m a r q u é s do Moehafei. 
abr i r nueva legis latura, con Mensaje dt l¿ 
Corona, y todo, porque la discusiiüu del Mea-
-aje e s t á demostrado que es inúti l y esii 
llamada á desaparecer. 
Si de nuevo nos p u s i é r a m o i á discutir el 
Mensaje, eil p a í s nos creer ía locos o dispuej. 
tos á perder el t iempo. 
Kl p r o p ó s i t o del Gobierno o-: discutir sm 
proyectes y no cerrar hasta tanto el ^aiia. 
monto. Es t amos . as í dispuestos á abrir laj 
Corte- en Knero. por un té rmino indefinido, 
- : i i otra (onciición que la de que su .jbn 
adelante: porque para tener las Cortes sin 
hacer nada, discutiendo asuntos po'itioDs. 
l i a r í a m o s el Par lamento, porque no beniuí 
firmado n i n g ú n .compromiso. 
Kl m a r q u é s de M O C H A L E S rectifica. H, 
por su parte , no necesita descanso; es el 
Gobierno el (pie e s t á m á s neoesitado. 
Atr i ibuyc al Gobierno la culpa d? |« t.iN 
danza en disseutir o' M e n í a ; . ' do la Carona, 
por lo que t a r d ó en ronsí.it.uír ei Conj^oso. 
Asegura que en la. etapa que liov tcrsiim 
-c lian disentido, sobre todo, ^na^tioru» vx*. 
n ó m i c a s : y te rmina asegurando qne. de to. 
do« modos, se podrá disentir la política iM 
G obierno. 
E l presidente del CONSEJO: Si todo <v<l 
<iue dice sn s e ñ o r í a es cl anuncio do rto» 
i n t e r p e l a c i ó n , yo la a-repto para K"frr 
ÍR.isa.s.) 
Se vota d'efini!ivamenfe el dictamen. 
E l presidente de la C A ^ L A l i A : P m II 
próx ima ses ión se a v i l a r á á domicilio. 
Se levanta la. ses ión á las seis IMMl 
D R L A C A S A R E A L 
Su Majes tad ol Pev pres id ió el Consejí 
de Min i s t ro s celebrado en Palacio y biP2< 
c o n f e r e n c i ó enn el min i s t ro de Marina, qne b 
i n f o r m ó sobre varios asuntos de su clojMUté 
monto. 
101 Monarca fué eumplimentndo por « 
conde viudo de A l b i z . 
Emscbio S» 
iHoza/Si ' -rrai io. de Zr rag 'Ca . pam ^ 
• ' a ró . a l i la neo y N--*"-'»" : ' ' ' • x r ' * \ ' 
Alaría I V r a l t a . V . A. l"J. |>r" tero 
ga. par., dnsefa Ar joña . Carrera San JJJ 
Mimo, ó l ; de Tarragona, ^ ' f a ,'""OT*'jgl 
t í u . A t o c l n . m M: de ^alcu ia; ^ 
\ n l o n i o Currase... Jua- • , ' ' "Venir 
ra I ! se! San:,! C:' ".. A! ' '" ; , 
v. d r : , p i r a A r ^ ' - . I • ~ • ; 





n.ira E l o r e n í h i d ' '•" «-i • , \ftT™ 
V2\ de |;a!(.'!nv..-i. •• ' ' j » . ^ 
A-t : i .d ; -n . : ; ue M : : Í . ; . ! : • , 1 ' . - ^ r i l " 
.M¡:ri.'.'ii".':'. C ^ d - . ^ i m ^ : , 
' . ir.-.r<»l 
(;• !..••- •••"• v .. 
,1 r n i v c r V i g 
V . ibMb-üd. ^ 
S v 10 P"" ' 
f ó l l x U a r e i a . .anr- i ' . : . .e. . ••• • .v0< abo. 
, ¡ p :d : do M u r c i a . pr.:a ^ ^ ^ ' ' ' ^ I ' i í b c a , O 
nado a'/l ; de Z . v v .-. • { "••>•* ' " ' 
1.1.' 
l u , par.» U r c t o l i v w f p 
de AÍ»; i ra , para E«njaV.'«| 
M»rrr.ini:K, C. San • í , ; !0 ,w 
para R a m ó n Rocpictft. H-
Bilbao, para P i f r - i l l : de 
F é l i x G a r c í a , .alir- I'V.>nuqJto, Jj 
I 
Rcdat ió . . d. ' los k - l ' íoiiemas 
esta é s b a H ó n , Alcalá , 1 ^ 
De Rd'.ao. Car rera : d e O M 
.Aléala. •" 
.•i:»: 
líotel Santa< Crnr.. 
.•ida. W í 
.le W09*' 
• % 
de Emil io So:no/-a, .Serrano, j5,;' g^undaf * 
¡ / ¡ n a r d o l .ópc' / . Montera, ' V n¿rral . ^ 
| Oviedo. Jc/seín Montero. Dome 
1 p r inc ipa l : de Cartagena, . v;slJdrez; ^ 
lioch. Café Sui/ .o; de " ^ i o 
i Lugo. Je*ns Sara,wiro. ^ ^rensl>i C a ^ * 
.le Grao. Prcsenmine: de ^ 
d,.,}, .Atocha. 9S. Isioro l«f6 L,iard. 1 
Electrodo: de Cádi/ . . ^ V ^ T ^ n ^ l * * 
C O M U N I C A C I O N E S 
Bole t ín TeicRrafos. 
Telegramas en d e p ó s i t o no entregado* 
prtr diferentes catisiiíj: 
d d - é >P.arriol|cr<., Gaiileo, « duplicado; 
S!tra Vega. Atocha, l ó : Enanciso Meretar 
Valencia! K i ; señora Salamanca. Gpy»,.*» 
marqué . , dei l í e g u e r . orille de Lope He Ve-
ga ; l le l iodc. ro M a r t í n e z . Carinen. 28; l g * 
-a So r í an o. Alende:: Xú.nv. , L»; Jubo ««• 
P t í n e i p e , 17, p r inc i f i . i l ixqiucrdl»; "in* 
nidad Tinco. V j lbu iucva . 7: J^cintc» Pereí» 
calle G a r c í a Paredes, L ' l ; Concepción Atocia. 
Knencarra l . Co: Alvaro Muñoz ; Dapuy <»« 
Co.-.me: M a m : . ! Guinea; Eebpe \ e.l:izq««l 
Kigur i qa ( lampos: l .arraz. 
De l ' amideua . para C a l d e r ó n , FrTT"*'.5: 
do El V c r r o l . para l/q.ez llueda, Arenal, 
de P.ilhao, uara Kranci.-cp Disdicr. U g « ^ ' 
1": do C.-.r.mba. mir . i Domingo 
Alendizi ibal , S; de l'.arceiotia. p#ra 
\ Ibert, Peligroc. 1 ; de E! Eerro!, pata An-
tonio Cordero, San Andrea 'JO; do 
líen.1, J ' - ' V i . en te A i d . e . I'on ta, • '• 0«J • 
de San -Scb . i s t ián . Enrnando I W z Pare , 
P r í n c i p e , 10; de Orense, para 
i0Tii. To; de 
za. Hote l H i t e ; de Pao i l ^ ' 1 - • 
nraz, 3. 
E L D E B A T E V i e r n e s n ¿ c D i d e m h r * 'de 1 9 1 * . 
UAS S U B S I S T E N C I A S 
M O T I N ^ 
£ N U N M E R C A D O 
, S o b r e l a t a s a d e l t r i g o 
I 
ÍII 
nim de^tn.)lvien.<lo nuestras pr«. 
tasa del t,'Íg0' ¿™ ^ ^ 
H,P oonU^m, por noeotvos, que 
[ Los de ias harinas ee ficticia 
:̂.pUeSHn el trigo se rendía á 89 pe^as Cuando d ^'S0 iaa)dó ia h ^ n a , en las 
^ kl106 t ^ t Í d T S l l a , á 47 peseta*, > 
f ^ f á^e v Por partidas g . a . d ^ aun á 
ba-^a a 40, y ^ Ift tasa aetuaJi ¿o 
^ ' p S / d ^ de tasar 
i:,l.)ricaixte vender como 
¡ail acrritiultor s»f le 
N O T A S P O L I T I C A S 
¿ S e v o l v e r á n á a b r i r l a s C o r t e s ? 
E l G o b i e r n o h a r e c i b i d o o t r a N o t a 
a c e r c a d e l a p a z 
L o s r e g i o n a l i s t a s p r e p a r a n u n a a c t i v a p r o p a g a n d a 
una lasa tan ficticia como 
pl trigo a do, 
^joompren-'»- '• 
( Se pemiiíe al 
Cnt«i ó má* caro. Jl . a á dar é tr : > más barato; es dc^r 
fct íoriñea al -ndo para beneficiar al 
f p S r a or.er.sr que de esto podría re-
L t a r tswnhiéi! ventaja patra el pnbl.co, pue^ 
fl pan se ¿odrá <l:.r más barato; pero no 
I^El5 k'lo de pan de primera aailidad se 
laso, también «aJ mismo .precio que el kilo 
¡Te harina». ¡El precio que tiene! ¡El qjie 
Cctsariamiente ha de tener! 
fon tasa y sin tasa, el kilo de pan de 
harina de trigo do primiena calidad, bien 
Ĵ do y cocido, oscila siemjpre, oon poquí-
iima* diferencias, alrededor d l̂ precio del 
kilo de hanna. 
• Examinando las tres tasas se observa 
•aje en •]» del trigo se rebaja eaito producto 
Ju- tres pesetas del precio á que se ven-
E ; á la harina so la mejora algo en KÍS 
precios corrientes, pues se le concede un 
Oiaxinruim tanto más benéfica oso ouanto se 
ftaja el precio de su primera materia, y en 
puanto al pan se ile acuerda lia proporción 
aa-tural con el precio de la harina. 
Repetimos que no acabadnos de oomipren-
^ r la. forma en que han sido hechos los doft 
mmeros cálculos, y oreemos que, partiendo 
de la tasa del trigo en tres pesetas más ba-
ko cyue el precio corriente, ha podido y de-
indo tasafse la harina, por lo menos, en otras 
Ifcres, y acaso más; pues hay más margen 
en este asunto para ditsmimiír ganianoiaa qiue 
n el d© la prodnoción del trigo, y con ello 
odría bajar el pan de harina pura de trigo 
primera calidad de tres á cinoo céntimos 
^OT kilo, cantidad apreoiable, espeoialmenee 
tn las casas hoannildcB. 
Nada decimos del pan de calidades In-
ferieres, en que entran, oon las de trigo, 
barinas dte centeno, de cebada, de cascarilla 
/3 c arroz y otras suetanoias extrañas y muy 
'i menudo nocivas para la salud. 
Lo menos que se podía pedir es que nada 
le eso entre en el pan que se llama de 
•ruuUto y que como taJ se rende. 
Y ya que se consiente qpxe entre en los 
«tros panes, ¿por qué no acomodar los pre-
tios á las proporciones; castigar las faltas de 
íocoión y de peso y persegurir sin piedad á 
los que emplean sustancias nocivas? 
El pan barato es el alimento principal 
Sel pobre, y en él es en el que hay más 
pigaño y mayor perjuicio. 
A. MONEDERO 
. A los expendedores de leche, lú de 
.a.s harhas del vecino y lo de esocDrmen' 
tar en cabeza ajena les debe tener 
completamente sin cuidado. Hace a l -
jvnos ÍZÍÍ/*', los de San S e b a s t i á i i su-
frieron l a coraj ina del p ú b l i c o , que 
de r r amó su m e r c a n c í a sobre el p a v i -
mento del mercado, y ayer, los de G i -
jón cayeron en la misma f a l t a que 
aquéllos, a t r e v i é n d o l e á pedi r , po r e l 
Miro de leche, nada menos que u n a pe-
teta; por lo que la gente que comsume 
tuvo á bien dejarles s in dinero y s i n 
g é n e r o . 
Con referencia á otros a r t í c u l o s te-
nemos hoy notician u n tanUo consola-
üoras . De Barcelona, dicen que la co-
éecha de patata es buena, y se excede, 
ton TMÍofio, al consumo de la C i u d a d 
sondal y aun de la p rov inc i a , lo cua l 
p e r m i t i r á la e x p o r i a d i ó n á comarcas 
t n que dicho t u b é r c u l o escapee. U n 
icuerdo, por el que se prohibe la sa-
l ida de huevos y gallimas de C a s t e l l ó n , 
bu *¿do revocado por el m i n i s t r o ; y 
osí, varias localidades en la¿ que, por 
In fa l ta de aquél los , e l precio se h a b í a 
elevado conHderablemente, p o d r á n ver 
más am,Í7nación en sus mercado^ y dis-
f ru tar de la rebaja consiguiente. 
E n cuanto a l conflicto de los oarbo-
«f", procedente del M i n i s t e r i o de H a -
t u n d / i vemos en la * Gaceta * una Rea l 
orden- acerca de los precio* f i jados a l 
carbón de cok de las f á b r i c a s de gas. 
Jr, por ú l t i m o , los diputados á Cor-
\ f i por Asturia8, a c o ' m p a ñ a n d o á los 
mineros, vis i taron ayer a l Sr. A l b a , 
con quien hahlaron sobre l a tasa en 
las minas y los medios de t ranspor te . 
f i e a q u í resumida l a jorruida» de l d í a 
few este aspecto tan interesante de nues-
tra v ida . 
E X C A R B O N 
L o s c a r b o n e r o s d e G i j ó n 
La Junta de Subsistencias ha recibido d« 
almacenistas y expendedores de carbón 
^"a relación detallada del combustible que 
•e preoisa para atender á las necesidades del 
<*>rKumo doméstáioo, elevándose á 2.010 to-
te ad as mensuales la hulla que se expende. 
La Junta dirigió un telegrama á la Aso-
ciación Patroaail Minera AstnriA'nai. ¡para 
¿)le fcmita la cantidad de carbón expresada 
fe^a mt*'n Upción al,au,na » ^s precáog de 
^ T I C U L O S V A R I O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BA1U3ELONA 21 
^Produjo aquí buena impreaión la noticia 
dd t!Ueu e' 'rá'^tro ha derogado el acuerdo 
teiid H " 1 * ^ de r!lstellóu prohibiendo la 
^ * **e gallinas y huevo8 para Barcelona. 
^elto L001'^0^ de la P 0 ^ ^ créese ya ro-
»cuto" lnventario d© la comarca de Vich 
jue ^ . « ^ existencia d!e 50.000 ton&ladns, 
provinciViríin pafl,a la exportación á otras 
,e Sct>l>íaS'uPU0S 61 COI1;i»rao en Barcelona, 
^ ¿ d a T 3 á Fft,)raro. 00 Pa«an do 20 000 
Kii i., 
^ttdy u ÜOimnroa de Berga se es.lá tArmi-
E l e c c i ó n de aquel tubérculo. 
* » sf 
GIJON 21 
» Pícdnl1' 0 do la 08,16 de Jorellanos 
^JJien'nT motín mañana por 
Ue «utío íi ^P^'^nUMlos en lô  proedo. 
la wíOS l)Uest0s á la venta, ospecial-
W t a r ím!' cu-vaiá» expendedoras Uegarou 
? PÚbl,oi P0Seta P0r <*á* 1¡^0. 
•Ueío. 09 P^rto. j derramada por el 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
Llama poderosamente la atención la lu-
cha intestina trahada entre ios albistas y 
los liberales históricos, que no quieren cu 
modo alguno transigir con ell Sr. Alba. 
Para OÜOSI elementas el fracaso del nuuis-
tro de Hacienda es de los más ruidosos que 
se regiswím en el Parlamento español, y 
arguyen de la siguiente manera. 
E l Sr. Alba presentó á las Cortes un* 
siirie de proyectos económicos, cuya apxo-
baoitón juzg^oa edl miuiittro iaidtapen^abile 
paaa la reoonstiiución oconómica de España. 
Según confesión dal ministio, base de to-
dos efcos pioycctos era el d© Beneficios ex-
traordinarios. 
Pues bien; ese proyecto lo relegó á se. 
gundo térmico el Sr. A-lba, y durante trea 
meses consecuitivos ha funcionado el Parla-
mento, y de todos los proyectos de D. San-
tiago sólo dos ó tres, de encaso interés, (Que-
daron aprobados. 
Es más: ha tenido el ministro la fata-
lidad de que las Cortea suspendían sus se-
s ones sin aprobar los presupuestos ordinario 
y extraordinario. 
¿Está claro el fracaso ded ministro de 
Hacienda ? Labor práctica, ninguna; per-
sonal sí la ha hecho el ministro, por dejiación 
del conde de Romanones, ausente casi siem-
pre ded banco a HUÍ. 
Así hablan ios liberales históricos, que 
arremeten contra el Sr. Alba, al que acusan 
de advenedizo y perturbador ded partido, 
ai que ha llevado al fracaso. 
L a e t e r n a i n t r i g a 
Es ©vidente que el señor ministro de Ha-
cienda, se ha dedicado estos días á la in-
triga política, y si alguna duda pudiera 
ofrecer esta afirmación, ahí están las ma-
nifestiaciones qu© en su sección política, ins-
pirada por Alba, hace el «Heraldo de Ma-
drid j . 
E l incidente ViUaoueva hizo conoebir al 
ministro de Hacienda la esperanza de ocu-
par la presidencia del Congreso. Se ha dado 
el caso de q^e, dleepues de jdfirig^r una 
carta al Sr. Villanueva, pidiéndole hiciese 
economías en el presupuesto de la Cámara 
popular, sus amigos votaron en contra de 
las mismas. 
A raíz d© otro incidente que surgió con 
el presidente deá Congreso, los amigos del 
ministro de Elacienda se distinguieron por 
su afán en avivar ©1 fuego d© la discordia. 
Pudo Romanónos, hasta ahora, impedir 
el logro de ©sos planes, y d© ahí qu© el se-
ñor Alba busque ahora nuevo conflicto al 
Gobierno, propalando alarmas en BU diario 
oficioso. 
¿Qu¿ ocurrirá? 
¿ Q u é o c u r r i r á ? 
Todo gira ahora alrededor de si se abri-
rán ó no las Cortes en Enero. 
A este propósito decía ayer tarde el con-
de de Eoíuanoues, en ©1 deapaidho ded presi-
dente de la Cámara: «Yo me he oomprome-
tfldo á reanudar las sesiones de Cortes en el 
mes do Enero. L a fecha de apertura quizá 
sea después del santo de S. M. el Rey. Con 
los jefes de minorías tengo contraído ese 
compromiso, si bion no se me ha exigido fe-
cha fija. Yo, desde hiego, abriré las Cortes ; 
pero si veo que en el Parlamento no se ha-
ce labor piráotica, las cerraré inmediata-
j mente.» 
L a opinión, casi unánime, dte los politi-
1 eos, expresada en sus conversaciones en la 
! Cámara, es que no se abrirá el Parlamento. 
| Si así es, indudíubremente el Sr. Alba dimi-
tirá, produciéndose una crisis, cuyo alcana-
• no sea quizá muy grande y permita al Ga-
binete Romanones contiinuar usufructuando 
el Poder con las Cortes cerradas. Si, en 
efecto, las Cortes reanudan sus sesiones en 
©1 mes de Enero, no pasarán muchas sesio-
nes sin que so produzca una crisis parla-
mentaria:, iniciándose antes una sscisión en 
la mayoría. 
A l b a y C a m b ó 
Los que silguen con atención log aconte-
cimientos políticos han podido observar en 
los últimos días más de una ooilncidencia no-
table entre los Sres. Alba y Cambó. E l fe 
nóraeno pudiera parecer extraño ; pero en 
el fondo nada tiene de particular esa co-
iincidencia entre dos hombres de la capaci-
dad y tendencias de dichos señores. 
Antes del advenimiento al Poder de los 
liberales, el hoy ministro de Hacienda tu-
vo una entrevista ron el Sr. Cambó, á quien 
parece ser dlijo: «Usted y yojpodemos, uni-
dos, hacer una labor prot^choMsiina para 
acaibar con todos los fantoches políticos que 
padecemos en la actualidad.» 
«La Ven de Catalunya», órgano oficioso 
de los regionalistas, reproduce en su númo 
ro del día 19 un artículo dfe ((La Publici-
dad», cuyo es ©1 siigniient© párrafo: 
((El aouerdo entre los Sres. Alba y Cam-
bó inicia un* saludable política de colabora-
ción de todos los el(?mentos políticos, tínica 
«•u© pnied© nealmir el milagro—en España 
#staB cosas,, por desusadas, parecen mila-
grosas v fantásticas—; efl milagro, repetimos, 
de la soñada reconstitución nacional;» 
Claro está qu© «La Veu» reserva su opi-
nión sobre esto, diciendo q-.ie tan sólo á tí-
tulo de iníorraación reproduioe el artículo. 
¿ R o r n a n o n e s , g e r m a n ó f i l o ? 
Terrainad'o rl d^baite sobre la neutralidad 
d© Esipaña, e'l presidente del Consojo salió 
del salón de sesiones. 
En los pasillos se lamentaba, ante los di-
putados y periocifistas, dt? los cargos que el se-
ñor Domingo hizo al Gobierno sobre lo que 
ocurría «n nuestra zona de Marruecos, di-
ciendo : 
Todavía estaría bien que talen cargos, si 
los hubiera, los hiciera Francia ú otra nación; 
pero no un diputado español, porque no hay 
raeón para ello. Cerno el cargo qu© s© nos ha 
hecho por los torpedeamientos de submarinos. 
Es lo único que me faliaba: ¡que me tacha-
ran de gorraanófilo I 
E l Sr. Llosa» 1© replicó i 
Y estaría bien. 
—Ni bien ni mal. E l Gobierno se mantiene 
neutral, sin quo haya tenido reclomación al-
guna de los países beligerantes,, y así pcrina-
neoprá. 
Dirigióudcs© después á los diputados de 
1» mayorí* que ©ataban presidntes, dijo i 
—Ahoi*, á descansar. 
^Por mucho tiempo, señor coud<*? 
tiempo bastante para lar la sensación 
Hd descanso. 
L a l a b o r d e l o s r e g i o n a l i s t a s 
E l Sr. Ventosa, que hablaba con vario* 
diputados de distintas fraociones de la Ca 
niara, manifestaiba an crean oía»- •*» o»'-
volverían á reanudarse las sesiones de Cortes, 
pues ni al conde dé Romanónos ni al Sr. Alba 
conviene.' 
Al conde—decía—, porque ha demostrado 
que no tiene autoridad, ni á la cabera del 
banto azul, ni al frente de la mayoría, dada 
su debilidad y falta, de orientación. 
Al Sr. Alba, porque, de presentarse oon su 
plan de leconstitución nacional, fracasaría to-
tal y absolutamente, toda vez que, apenas se 
estudien con algún detenimiento., sus proyec-
tos quedan reducidos á la nada. Y si no, ahí 
están los que han quedado dé los que se han 
aprobado, que noi son, ni por pienso, los que 
él trajera; y no digamos dónde han ido á 
parar los de beneficios extraordinarios, re-
forma del Banco dé España, el de cerillas, 
que constituye una gran inmoralidad admi-
nistrativa, etc., etc. De sueaite que el señor 
Alba hará bien en retirarse del Gobierno para 
caer gallardo con esa (bandera, que indudable-
mente halagará á una. piarte de la opinión. 
Manifestábase cft Sr. Ventosa muy sa-
tisd'eeho de la laíbor que han reladrdo <»u,c, 
tisfechos de la labor que han realizado du-
raat© el período dé Cortes, que ha sido tan 
provechosa para el país como desdichada para 
©1 Gobierno. 
Añadió que s© proponen ahora emprender 
una catnipaüa acitivísriima de propaganuja,, 
comenzando por Bilbao, donde irán en breve, 
y después á Vaüenciia!, ©to. 
S i n d i r e c c i ó n , n o h a y p l a n 
E l Sr. Sánchez Guerra, hablando con el 
Sr. Lerroux y otros amigos, decía qu© ©1 
mal de estas Cortes y dé este Gobierno ha 
sido el que la mayoría no haya tenido una 
dirección y no tener ©1 Gobierno un plan 
fijo. 
E l Sr. Lerroux asimismo manifestaba su 
creencia de qu© ©1 Golbierno había fracasado 
por debilidad y falta de plan. 
Y d e t o d o e s t o , ¿ q u é q u e d a ? 
E l Sr. La Cierva, al terminar la sesión, 
decía á sus amigos: 
i—Bueno; hemos terminad'o las tareas par_ 
lamentarías. Pero de todo este largo período, 
¿ qué queda ? Porque ni siquiera s© ha podido 
aprobar un nuevo presupuesto para la Cá-
mara. 
—¿Poro ©s que ha quediado algo ©n pi©? 
—replicó un contertulio. 
i—Unicamente la volubilidad del Go-
bierno. 
L a t r i b u n a d e l a P r e n s a 
E l ex ministro conservador Sr. L a Cierva, 
como bahía ofrooido á los periodistas, se 
ocupó en la sesión secreta de anteayer d© 
la n©oesidad qu© hay d© qu© la tribuna d« 
la Prensa esté situada en mejores condiciones 
acústicas; pues se da el caso de que es 
desde donde menos se oye á los señores dipu-
tados, por estar á espalda de casa todos los 
oradores. 
La Comisión dé Gobierno interior ofreció 
estudiar sin demora ©1 modo de realizar di-
cho proyecto, para qu© en las vacaciones 
pueda cumplirá© eato deseo d© los que son 
Dontavoz del Parlaanenito y d© la opinión 
pública. 
L a N o t a s o b r e l a p a z 
Fué nuevamente interrogado el presidente 
del Consejo ayer tarde por los periodistas si 
el Gobierno había recibido la Nota que lo* 
Estados Unidos han dirigido á todas las np 
clones bedigerant* y neutrailes sobre 1»-; 
negociaciones de paz, contestando: 
— E n efecto; éd Gobierno ba recibido ui. 
aviso de envío d© dicha Nota; por tanto, es 
do suponer que esté al llegar; pero no sé 
nada más. 
V a r i a s n o t i c i a s 
E l diputado D. Leonardo Rodríguez pre-
sentó ayer una enmienda al proyecto de Be. 
neficios extraordinarios por la guerra, nue-
vamente redactado, qi*e dice así : 
«Una torcera parte de las cantidades qu* 
se recauden con la apíicación dé esta ley se 
destinará precisamente á la creación ó sos-
tenimiento de instituciones de carácter social, 
y de un modo preferente al establecimiento 
de los seguros obreros contra enfermedad, 
invailidez, ancianidad y paro forzoso, adop-
tando lias oportunas disposiciones para oom-
plementar la legislación vigente ó introducir 
las innovaoicnes precisas en ed estado legal 
sobre esta materia, debiendo oírse en todo 
caso, previamente, al Instituto d* Reformas 
Sociales.» 
Firman también la enmienda 'los señores 
Seoane, Wais, Esté vez, Bergamín, Cervantes 
y Ordóñez. 
• • • 
Anoche marcharon para Cataluña todos 
k» senadores y diputados regionalista*. 
• * • 
I También salieron para sus respectivas pro-
i vinciaa muchos diputados, no pudiéndolo ha-
j cer otros por agotarse loa billetes de ooches-
> camas y de <(sdipings», hasta hoy, que ©m-
i prenderán su viaje. « • • 
E i ministro de Marina felicitó efusiva-
mente al Sr. L a Cierva, en el propio salón 
de sesiones y terminada la sesión, por el 
acierto que tuvo en la intervención al dis-
cutir los proyectos de Marina. 
De otras cosas hablaron ambos personajes 
que no nos es dado roproduedr, ai bien he-
mos de consignar que de las apreciaciones 
que hizo el general Miranda del presidente 
del Consejo éste no quedó muy bien pa-
rado. • « • 
Como nota saliente y culminante de cuan-
to s© ha dicho en los pasillos ayer, recoge-
mos este diálogo entre un romanonistu y 
un al basta: 
—Bueno; ya hemos terminado las tareas. 
—¿Hasta cuándo? 
—¡Hombre! Según el jefe, hasta Enero. 
—¿Crees tú...P 
—Yo... no lo creo; pero lo dice... 
— Y vosotros, ¿qué? 
—Qu© ya no estaremos unidos. Nos sepa-
raremos por liquidación y reforma d© looal. 
I d r a f e r e í e r r a i C a o s » 
Prefaricia por ouentoi la OOTMMM. 
• • • » • 
! E L S E C R E T O D E L O S C O L O R E S 
E s u n j u e g o i n s t r u c t i v o p a r a n i ñ o s ( t r a b a j o m a n u a l ) 
c o n e l c u a l e j e r c i t a n s u h a b i l i d a d y e d u c a n e l g u s t o p a r a 
l a e l e c c i ' n y a r m o n í a d e l o s c o l o r e s . L o q u e e l a r t i s t a 
h i z o l o o b s e r v a e l p e q u e ñ o a p r e n d i z d u r a n t e s u t r a b a j o 
m a n u a l , q u e e s á l a v e z u n a r t e r u d i m e n t a r i o . 
H a y 1 8 d i s t i n t o s m o d e l o s , y c a d a d o s v a l e n 3 5 
c é n t i m o s . P a r a e n v í o s p o r c o r r e o c e r t i f i c a d o h a y q u e 
a g r e g a r 0 , 3 5 , l o m i s m o p a r a d o s q u e p a r a l o s 1 8 
m o d e l o s . 
L . A S I N P A L A C I O S . — P r e c i a d o s , 2 3 , M a d r i d . 















M A R C A S R E G I S T R A D A S 
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MARCA REGISTRADA 
P E A R E S • O R E M S E - E S P A Ñ A 
La Correspondencia debe dirigirse á 
Pedro Romero y H."" B a n q u e r o s - O r e n s e 
l i o a í í s i o "LOS 
FÍDl i sE EN TODOS LOS H O T E L E S , fíES-
TATJIUJS'TS, BARS, C A F E S , I J L T I U K A . 
lUNOS, ALMACENES DE VINOS Y E N 
E L SANATORIO, ORüZ. 21, JVJARID. 
P R O Y l N C I A i 
l o s el iai i istas ( a l a n é s I DE BOLSAS 
E n t u s i a s t a r e c i b i m i e n t o a l 
O b i s p o d e B a r c e l o n a 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BAROEiLONA 1̂ 
lia el rápido de las nueve y media de 
la, maílaiLa llegó el Obispo de la diócesi», 
üusfcrísimo doctor üe ig , proeedeafae de M**-
tfinidi. 
En la estación le espea-abaji una represen-
uiaión d&l Gabildo Catedral, presidida por 
\ Deén; las Juntas de Acción Catoláoa j 
ttii templo de la Sagrada Familia; ell Vicario 
apitular de Mallorca, doctor Aloober, y nu-
n<?Tosos ftiaceirdotes y segCares. 
Ai parair ed tren resonaron estruendosos 
¡ilauisos. E l paiesidente ded templo d¡e la Sa-
grada Familia dirigió al P reliado una efu-
siva feldoitación, á la que contesfbó el doc-
tor Reig, abrazando al Sr. Gaiudí. 
E l íucto resultó en extremo cariñoso y 
emocionante. I 
^ Rl canónigo de Miallorca doctor Colell 
lia nitejoradó de la grave enfermedad que 
sufre. 
.+> E n 'la este'cdón de Franoiai iba sido de-
tenido un Bíujeto de malos anteoedentes, por 
dar participaciones del billete, para el sor-
teo de mañana, número 29.672, que no tenía. 
L a Juventud Naciomailiata Republicana 
celebrará un mitin hoy, para festejar l» 
inauguración de su nuevo local'. A l laoto 
asistirán representaciones de las cuatro pro-
vinoiaia. 
Con gran animación y abundancia dia 
forasteros hain ¡comenzado las tradicionalea 
ferias de Santo Tomás. 
Los oomercaos poasentan eapléndldaw expo» 
siaiones, que hacen muy interesante «1 tr»B-
sito por las calles. 
K a llegado á es*tai capital ed doctor Pu-
¡«jjlá y Valles, propagandista del BBpwanto. 
Nacionalizado subdito francés, fué moviliza-
do y tomó parte en impofrtaaities oombatee. 
Ahora viene en uso de lioenoi*, y aquf 
pasará unos diaisi, proyectándose obsequiar-
le oon un banquete. 
La hueüiga de ebanistaa loontómía en «A 
mismo esítado, dando tugar á «Iborobos y 
daños. 
En la oalle Riera do San Miigued fué vol-
eado un carro cargado de muebles. 
Con este motivo, la Policía detuvo 12 
huélguis/taa. 
Otro grupo de éstos se presrataron »n sil ta-
ller dél Sr. Busquets, exigiendo quo los obre-
ros del mismo *.bandonara.n el trabajo; ne-
frárens© éxitos, con lo que se promovió an 
alboroto que dió lugar á la detención de tres 
individnos. 
Anocihe fueron puestos en libertad1 ?w 
obreros que quedaiban detenidos con motivo 
de los suceisos del día 18. 
Para ipremiar á los empleados que tra-
bajaron el lunes, día del paro general, Is 
Compañía de tranvías ba acordado abonar 
doble ese jornal y gratifioar oon 25 peseta» 
á los que trabajaron en lo* oodhes que fuo-
ron agredidos. 
OADIZ 21 
Comunir-a por radiograma efl oaipitán del 
«Infanta Isabel de Borbón» que el hme» á 
la® Hnoo la *ard,e stí enoontraba á la altura 
de Cabo Frío. 
Prwfden't* de La Habana y Nueva 
York Iva llegado el vapor carreo do la Com-
{xañía Trasatlántica, sin novedad. 
* 4 t ' « 
OTUDAD H E A L 21 
Censúrase ail Ayuntamiento dle est* capi-
tal por 'Mkiber encarecido el aunvmifftiro de 
aijyuiais. Oonfíaisie en que el goberotdw rerro-
cará tan ilegal «cuerdo. 
-4-,- Las eleccioneis' parciaíe» de oonoejatas 
lian isido reñidísimiais en Vaildepeñas. Los K-
•boraHes poparon, proitestamdo los nwraristas. 
» * * 
SAN SEBASTIAN SI 
9^ ba terminado el expediente de extradi-
ción cVl ex conserje d l̂ Centro del Ejército 
v de la Armada, de Madrid, Miaroos Jimé-
nez, y de su pariente Francisco Pemina, 
;u'enes huá «ido entregadosi á las aiotorida-
<IP9 españolas. 
E S P A Ñ A Y E X T i í A N J E l l O 
——o 
21 DE DIOIEMBiRE DE 1916 
BOLSA DE MADRID PrKí¿eiite: OltifflL 
En 
4 % INTERIOR 
Sexie F. de 30.000 peieüu 
a £ . d« 25.000 » 
> D. de 12.500 » 
> C. de 5.000 » 
> B, de 2.500 » 
» A. de 300 » .... 
» G y H, de 100 y 200 
En diferentes series 
4 % PERPETUO EXTERIOR 
Serie F. de 24.000 pesetas.... 
> E . de 12.000 » .... 
> D. de 6.C00 » .... 
> C, de 4.000 » .... 
» B. de 2.000 » .... 
> A. de 1.000 » .... 
• G y H . d e 100 y 200 
En diferentes series -...« 
4 % AMORT1ZABLE 
Serie E , de 25.000 peseta».-. 
> D. de 12.500 » .... 
> C. de 5.000 » 
» B. de 2.500 » .... 
> A. de 500 » .... 
diferentes series 
5 % AMORTIZARLE 
Serie F. de 50.000 pesetas... 
de 25.000 » .... 
de 12.500 • ... 
de 5.000 » .... 
de 2.500 > ... 
A. de 500 s ... 
diferentes series 
OBLIGACIONES DEL TESORO 
1 DE JUUO DE 1915 
A l 4,50 % á dan año». 
Serie A. numeras 1 á 37.790. de 
500 pesetas 
Serie B. números t i 45.869. de 
5.000 pesetas 
A l 4,75 % á cinco año* 
Serie A. números 1 á 59.131. dé 
500 pesetas 
Sene B. números I á 48.597. de 
5.000 pesetas * 
OBLIGACIONES DEL TESORO 1 
1 DE MARZO DE 1916 
A l 3 % 
Serie A. de 500 , 







OBLIGACIONES D E L TESORO D E 
DE I OCTUBRE D E 1916 
A l 4 '/o 
Serie A . de 500 peietiu, . . . . . . 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARÍAS 
5€0 ptas. núms. 1 k 433.700 
100 ptas. núms. 1 á 4.300 
300 ptas. núms. 1 á 31.000 
OBUGACIONEB 
C. de Valladolid k Arixs 


















































































10325 103 ¿a 
F. 
S. 
Electricidad de Chamberí 
S. G. Azucarera España 4 
Unión Alcoholera Español* 
Cooperativa E cetra 
5 % 
ACCIONES 
Banco do España 
Idem Hispano-Amerícano 
idsrn Hipotecario de España.... 
Idem de Castilla „ 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Rio de la Plata., 
Compañía Arrendt.' de Tabacos 
S. G. Azucarera España. Prites 
Idem Ordinarias , 
Idem Altos Horno* de Bilbao., 
Idem Duro Felguera , 
Unión Alcoholera Española. , 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Expidahres... 
F. C. de M. Z . A _ 
F. C. del Norte , , 
Hidroeléctrica EtpsBoIs 
Cooperativa Electra. serie A 
dem id., aerie B 
U n i ó n d e D a m a s E s p a ñ o l a s 
Esta tarde, á Tas cuatro y media, se re. 
unirá esta Asooiaoión «n la. Residencia de 
los Padree de la Compañía de JeeiSs, oalle 
de Isabel la Católica, 12. 
Prosádirá la reunión el exoelentíeimo A 
ilustrísimo señor Obispo de Mndirid-AloaJi. 
Se encarece la puntual asietenoia y se 
rtiegja á las señoras que no hayan recilbidio 
ariso que se tenisnai por invitadas oon esta 
noticia. 
N O T I C I A S 
El jabón, la Colonia y los polvos Flores del 
Campo son tres poderosos auxiliares para 
realzar la hermosura. 
dp 
DE CAZA DE CAMPO EN V I A J E 
Hl mejor de los postres, M E R M E L A D A S 
T R E V I J A N O . 
db 
Q i n m n n A en todos los buenos E s -
ttiOIIIIJI M tablecimientos y Res-
leurants los oxquisitoa Virop de Monles, da 
López de la Manzanura, Córdoba. 
E¡ p. P.-SI Sf."H Gran capiian 
VINO PINEDO 
El major tónico, da sabor agradabilísimo. 
• • • .» • 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
j Idem pet resultas 
| Idem expropiaciones, Interior. 
¡ Ider.i id.. Ensanche 
| Idem Deuda y Obras- ^. 
Idem Villa de Madrid. 1914. 
! Canal de Isabel II 
j Cédulas Ensanche. 1915 . 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos —T 
Resineras w 
Explosivos 
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Cambios tobrt plazas ext rauj t rM. 
Francos a/ Parí», cheque, 70,70. 
libras »/ Londlnas, dheqfue, Qff^fi, 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Cambios recibidos de la Sociedad Afnat 
Cari, de Barcelona. 
latdrioír, 00,00; Exterior, 82,70; Amartir 
aable 5 por 100, 00,00; Amoaftuíaifa 4 uo» 
100. 00,00; Nortes, 69,80; M. Z A. 69.20-
Arckluces, 67.60; Orense», 00,00; kispaa^ 
Colonial, 00,00; Crédito Meroaatil, 64 75;' 
Tabaioos Fiüpimois, 00,00; Éranoos, 80.26' h-
hrm, 23,30. 
• • o e » » 
P a ñ e r í a I n g l e s a 
C O R R E Ó . 4 
U l t i m a s novedades para la pre 
«ente e-siación, en ¿cÓTierc» del país 
r extrar.iemj>.. 
P a i m l l - J l m ó n e z L A U N I O N 
Aceito Himno duíoe, flúido y aromático, 
• » » ^ . . » . 
LOZA CRISTAL 
Precios baratísimos.—León 
L . A H E R N I A 
y el Vendaje Barrero, de París. FJ xn^ii» 
braguero de! inunda. 80 sucursales en Euro-
pa. Adopíado por el -sjercito frailas. 
l i l gran Ven'iuje Barrero e8 el hr^gasru de 
óxito mundial rtfüomoDdaido por la ciencia 
niMica. El v.nWo «parato eme jjuodc ooinUvtir 
!as- h<Tij¡;us. del adulto voilunumm.-;. las (\u& 
ixitttíWíRQ reaUcidks PTI ¿bsolutc. r.-,.s bmua* 
de ios niños y ji'.vou^s son '•.w.' í.is •.ndioal-
íñoñto, bien tratadas con v.\ '/ondaje Barrero. 
V y o ustttfd '. isiíui' LitiWtrii ijabiüeto 
gOoAulia?, cuyos ensayos son gratis; co'n jo 
quo uo$tf\ nyrrri^j !a supon'midad t*.*» 
aparato •«:.!..re los domas stNtemiM, 
FILTROS 
m ] 
r a l i s e m \ m 
Inrnensci surtidoí -r, panerja y Forruria 
para sertora y cshalloro. Proci-.j rt0 fábrica* 
Precio fijo. Calle <*! Arer.M. 15, Madtlcl' 
i * • e l 
A V I S O 
Mariano TV..i.w(. v.n.w.o -'•.*;^u 
C«i>:i ¡ r 'ureha! , t^-.u ... ^ u ^ ' f M 
al público ia f>p»irti;ra <!.' m «••natbiV •'-nU' 
on la odio m OüKV: 2 f m u t l ú i a i t 
do I.'l «iivei-.siiin'J <'••• f. ;i;ví:>i..'a piwiuf 
nouwiuioe v 
V i e m e a 2 2 de D i c i e m b r e de 7 9 / 6 . ( 6 ) 
E L C U E R P O 
D E C A R T E R O S 
n i A X I V E R S . M I l í ) D E 
G L A M K . X T A C I O N 
B A N O ü E T R U N 
con.'ovéinovú 
bérvido por 
STJ R E -
aiioícUe el fk^sonnl (i*1 « a : 
Con 
ton'a dol corre-o coniraJ X l l wiiyet&ari 
í ie la ^probación del reglaoji^nto tk-l Gworpo. 
A l fm- t cn i a l a'/lo asintieron corra tic Bote-
jientos ftnniensal.'v. !,a nií^a (le la preside t i -
n a fuv ocupada t>nv o\ d ü w - r o r j í cnora l «lo 
C o m u r i i c - . ^ c - r r a n c o s Ro<lrígi\esi ''il^' 
temía á áinbof) ludo?» ¡i lo-» c e ñ a r e s «liupiu do 
Bivonn. C.w'r.x Bn* 'i'>. Federico); marqués 
de MochaJoj!, A I M ñ . r . Loia-nz;) Fe l i s ) 
y Dej;:a.!o Barreín; «liro<-t.ore- do ttuestroá 
queric!ns colegas .• Kl ltfip«írcta6» y «lia Ac-
jriónu. re rpof t ivaoi ! uno; .Morón.» l 'meda , . ) ' . -
mémv. í!"). . lalio), ( arMif.as. Capíl- ' -r i ia. M -
• a r e z ¡ViontUKipH, .'. ':•••> livel y Dt» hcó i 
W ' á r t í i t ) , jefe do r : n a . 
l ín la me.>a re^orvuda :í lo, p''iiüi!;-.í-as to-
maron a ídon to los jefe* do Oatrtcrfa do mu-
chas ¡ n o v i n o i a í . 
En luga ro« prelevo.nt^s &e sentaron también 
eil ]>al)il;ia(l<), Sr. AlegrOj que, con Ux. xna-
pectoros Sres. Rebullida J Abol la , i 'urron 
los organizadores dvi -.K-UI, y el in -po i to r 
jefe, l ) . Leonardo F e r n á n d e z ' 
l A la hora del (((.'líainlpaigne», el Sr. IJ^hu-
l l ida d ló leoiurd dé algun-a.-» do las ódhe^ió-
ases recibidas, talos eotno las enviadas por 
io< Sres. .Mama (!» A . ) , Caunbo, Dato, 
Moya (D. M . ) , C á \ d a , ina i rqués do Pca ' tágo 
y Frutos--, subdirector dol Cuerpo de C'o-
rreoe. Todas ollas fueron subrayadas con 
graudcus apilauáos. 
( E l senador D. Fodorico do Garlos Has b r i n -
'ái') b&octénidóse á los cartero.-, (|no soai la 
peraoni i iración del servicio do Correos. Ue-
oordó sus gcstioiu's en ol S é n a d o «-n favor 
de los c u t e r o s , y h r i n d ó pó i que seá efícass 
el auxilio que «d Fstado tes hunde. 
S i g u i ó l o on ol uso d<' la palabra el señor 
Arni i í ián , ([iio dice á óaf téros «¡no, éú 
tonto Sigan siendo un Cuerpo discipl inado 
E C O S T A U R I N O S 
(Kn esta iSOCHón, adtMuás do publicar laa 
noticias Launa-:; de actual idad, dartui > , pM» 
puesta u ia.s consultas quo por escrito fe dig-
nen hacernos nuestros lectorea afícionadoa á 
U fiuCta do loa toros.) 
Contratos. 
Niio>Uo (pioi ido aiv.igo .1). AuLuuiu Saa-
chea .)usier, (ii;c ha un-.a-.dadj su do i ] i ic i -
lio á Ja plaza de Santa iMvbaj'a, n ú m e r o 7 
daplicado y quo, -orno d i j imos , so b a h í a he-
cho oargo de la repiftgWQJtaciÓn del buen ma-
tador do toros M a m n l t o Bienvonida, como 
la:. apoderado ha. b.roiio RU d ó b u t , consi-
puodc oon-
po-
gulendo un iT-xIto, pue# cié i 
Ud : a!•.-;(? «d ajusto, ya t« ! .aaii/ario, do 
venida por la Fn:prosr« do ^f.vdr.d. 
A!;ora, que ten^a una buétiá tarde 
ncrd'anto, y negocio reaqndo. 
K i ¡ a a t a d o r «¡o toro- m a d r i l e ñ o Juan 
CeciJ^q ( P i t n t M v t ) li;« :drli) osentorado per 
¡a ICmiprcsa .lu'.'ianon & CDiupaiiv, por tros 
. • i ; « ¡ a s on Madr id y tros en la Mouinu; n ta l 
do l í a r co lona . 
Francisco Fo i re r i P a s l o i v í ; , que tan-
fos é x i t o s a l c a n z ó la pr.'-?.da tom.porada, re-
coge ahora el f ru to -je olli>s, nrjnaindb buen 
¡lonii ro do ' ompiDUUSI, •. entro ellos ocho 
ínncioi . irs on Mad.nd y l iarcelona y seis en 
A l m e r í a . Ca p o r u ñ a y Cartagena. 
^ - Cabvici; l í e r n á n d o z ( Posafloro), que muy 
en hrove . con t r ao rá rnatr i iuoido. Ka -uspon-
d-d.» -por breves niomontos los f i icparat ivos 
mipoiialos, jiaira f i rmar sois eiuri t las do no-
vil los, t ros en Aladrui y las. r ó s t a n t e ^ 
Barcelona. 
Respuestas. 
Don 'J . M , D . —C.:í( eres. 
S í . s e ñ o r ; ha sitio contratado. Como 
d rá loor, boy danins la not ic ia . 
.Muchas g r a n á i s por su ati tita inv i tac i t in . 
•4- D o n J^rancisi o hópoz, .Mar t ínez . Ma-
d r i d . 
J^.'xdbido su besalamano; jjero no la nota 
qno doria a c o m p a ñ a r . 
Fnv í .da y so lo coni pía cera. 
Aliuu'in. -ToWío . 
F.n nuestro mí i i i t i ' i dt-l 98 
pró.vimi) r'.a^ad'o p'.ii-de u s í c d 
E C C I O N 
D E R E L I G Í O S A S 
S A . N T O K A L Y C U L T O S 
M A D R I D ^ M ñ d V I , I V ¿ « J 
en 
po-
y leal, c o n s e g u i r á n con sola 
iogro de sns l e g í t i m a s aspiraciones:. Aiirnu') 
quo los oárterqs son la aristocracia de! i r a 
bajo y el pueblo t r i u n f a d o r . Kl Cuerpo do 
Carteros, con ta honradez., enseña a les po-
. l ít icos la conducta que debon seguir. Ter-
ín inó ofrebíéüdbsé incondieioi .alniente á los 
wrteros. 
E l senador señor m a r q u é s do .Mochales, 
' d e s p u é s de elogiar al Sr. F r a i f o s K o d r í g u o z , 
predica la u n i ó n do los carteros, que os la 
ruerswi, y b r inda por lo-. Reyes, por l a Pa-
tr ia y por el personal do ( . ' a r t e r í a . 
E l s e ñ o r duque de B ivona af i rmo que >u 
mayor honor es el de haber sido d i rec tor de 
Correos. Dico quo ha colaborado por los car-
teros y que colabora, pues entiende que, á 
aiáís do preocuparse dol porven i r , hay que. 
Conceder algo al progenie. 
Defiende la s u p r e s i ó n tic kfe e i m u pon-
bimos quo las carteros perciben por cada 
carta , y p ide que loa carteros no suban las 
•soaleras do la» casa.s para d i s t r i b u i r la co-
rrespondencia. 
E l S r . Delgado Barrete dico quo f i n e un 
l ioble v íncu lo co.n los cartero.*, y Ogiíe habla 
« a nombre de ta Prensa, f.oia.ir. io con la 
Tenia do sus c o m p a ñ e r o s . Acon-eja á los 
oarteros la santa i v b e l d í a , no contra las le-
yes, sino contra la indiferencia de urta so-
ai eda/J. 
T e r m i n ó dic'cnido que. 'os periodistas se-
rúr. loa portadores do una carta que los car-
tero* d i r i g e n al Gobierno, y que él pone en 
•nanog del Sr . Francos H o d r í ^ u e z . 
Fi Sr. Francos K c d ' i í g u e z ÍMSUJ ol resi!im?n 
de lo.-, b t i n d í s , faciendo constar qiic lo,* car-
teros han obtenido, desde hace vario,, a ñ o s , 
positiva? ventajas. 
Dice que él no quiere prometer cr,:: pa 
laliras) s¡iio cunodi r con hechos, haci.en.do 
ooiit,tar que cuanta.1' p i o j o s a s Idzo haoe n n 
año t a u n l«nqiu . i< . .••alago al quo do cele-
bra \\\¿ ha cna.pddo. 
C á n t l la libiirajieK del Cuerpo de Correos, 
rebordando cómo la d e f e a d i ó , contra viento 
y • marea, coa ocas ión vio la recicnto estafa 
realizada en la Ci sa do Correos. Dedica un 
uerdo c a r i ñ o s o y compasivo á lo.? pobres 
« . r t o r o s ruralesj de cuya s i t u a c i ó n so con-
duele. 
T e r m i n ó br indando por los carteros y po r 
tri jefe, ol Sr. León ( D . A l . ) , y luego b r i n -
da por el I ' e y y j)or la Patria-. 
Todos los oradores fueron a p l a u d i d í s i m o s . 
t.| | ipnesto. Fueron 103 corrid.as 
d.» Xdvicnd.rc 
hallar la res-
¡ Y coii éi-ta 
Van d'o-s! 
PEPITO R E Y E S 
D E L A C A L L E 
C H O C O L A T A B A R A T O 
ub-ConvencidiQfi de que o! proeio dt' las 
sistcncias no ha de bn.jar, no obstante las 
huelgas, coacciones y d e m á s . . . zarandajas, re-
nniéaol i sé en («i^l i t C o m i t é » Pedro Orti^í.a, 
N i casi o Sorra no. C&stoir Cióme/,. Santos M o . 
reno y Francisco T.ulLdo. ledos á i;cinCon, 
mozüK. de b Co-nipañía deu fcirro^ari i l de 
M a d r i d . Zaragoza y Al i can te ; y pa ra de-
inostnar quo hay ((circun.stancias)/, preside el 
c o m p a ñ e r o Serrano. 
Conoodo Li palabra al (iC'onscc'í)» O r u ;a, 
(•jue d i ce : '«Coii ipauonv; . salud. Las <<su-Ts-
tonoiasi) s 'han doclarao n i n m a r c o s i b l o s » ; no 
so las alcanza ni fr.n una idea do PomaniMios, 
uú séason una «.cuña», por lo iar/Ja y igüc> 
c a » . . . (kvternipciiQnes (¡o ¡Bktn l ¡ V a y a «cv-Io-
Lro;), g a c h ó !, e t c . ) , y no podemos <íaz.mii;r» 
Í|U0 nosotros, quo t rabajamos ocho horas ' i i a -
r ias . , con dos do descanso, no podamos «ca-
t a r » o.l chocolate. ¡ E s o es u n « l i b a s e » do la 
« p l u t o c r a c i a » ! Por lo que « b a g o así» y itdí-
g o » : ¡ A h í « t en i s» unafi cajas, facturadas 
en P i n t o , que contienen cbocolatel ¡ S u s > 
a e l las !» 
Se aprueba por unan imidad la p r o j i o s i c i ó n ; 
comparece Ortega con una beramientn , y, on 
un ab r i r y cerrar de ojos, desaparecen siete 
ki los de saibreso soconusco, fún fijarse si es 
con ó sin v a i n i l l a , etc. ; si t iene ó no rogado. 
Realizan oí r epa r to , y . . . p r e s é n t a s e Ta Vo-
l ic ía , que se hace cargo de los aprovechados 
mo/.os y del oscuro cuerpo del de l i to , y re-
conociendo la inolemenciia, dol t i empo, les fa_ 
d i l i t a a le jamiento en el Monoloa Palace. 
¡ V e l a y , el r e p a r t o social! 
DIA 22.- V l a K N E S . A^t inenc ia , 
Santos Demetr io , Honora to y ZenÓQ, inár-
tn res. 
La AIi.?.a y Oficio d iv ino son de la D o m í m c a , 
coa r l i o súniplo y color inorado. 
Adoración N c c í u m a . — S a n Anton io do Pa-
d':i;i..--Pfir ¡as aitnais do d o ñ a Vicout-a Ordu-
qa y D; Manuel Ho lüdo . 
Ce r íe do María .—Nues t ra S e ñ o r a de V a l - ' 
n ra. en San Cines, ó do la Piedad, en San 
M d l d a . 
ParYCciuia de San Luis (Cuarenta H o r a s ) . 
—Coarinsia la Novena :i Nues t ra S e ñ o r a de 
l«a O. A las echo. Expos ic ión d • S. D M . ; .i 
Sos diez. Misa •soleinne, y per la ¿a rdo , á las 
• •m:;», F.-i.-v.-ión, Ssifeti H«vsario. s e r m ó n á 
e a r s ó «l-.d Sr . i e. ro i ro . Novena y -scleuntc He-
ser va. 
Iglesia i.e San Manuel y San Benito.— 
A las ocho y media , Misa do C o m u n i ó n yma 
los Ta'lle.res dié (^aridad de- Sania L i r a ; por 
la tardo, á. las euaitro y ir - uartos, Santo 
.Rosario, feésvnón á <-argo del Rdo. P. .Mart í -
nez y sol;.uiiii' l í^serva. 
Iglesia líe Calatravas - Id, :n i d . pafa ¡a 
C o í i g i r g a c i ó n tío Nuc- ira Señ.ira- de h.s Do-
!. i. -, y por la-, tardo, á «¡eco y media, 
Kj<-re:o:o. con S. I ) . M . Man i ¡'i es tu v s- rmi.n 
tpio predioai:i !>. Luis Ucjar. 
Capilla del Ave Mari^. A las once, ]Mi?a 
y Lus.i'i u), y á las dpoe, comida á -lü mujeres 
jpcbri'is. 
Capilla de la V . O. T . - por la tarde, á las 
tros y •media, Fjr-rcielos. <-..u S. I) M . Mani-
i iesio y sennión úi v&iAga w O. Roigénío Váz-
qiuv,, tciMninando cpií uV'ia (Vucr.s», 
* & * 
C o n t i n ú a n las Novenas a n u n c i a d a » . 
(Este pfriúdicu se 
eclesiistoa.) 
publica, cirn c tus un-
E n el Palace Hotel 
A ! Cuerpo de Vigilancia 
Felicitación del ministro. 
E l Sr. l í u i z J i m é n e z lia firmado una L e a l 
wden haciendo constar la complaceoicia con 
qiie ha visto los mor i t í s imos servicios pres-
tados por «d Cuerpo de Vigilancia y los demás 
Funcionarios afectes á la Policía, durante la 
pasada huelga del 18, 
F I E S T A I N F A N T I L 
Fn el I n s t i t u t o ¡Médico del Pa t rona to de 
F.nferme,:s, establccicTo en la callo de Santa 
Engraicia., se ha verificado un rapar te d é 
juguetes en t re los '200 n i ñ o s que d ia r iamen-
te asisten á esta con^uita, que di r ige e l emi-
nente doctor ¡D. M a n u e l ¡Romera de Ota;l. 
Duran te la fiesta r e i n ó la na tu r a l absascíai. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S i ) ! ' : H O Y 
K L a H 
U N A C O N F E R E N C I A 
E n la Asociación de Estudiantes de lia F a -
cultad de Ciencias d a r á n boy una conferen-
cia los .alumnos D . Jor-é Lkiineces y 1"). Fe -
lipe Heredero Tgarza, sobre los temas «Fí-
sica v ¡Botánioa». 
I M P R E N T A M E M A L I M I E N Í 
San Marcos, 42.—Teléfono 4L9S7. 
G R A D E S T A L L E R E S D E É N C U A b E R N A C I O N 
T a r i f a s d e Eos p r e c i o s p a r a l i b r o s s n e i t o s . 
X A . I V l A . Í 5 r O S 
Marca real citn 
Folio marqnilla 42x30. » 
Folio ptoloníado 34x24 » 
Folio regular 32x^2 » 
4.° mayor prolong.0 2 9 x 2 0 » 
1.° prolongado 2 4 x 1 7 » 
4.° regular 2 3 x 16 » 
9.° mayor 2 ü x 15 » 






















































































P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a B i b l i o t e c a s . E s p e c i a l i d a d en c a r p e t a s r o t u l a d a s p a r a p r o y e c t o s de t o d a s c l a s e s 
G . K O E H L E R . — E s p a r t e r o s , 1 . - T e ! é f o n o 1 . 8 3 7 . - B V I a d r s d . 
S A S T R E R I A R I A/. A 
Plazo, un año; empleados, inqui-
linos, pensionisíasí Corredera, 47» 
A L H A J A S 
Rolsülos de pbta pava s ñor,! 
y caballero y objetos para rega-
los; todo do ocasióo. 
COLON. 15. 
U L A M P A R A D E B R O N C E 
Maqtiiiis-i para cmlnüiikM; Itftem de rocina, apáralos parj aluni-
0rado, caloriferas^iara aleolioLy .petróleo, calieaUpióf, filtroa pwa 
igus, y otrosárlicúlos. CR1 Z :3! (autigua Cajul CANOSA), y GATO, tí 
A U T O P I A D O 
E L U N I C O A P A R A T O P A R A T O C A R 
E L P I A N O A R T I S T I C A M E N T E 
P I A N O S B E C H S T E I N , S T E I N V V E C , 
C A V E A U , P L E Y E L , A 
V E N T A S A P L A Z O S , A L Q U I L E R E S 
i i o r i a , I , M iliver, M \ i 
Medio para 
g i ü a r M l a v i d a 
Artículo do fác i l 
venta, s particula-
res y íi todo el miin-
do. Pidj prospecto 
Apartado 618. BARu 
CELO NA. 
g r a n I k ^ x i d a c i t S n d e 
s o t a b r e r o s a d o r -
nos* c á s e o s y a d o r -
nos* P a r t e - M o ü e s . 




frortucclón diarla: MIL P A R E S 
Madrid - Bilbao - San Sebasiian • León 
C o m o e s t e m o d e l o : 
Brodequín para niñas, de cha-
rol y tafilete negro, á 11. 12. 
13, 14 v 1G pesetas 
E n v í o s á p r o -
v i n c i a s » P e d i d 
u n e v o c a f á l O " 
ffO«— A p a r é a d o 
5 & 9 , M a d r i d . 
/ 
1 1 1 
Fiesta benéfica 
E q la «brai i iü'ic')) del F i iLue J lo iu ; so c*?-
L'biú ayer la l ic-ita Ixuiélica urirai: i /ada ^ov 
el p r i m e r ten ien te dĉ  afcalde, Sr . ¡Blanco Fa-
r ron cío. 
M á s ció q u i n á - n l c s poLris., mujoro-s en su 
mp.'yot'ía, iUiOron obsoquindo-í c o i ¡pas tas , dnl!-
ee y vino, rccii'oie.nu'xj, a d e m á s , un puchero 
dt- | ai-lia pava .^us fa-'nilias. 
Por ianpcviir.selo p e r e n í o ; Las obu(¡ a< iiuios, no 
pudo anist ir el <liU|Uo do -•Umodúvar ciei 
Val le . 
N ' U L . — A las duv. ipu j ju 'hu) , 
éiariyo y J')l cri'raeu do LULÍOS. 
b ü A l r í I H A . — M&jnjipaüía cóh^jco-dxaíftáti-
c-a) iDomi-lár) ,—Konoiicio do k s S r é s . - C i a r -
cía A l v a r o / y .Muño/, Seca - - A las diez, Jr.i 
verdugo de So v i l l a . 
I ' Í Í . I N C L J S A . — A las nuove y taes cuartos. 
L a mujer •clesnuda (.e i i e n o ) . 
J ^ A R A . — A las seis y enano, L a consu-
lei&a (dos actos) .—A lés i in^ve y l i e s cuar-
to?, l*a s e ñ e r i i a do Tróvele / , ( t res ai-tos). 
1ÍSLA.VA,—A las si ¡s, K! reino de Dices 
(tres aicrtos).—A las diey,, ¡Pueibla de las Mu-
jeres (dos ac ta : ) y Nav idad . 
I N F A N T A JS v B F . L . - A küs sois y ouerto, 
I^a 6 t ó M ñ i . — A las dSez y cuarto (popu '.ar), 
Les ausentes y l>as paralebi: ' . 
P F i I N T l P E AI^FONSO.—^A las diex (mo-
d a ) . E l amigo Teddy. 
¡ P E J O E . — L \ las diez, L a ^falquerida, 
A F O L O . — A las seis (v-.pecia'j , E l boidn 
de n á c a r (dot? actos y un p r ó l o g o ) . — A I&s 
dá-z y tre.s cuartos (üol>ie), E l ascmbio de 
Damasco (dos actos) , 
Z A H Z T E l L A . — A las ••diez y cuarto, La 
oniba^adora. 
RFTNA M C I O I L T A . — A las seis, E l a m u 
en a u t c m ó v i l (entreno).—A'las diez y media. 
L a bella ¡Riseia. 
C O M I C O . — A las seis, E l rey dé la m a r -
tinga'la y El viaje -del amor.—A las diiez y 
cuartQ, L a r o m á n t i c a y L a 'buena estrella 
(dos ac tos) . 
M A T í T I N . — A las s e L , Los picaros cc'b:.— 
A k s siete. E n s e ñ a n z a libre.—A las diez 
y cuarto, San Juan de L u z . — A las once y 
media, ¡Al agua, patos! 









E L S E Ñ O R 
D . E D U A R D O S ^ i N C H O 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 7 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 
Habiendo recibido ios auxilian espiriiuales y la Rendición de Su Santidad 
R y . P . 
S u v i n . i u , d o ñ a L i n a G o r i i i r e r a s G-rapja , ; sua h i j o s , D . B » * 
f a e L d u ñ . - . A - •.v í a , i ) . K i l u a r d o y c o m í L i n a ; h i j o p o l í t i c o , d o n 
I g n a c i o j ^ i u ! y B c - r n a l d o d o Q u i r ó l ; n i e t o s , h e r m a n o s p o l í t i -
c o s , s o b r i n a , p r i m a , s o b r i n o s p o l í t i c o s y d o m & s p a r i e n t e s , 
H Ü B 0 Á Ñ á sits airi igps se s i rvan encomendarle á Dios y 
asistir a l funera l que sr c e l e b r a r á en suf ragio de su a l m a 
c/ s á b a d o , 23, a las once de l a m a ñ a n a , en la iglesia p a r r o -
q u i a l d i ' San d o s é . 
Tudas las Misas deL tercer turno del día 25 en las parroquias de San 
josé y de Santa Bárbara, y las del segundo turno en la iglesia de las C a -
i itravas, v •odas 1 v , que se celebren en las iglesias de los HP. Jesuítas de 
: ' v de fa Flor, y las de la iglesia de María Auxiliadora (ronda de 
Ai.vli:'. .. serán aplicadas pnr el eterno descanso de su alma. 
ri--:;..'3 r«tia«tó03 ver nidio de los ^ - ¡ x ^ ^ T & ! 
i ! em 
ñores Nnni 
Sinn y Cln 
lul'ArzQbispo rtc Toté'do; excelL-ntísimos é ilttstrisünos se-
Cdad y Arzottispó do Oranada; Obispos de Madrid-Alcalá, 
> eóriretiéf indulgencias en la íonna acostumbrada 
G a b i n e t e O r t o p é ^ ^ 1 
J E R Ó K i ! V ! 0 F A R R E ~ . 
l i t e í i i i o t o ) 
V ^ W . U ini*.;:n clrL,?^ Un 
r..s. r v a ; u ? , ^tr...-.o.6n.com? V S ^ t ? * - ¿ . ^ 
-s dates laat.'.iai^s nue ofrí-co . "^ ' •«coa i j ^ 0 ' 
ia.liM'C'OHble '-nc -t pítseao cr. aaestra"r^SR «« « ^ u L v ' 
P i . r n a s y b . ^ o s a r t i f ^ ^ 
T J ^ U U or.i:*ü!C.K. do onca á ¡nu v de r-
Gabinete, Carr -ra dn SHH .lerónhuo, 37 r.pV„* í*''' 91 t W i 
.issde dondo envumo, giMli.. á mirticoa v i [Jl?. ^ M t i f 
bw «Hormas y cnentioues e n U ^ i i s co i 8u 6ueitfo u. 
- . lrat»«ieanif 
í c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t í T r 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , altaros y toda clase de poVr- { * i \ 
l i - i o s a . Ac t iv idad demostrada en los m?u- , l a ** 
cargos, debido a l numeroso é instruido n 3 9,k 
P A R A L A C O K R E S P O N D E N O I A 0A*1' 
V I C E N T E T E M A , e s c u l t o r , V A L E N C U 
A N G E L R I P O L L ^ 
Única casa. Surtido cooipleto de balería cociaa deŝ To 
Zafras esmaltadas coa !:rifo para aceite. Fresadero» lavab - Pta1, k-
los, etc. L a casia qan más barato vende. VL'd'nr ;̂!05, Cu','eN 
venceréis. MAGDALLNA, 27. P CCl0s ? ^ Mtt, 
U s e n e l a c r e a i l t a d o H E R N I A R S O P R I M , pOP seii ^ 
q a e m e j o r e o i i ñ e n e l a s h e r n i a s . E n s a y o s g r a t i s . í /"^' 
p e d i a P r i m , P r e c i a d o s , 1 » , M a d r i d . * 
rs. 
O O i : e n e r a l 
•KEjOg^NOCIDOiwá 
ti DIA 
d © | g [ l t e é i ' 0 ' ' i o s i á t o 
d e ü a i c o » 
para cura? la t i i k imlo - i s , b^on^niUs, faiarros prúoSco»; iuffo-
i iones gripales. c.:iorm¿<ia«!es roasunl¡v.iH. iMpetcilcia. debilidad 
ucncral, nciira:-teni.i, oaiics, nqnili^iRO, éí«ír0ujl¡srnd< efe Frase»». 
•.í.r.O pesetas Farmacia d e l D r . Bonedicftr, Sun l í o r u a r -
der, 41, B J a d T i d , telói'onti n ú r e o r o (üí l . y priftt'i ales faiMisrij;. 
DE 
l i ta e a Madvtt f i S & ' r ü n r w ! S í > « A K C Í i l 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
COMPAÑIA ANÓNIMA DONUCILIADA EN BILBAO 
C a p i t a l : 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0 d e p e s e t a s 
R á b v i o a o e n 
V I Z C A Y A (Zuazo, Lucíiaria, Elorrieta v Guturribay). OVIEDO .La Manionl 
MADKID. S E V I L L A (El Empalme), C A R T A G E N A , BARCELONA (Badaloni' 
MALAGA, C A C E R E S (Aldea-Moret) y LISBOA (Trataría). 
A c i d o s y pros laetoai q n i m i e o s . 
Superfüsfatos de cal. Á ü l í c e r i n a s . 
Superfcsratos de huesos. \ Acido nítrico 
N i t r a r o de sosa. * . , „ „ . . . .' 
Sales potasa. Y Acido 3u!furico corriente. 
Soiteto de amoníaco. f Acido sulíúrico anhidro. 
Sulfato de sosa. h Acido clorhídrico. 
y s í z i m e r & s iotit&terlas p a r a t o d a c l a s e d é 
Cffiitivos, a d e c a a d o s á ¿ o d o s i o s t o r r e a o s 
L . 3 Í D o r ¿ a t o r i 0 3 
p a r a c i a & á l f e S s g i r a t a i t o y c o m p l e t o do l o s í cs fre i toa 
y «Isá'ermlkíiiacSóa do l o s i ?a -^or©8 £ & O ¿ Í Í » S 
M A & & H ¡S3 , V I L L A H U E V A , M Ú M . 11 
S e r v i c i o a g r o n ó m i c o 
AVISO IMPORTANTE: Pídajo á la Sociedad la Guía práctica para sacu* las muejtrai 
de \ t i lierras, á QÜ de fiua se pueda determinar cuál es el abono coaveaiente. 
Los pedidos deberáa dirigirse I MADRID, YILLUNÜEYá, \ \ ó al domicilie social. 
U i r c c c i O n t e l c s r á i i c a i « E I A C O 
L A V I L L A D E ¥ o Ü R I S C 0 T 
Gran E x p o s i c i ó n De « s t a s . l u r r o n e j , m a z a p g n ^ y ca¡a$ 
de f a n t a s í a para r e a l e s Se Pascuas 
B A R Q U I L L O , 1 2 , 
C A S A C E N T R A L 
y S E R R A N O , 2 8 
S U C U R S A L 
Creyó ol cabílieip antlaatf 
qiiü eta el ílaM lio ciñan te 
la rm-jor cabal?i(d^rá. 
NÍÍ creyó que Duiciuea 
llcaaiir'iiunca á ser Tea 
si usaba Agua PECA CLT.A 
Jabiín, l,2ó.—Crtíiua, LTo.—Polvo?, '2. —.U-m cutáne¿ ópweía-
Creacicn do Cortés HcrmanoSj Barcelorls. 
y m v s m 
£ n l a i m p r e n t a , 
calle de S a n M a r -
cos, n ú m . 4 2 , h a s -
ta las t res de l a 
m a ñ a n a . 
E S T U F A S 
por petróleo magEiíicsí y de poco 
consumo. Cclientapiés, caliieiita-
maro? y muchos más caiciitado-
res de varios sistemas. Assdoies 
especiales para carnes aves y 
pescados. 
PILTROS para agua muy bueno? 
y étonóoiícqs. " 
Fteusilics de cncinh en lodi 
su extensión. Anticua r;;cn MA-
RIN; 12. phza de Hcrrarlorcs, VI 
(esquina á Ssn Felipe Neri.) 
en F$nrócarr¡(e3. I'jstar.cica has-
ta 1.° Mayo. Aca-leniia GANO 
RUEDA os el Centro prodilecto 
para esla preparación. TI ineior 
iiíterftado. FüENCÁRftAL, B5. 
^rograaia-. 
T u r r o n e s , 2 , 5 0 K l i o . 
•'irau íjurtido. Fálj.'icj, Koisa, lU 
oüerra al frío 
B U R L E T E S i n m i b l e í \ 
rorrientes, d^icio 10 oénti-
mes metro. Bastones do-
rados para portier-;, desde 
C,ó0 pesetas. A lzapaüos . 
! ai iüas para visillos y es-
caleras, aparatos para es-
iores, ca l ientapiés , hules, 
p I \\m eras, Iran^parenteH. 
thermos, jaulas, b a r r í a 
de cocina. Precios baratí-
simos. Ferre ter ías Caba-
llero de Gracia , 28, fren-
te :í Clavel , y Correder-. 
i i i íja, 10, frente teatro 
La ra. 
as ol ú n i c o ospoclficí; para cu-
rar la tos, usina, bronquitis, U 
Knppu, catarro, fiíc. 
oa»::lla§ para pari' 
íicar cla^ua potabl» 
Y O S IT A K I O S : 
Alcalú. 9, Madrid. 
Claris. 2 0 . Barcelona. 
F.N T O D A S LAS PARMAClAS| 
¡ 
m m m TABLETS 
n n P o s n 
P é r e z M a r t í n y C o r a p . " 
H D K B L S S 
A L C O B A S , B E S P A C H O S , 
C O M E D O R E S , S I L L E R I A S ' 
Aparador. Trinchero, Mesa y seia sillas, 180 peaetas. 
C n l l ® ¡ R E C O L E T O S , 2 CÜADR?JPLICADC 
V í a L a Q r a n 
El acroJila-lu ktllcr da vidrsro v fontanero de la calle de Hd^ 
rio Peñasco, 1 (antes Carbón), quft luc de !>. José :Marlia » DUXr 
lioy ilc Hilario Puerta, se ha trasladado al.l'osM da San Marlta 
númcfo 7. , J -IM» 
Constructor de toda clase de obras de fonlaneria, letras de ciw 





A G E N C I A 
D E A N U I 
ledii, oQoi. 29 
TÍSLHFOMÍO 1 Í0&5 
UNICA que por sus grandes 
existencias no ha subido los 
precios. 
P Í N U I I I O S . Espor vMinn, Bi 
E L D E B A T E — T t e s otí-
ciones diarias.—Oñcina» 
Marqués dd Cubas, 3. 
Hace yrand£s des-
cuontos on las es* 
quelas do funeral, 
aniversarios y toda 
clase da anuncios. 
P A P E L , sobres, 
rayados , objetos 
torio; impresos de 
clases, pava ccnuTcio y 
Sociedades. A l m a c é n y ta . 
l leres: Bordadores, 3, P . 
Rargneno. 
PARA LOS BRONQUIOS 
Palst ill a s- oara ni o! os ou r. a -
¡Hipto-pino, -tío Ccnarro. 
C a j a . 30 y Cü c é n t i m o s . 
Farmacias. 
A L Q U I L A N S E cuartos de 
15 ¡i 7o pesetas. Poseo 
Honda, 'i.S. E n t r o Gonuiral 
Pardiñasi y Dirgo León. 
L a P u b l i c i d a d 
E L L E N T E D E O R O . 
A'reual, 14, Gemelos teatro 
y campo. Impertinentes 
oro y chapados, ((Crista-
les telegici; y aparatCvS 
para c! vino. Microscc-
pios, etc. 
COMO P R O P A G A N D A , 
pr imera ve;:, iiaaó á us-
ted trajo ó gabán bien 
hocbo, buta génoct), en 
pesetas setenta. Gonaalo 
Navarro. Arenal , 10, saei. 
trería . 
COMPRO, vi^rl(í abani-
cos, encajes, tapices, coi-
n é s M a n i l a , papeletas 
Monte. Serna, Hoá'-tpleea, 
9, t ienda. 
DOlVIPRO, vendo albajas, 
relojes, pianos, máquinas 
fotográf icas , escribir, es-
«(••potas, papeletas 31oii't('. 
Sorna, Jlortnuv.a, ÍL 
t ir mía. 
LOCOMOVIL IMoTon, do» 
ci l indro^ 30-30 uihallov. 
Perfoc-co estado. Vendo l>:'.-
ra'tft. Cedaeeros, 11. 
O F R E C E S E doncella -foB 
mal, casa tranquila. It 
mojorables informes. H(*> 
tak'/.a, 116. 
M A T R I M O N I O sin hijo», 
R!iardia Segnridad, d * * 
portería.. Informanán, * 
, 28, tercero 
ol.a. (70)-
Maí* 
N E C E S f T A N T R A B A J O 
O F R E C E S E señora pnra 
iíuuiai oabaJlero, señerra o 
n iüo . K a z ó n , Volardo, 15. 
porterí». (09)' 
P E L U Q U E R O , 
do ÍK.S mejorus peiuqnoiias 
de é s t a , i>e ofrece á dotfei-
Cilio, Servicio pauttxal y 
ecünómico. Fernantio el 
Catól ico , 18, bajo. N . I i . 
O F R E C E S E saoerdot« pr> 
cnptor, clases particuJ*' 
ro.s. Horno de 1» 
10, tercero. 
B A C H I L L E R , m a e s t r o » * 
perior, desea ootegpo, o'1 
cifja, particuJar. S*D J » 
drés, 1. segundo i*q«»'^ 
da. Urgente. ^ * 
Simiealo M i NW* 
San Bernardo, 7, P"'-





, ( L A M A R G A R I T A S 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L . 
Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad: conges-
tión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, várices, erisipelas v especiales de la mujer. Uso interno y extemo. 
M A S D E 6 0 A Ñ O S D E U S O U N I V E R S A L M D E P Ó S I T O : J A R D I N E S . 1 5 , M A D R I D 
